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S  E C  R E T A R I
y del Despacho
S E C R E T A R IO
El Excmo. Sr. D . J o s e p h
S E Ñ O R E S O F IC IA L E S .
3-
D. Luis María de Salazar.
D. Martin Fernandez de Navarrete, de la Or­
den de S. Juan. ■
El Barón de Casa-Davalillo, de la OrdeB-rtó^) 
Cirios III. • •- X
í^)vd \ \D. Secundino de Salamanca, Caballero peasiO-, :N nado de la Orden de Cirios III. /  ¡yí ; ' i
"  * -----^--jpuzano, Caballeró-pensiona- ' • X
de Cirios III. «,•■ - [il - : ¡
Varela. L‘-V
D. Francisco Camp 
do de la Orden i
4. D. Joseph Florez 1
5. D. Mariano Lobera, de la Orden,de Sí,luán, 1
6. D. Pedro Verdugo. l¡S |
6. D. Rafael Carasa.
Vcv. - i 'r'
Archivero. V vo - e y  p  /
D. Diego de Mesa,con honores, antigüedad^pb- ' ■ ''¥*/ 
cion de Oficial de la Secretaría. \  . .  y
A SE SO R  G E N E R A L .
El limo. Sr. Conde de S. Christdbal, Caballero 
pensionado de la Orden de Cirios I I I , Con­
sejero en el Supremo de la Guerra; con ho­
nores de la Cim ara de Castilla.
Asociado al Asesor G e n e r a i.y 'j^ ^ s
D. Juan Polo y Barea, Ministro hónopário 
Chanctllería de Valladolid. T í  '
2
RELACION
Que comprehende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que corresponden , año en que tuvieron el úl­
timo ascenso, sus empleos de comisión, grandes y pe­
queñas Cruces de Carlos I I I , las de las Ordenes M ili­
tares , y sus Encomiendas, las de S . Juan , y  otras 
insignias y distinciones con que están 
condecorados.
GENERALISIMO DE LA REAL ARMADA
El Excmo. Sr. P r i n c i p e  d e  l a  P a z .
Uniforme el de los Capitanes Generales, con la diferen­
cia de que la faxa será de color azul.
Burgos
Madrid.
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S
los Excelentísimos Señores 
El Baylío Fr. D. Antonio Valdes' 
y  Bazan, Consejero de Estado, 
Caballero de la Insigne Orden 
del Toyson de Oro, Gentil- l 
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio , Gran-Cruz , y 
Comendador de Paradinas en la 
Orden de S. ]uan.
D. Juan de Lángara , Conseje-" 
ro de Estado,, Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden Españo­
la de Cárlos I I I , Gentil-Hom-1 
bre de S. M. con exercicio , y  f  
Comendador de las Casas de 




Uniforme casaca a zu l, forro encarnado, solapa , colla­
rín, buelta, chupa y calzón de grana , bordadas de oro las 
costuras con dos órdenes en las bueltas ; y en el pequeño 
tres órdenes en las bueltas , y sin bordado en las costu­
ras : los dias que no son de gala ni media gala pueden 
usar de otro uniforme de los mismos colores , con borda­
do estrecho en la buelta y solapa de la casaca, con chupa 
y calzón de color anteado ó blanco de qualquier género, y 
boton de oro;, ademas usan sobre la chupa de todo vestido 
una faxa de tafetán sencillo ó sarga encarnada , con tres 
bordados de alto abaxo correspondientes á su graduación.
/





Madrid...'......Marques del Socorro , Consejero'
de'Estado, Caballero Gran-Cruz 
de la Real Orden Espadóla de 
Cárlos III, Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M. con exercicio, 
de la Orden de Santiago.
Havana...!......D. Juan A raoz, Comendador de'
Ares en la Orden de Montesa, 
Capitán General honorario de 
Departamento , y  Comandan­
te General de Marina en aque­
lla Isla.
Cádiz............. D. Joseph de Mazarredo, Gentil-
Hombre de Cámara de S. M. con 
entrada , de la Orden de Santia­
go , Administrador de la Enco­
mienda de Castellanos en la de 
Calatrava, Capitán General del 
Departamento, y  Capitán Co­
mandante de las Compañías de 
Guardias Marinas.
Madrid........  El Baylío Fr. D. Francisco Gil y
Eemus, Comendador de Puerto- 
Marin en la Orden de S. Juan, y  
Consejero en el Supremo de la 
Guerra.
Cartagena..... D. Francisco de Borja , Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio , de la Orden 
de Santiago , Comendador de 
Fuente del Emperador en la de 
Calatrava , y  Capitán General 
del Departamento.
Ferrol............D. Félix de Tejada, Gentil-Hom­
bre de Cámara de S. M. con en­
trada , Comendador de V illa- 
franca en la Orden de Santiago, 
y  Capitán General del Depar­
tamento.
Cádiz.............D. Gabriel de Aristizabal, Gen-'
til-Hombre de Cámara de S. M. 
con entrada , Comendador del 
Peso Real de Valencia en la Or­
den de Alcántara
Idem.............D. Federico Gravina , Gentil-")
Hombre de Cámara de S. M. v 
con exercicio , de la Orden (  1793 






la Encomienda de Baliaga y> 
Algarga en la de Calatrava, y l  
Comandante General de una Es- f  
quadra. J
. D. Francisco Melgarejo , de la'l 
Orden de Calatrava.




de Lopera en la Orden de Ca­
latrava , Comandante General 
interino del Departamento.
Madrid......... D.Joseph Romero y Landa, de"
la Orden de Santiago, Ingenie­
ro General de Marina.
Cádiz.............Marques de Arellano, Coman­
dante General de los Batallones 
de Marina.
Cartagena.....D. Joaquín de Cañaveral, de la
Orden de Santiago
Madrid......... D. FernandoDaoiz,Comendador
de Auñon y  Berlinches en la 
Orden de Calatrava, Consejero 
en el Supremo de la Guerra.
Cádiz............  D. Basco Morales , de la Orden
de S. Juan.
Madrid.........D. Estanislao de Velasco, Caba­
llero pensionado de la Orden de 
Cárlos 111, y  Consejero supernu­
merario en el Supremo de la 
Guerra.
Idem.............  D. Domingo Grandallana.
México......... D. Félix Berenguer de Marquina,~l
V irey, Gobernador y  Capitán ( 
General del Rey no de Nueva f  
España. J
Uniforme el mismo que el de los Capitanes Generales,
pero sin bordado en las costuras , con solo dos órdenes en
las bueltas, y lo mismo en las faxas.
SE Ñ O R E S X E F E S  B E  E S Q U A D R A .
Madrid.........D. Antonio del Real Lombar-'
don , Comendador de Crche- 
ta en la Orden de Santiago, y  
Consejero en el Supremo de la 
Guerra. C ,_o0
Cádiz............  Conde de la Conquista,de la O r - f  ‘  y
den de Santiago.
Ferrol...........  D. Miguel de Sousa.
Cádiz............  D. Felipe González.
Chile...............D. Luis Muñoz de Guzman, de la.
5> 1791
>1793
Orden de Santiago, Administra-'» 
dor de la Encomienda de las I 
Pueblas en la de Alcántara, Go- ? 1789 
bernador y  Capitán General de 
aquel Reyno. .
Cádiz............ D. Pedro Autran, de la Orden de'
Santiago.
Idem.............. I). Pedro de Cárdenas, de la Or­
den de S. Juan , Comandante 
General interino de Artillería.
Guatemala.... I). Joseph Domás , de la Orden 
de Santiago, Capitán General, y 
Presidente de aquella Audien­
cia.
Cartagena.....D. Francisco Xavier Muñoz.
Cádiz.............D. Manuel Nufiez Gaona, de la'
Orden de S. Juan, y Mayor Ge­
neral de la Armada.
Idem.............. I>. Francisco Xavier Robira, de
la Orden de S. Juan, y  Comisa­
rio General de Artillería.
Ferrol............ D. Riego Argote.
Idem...............Marques del Castañar,de la Or­
den de Santiago.
Madrid......... D. Diego Quevedo , de la Orden
de Santiago, y  Consejero en el 
Supremo de la Guerra.
Cádiz............ D. Antonio Chacón, Comandante
en xefe del Cuerpo de Pilotos.
Idem.............  D. Antonio de Córdoba , Xefe
Subalterno de la Armada del 
Océano.
Ferrol............D. Juan Quindds.
Cartagena.....D. Domingo de N ava , Caballero
pensionado de la Orden de Cár- 
los III, y  Xefe Subalterno de la 
Armada del Océano.
Cádiz.............  D. Ignacio de A lava , de la Or­
den de Santiago, Comandante 
de una Esquadra en los mares 
de Asia.
Idem..... ........  D. Josepb Bermudez de Castro,
de la Ordeu de S. Juan, é inte­
rino Comandante de las Com­
pañías de Guardias Marinas.
Idem...............D. Francisco Millau.
Idem...............D. Adrián Valcárcel, de la Or­
den de Santiago.
Cartagena..... D. Francisco Delgado.
Idem.............. D. Antonio Montero Rato.
Idem...............D. Joaquín de Zayas.
X efes de E scuadra.
1794
► I79S
Ferrol...........  D.Pedro Obregon, Caballero pen-'
sionado de la Orden de Cár- 
los III.
Cádiz.............D. Tomás Muñoz, Ingeniero Co­
mandante.
Idem.............. D. Joseph Adorno, de la Orden L r_¡>a
de S.Juan. 7 ’
Idem..............D. Bruno Ezeta.
Cartagena  D.Juan Villavicencio,Xefe Subal­
terno de la Armada del Océa­
no.
Madrid......... D. Fernando Roco.
Idem..............D. Julián deRetamosa, de la Or-a
den de Alcántara. I __ 6
Ferrol...........D. Diego Contador, Gobernador ( 7y
Militar y  Político déla Plaza. J
Cádiz............ D. Luis Vallabriga. 1800
6  X efes de E scuadra.
Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales, con 
solo un orden de bordado en las bueltas y en la faxa.
S E Ñ O R E S B R IG A D IE R E S .
Cartagena.... D.Tomas Briant, Ingeniero Co-1 T_„„
mandante. /  I79*
Cádiz........D. Juan Smitb , Ingeniero en xefe. 1793
Cartagena. D. Vicente Ezeta.
Idem........  D. Miguel Tacón.
Idem......... D. Añares Tacón, Caballero pen­
sionado de la Orden de Cárlos 
III, Comandante Militar de Ma­
rina en Mallorca.
Ferrol.......‘ D. Henrique Macdonell, Comen­
dador de Palomas en la Orden 
de Santiago.
Cartagena. D. Francisco Ruiz de Cárdenas, de 
la Orden de Calatrava.
Madrid.... D. Manuel de las Cuentas , de la
Orden de Santiago , y  Consejero >1794 
en el Supremo de la Guerra.
Cádiz....... D. Antonio Basurto , de la Orden
de Santiago
Idem..........D. Joseph Escaño , Caballero pen­
sionado de la Orden de Cárlos III.
Ferrol....... D. Pedro de Landa.
Cádiz........ D. Nicolás Estrada.
Cartagena. D. Joseph Bonanza, delaOrdepde 
Montesa, Subinspector del Arse­
nal, y  Comandante principal de 
Matricúlasele este Departamento.
Cádiz........D. Juan Ruiz d eA p u daca, de la.
7
Orden de Calatrava, Subinspec-' 
tor del Arsenal.
Ferrol....... D. Antonio Estrada, Comandante
Militar de la Provincia de M a-
■ riña de Santander.
Cádiz........D. Antonio Escalio, Comendador;de >1794
Carrizosa en la Orden de Santia­
go , Mayor General de la Arma­
da del Océano.
Idem.........D. Francisco Montes , de la Orden
de Santiago. .
Idem.........  D. Juan Vicente YaSez , de la Or-'
den de Santiago.
Idem........  D. Pedro Pineda.
Cartagena. D. Anibal Casoni, Caballero pen­
sionado de la Orden de Cárlos 
III.
Cádiz........ D. Pedro Guerrero, A las ordenes
del Capitán General de la Costa 
de Granada.
Idem.........  D. Miguel de Goycochea.
Idem.......... D. Diego Guiral.
Idem.........  D. Juan de Mendoza.
Cartagena. D. Manuel Ruiz Mazmela , de la 
Orden de Santiago.
Idem.........  D. Gerónimo Bravo.
Cádiz........  D. Juan Gaztelu, Comandante Mi­
litar de la Provincia de Marina de 
Bilbao.
Idem.........  D. GerónimoGonzalez de Mendoza.
Idem.........  D. Juan Antunez. f  1795
Idem.........  D. Pedro Ristori, interino segundo
Comandante General de Batallo­
nes.
Cartagena. D. Félix Melilupi, de la Orden de 
S. Juan, Comandante Militar de 
la Provincia de Marina de Bar­
celona.
Madrid.....D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Montevideo.D. Joseph Bustamante, de la Orden 
de Santiago , Gobernador de la 
Plaza de Montevideo , y  Coman­
dante de Marina en el Rio de la 
Plata.
Madrid....  D. Juan Joseph García.
Gijon......... D. Joseph Valdés , Comendador de
la Reyna en la Orden de Santiago, 
Director del Instituto Asturiano.
Ferrol.......  D. Diego Clioquet, de la Orden de
Santiago.







pensionado de la Orden de Cár-^ 
los III, y  Consejero supernurae- j 
rario en el Supremo de la Guerra. I 
D. Joseph Serrano Valdenebro, Co­
mandante principal de Matrículas ¡ 
de este Departamento. > 1796
D. Fernando Casado de Torres, In- { 
geniero Director comisionado pa- 1 
ra la división de límites entre Es- | 
paña y  Francia.
D. Joseph Salcedo. J
D. Rafael Clavijo, de la Orden de-} 
Alcántara, Ingeniero Director, y  t  _ g 
Comandante de Correos marlti- f  1790 
mos de la Coruña. J
Graduado.
Brigadieres.
D. Tomas Ugarte , Comandante de 
Marina en el Callao. 1797
Uniforme casaca azul, collarín , solapa , forro , chupa, 
calzón y buelta encarnada , bordado de plata , con el di— 
buxo del pequeño uniforme de Generales, y un bordado 
solo en la buelta. Pueden usar otro uniforme de los mis­
mos colores con bordado estrecho en la buelta y solapa de 
la casaca, con chupa y calzón anteado ó blanco de qual— 
quier género, y boton de plata.
S E Ñ O R E S C A P I T A N E S  D E  N A V IO .
Ferrol......  D. Ramón Topete.
Idem.........  D. Joseph Leyzaur.
Idem.........D. Juan de Morales, de la Orden'
de Santiago.
Cádiz, ... 7^. D. Vicente Imperial Diguery.
Cartagena. D. Luis Mesia.
Idem.........  D. Ramón Olmedilla.
Idem.......... D. Juan de Salinas, Comandante
Militar de la Provincia de Mari­
na de Valencia.
Ferrol....... D. Salvador Chacón, de la Or­
den de Calatrava, Capitán de 
la Compañía de Guardias Ma­
rinas.
Cádiz........ D. Luis de Toledo, Subinspector de
las Matrículas de la Havana.
Idem.........  D.Fernando Valcárcel, de la Orden
de Alcántara.
Idem...,  D. Felipe Villaviceucio.




































T).Félix Azara, comisionado en la"l 
división de límites con Portugal. |
D. Pedro Varela, Director y  C o-| 
mandante de aquellas Fábricas! 




D. Ramón Clayrac. J
D. Juan Suarez, Comandante p rin -\  
cipal de Batallones.
D. Antonio Cañedo , de la Orden' 
de Santiago, Comandante princi­
pal denlas Matriculas del Depar­
tamento del Ferrol.
D. Antonio de Landa.
D. Juan Lazqueti, de la Orden de 
Santiago.
D. Joseph Arámburu , Director del 
Cuerpo de Pilotos.
D. Alexandro Perez de Meca.
D. Miguel Orozco , de la Orden de 
Santiago.
D. Juan Galarza, Comandante Mili­
tar de la Provincia de Marina de 
Cádiz. l  r*70T
D. Isidoro García del Postigo. f
D. Antonio Garda del Postigo.
D. Rafael Maestre.
D. Joseph Usel Guimbarda.
D. Nicolás Villalba, Ayudante Ma­
yor General de la Armada , y  
Mayor General del Departa­
mento.
D. Joseph deRoxas.
D. Antonio Barrientes, Coman­
dante principal de Batallones.
D. Juan de Pifia, de la Orden de 
Santiago.
D. Pascual Ruiz Huidobro, de la 
Orden de Calatrava.
D. Ambrosio Justiniani.




D. Juan Espino, Comandante Mi­
litar de la Provincia de Marina 
de Algeciras.
D. Manuel Atienza, de la Orden de ¡ 
Alcántara, Comandante Militar J





























Capitanes de N avio .
de la Provincia de Marina de San- 
lucar.
D. ]oseph Butler.
D. Alonso de Torres, Comendador 
del Corral de Caraqüel en la Or­
den de Calatrava.
D. Santiago Liniers , de la Orden 





D. Manuel Sánchez Arjona, de la 
Orden de S. Juan, Comandante 
de este Arsenal.
D. Salvador de Medina.
D. Joaquin de Molina, déla  Orden 
de Santiago.
D. Pedro de la Riba Agüero, Co­
mandante Militar de la Provincia 
de Marina de Alicante.
D. Manuel Posadas,de la Orden de 
Calatrava, Ayudante Mayor Ge­
neral de la Armada, y  Mayor Ge­
neral del Departamento.
D. Domingo Ponte.
D. Nicolás Perez de Meca, Coman­
dante del Arsenal.
D. Ignacio A lcibar, Comandante 
Militar de la Provincia de Marina 
de la Coruña.
D. Pedro Colmenares, Comandante 
Militar de la Provincia de Mari­
na de Tarragona.
D. Joseph Ruiz Huidobro.
D. Juan Ibañezde la Rentería C a ­
ballero pensionado de la Orden de 
Cárlos III, y  Secretario del Su­
premo Consejo de la Guerra. 




D. Francisco Vázquez de Mondra- 
gon, de la Orden de Alcántara. 
D. Francisco Yepes , Ayudante 
Mayor General de la Armada, y 
Mayor General del Departamen-
>1794
D. Juan' Martínez , Capitán de la 
Compaüia de Guardias Marinas. „
Capitanes de N avio. 1 1
Cádiz.......  D. Joseph Vargas Varaez, de la Or­
den de S. Juan.
Idem......... D. Estanislao ]uez , Comandante
Militar de la Provincia de Marina 
de Málaga.
Ferrol....... D. Gabriel Sorondo.
Cádiz........  D. Teodoro Argumosa, Comandan­
te interino de la Compañía de 
Guardias Marinas.
Paraguay. D. Diego Albear, comisionado en 
la división de limites con Por­
tugal.
Cádiz........ D. Manuel Bustamante , interino
segundo Comandante General, y  
Comisario Provincial de Arti­
llería.
Cartagena. T>. Tuan Pablo Lodares.
Cádiz.......  D. Francisco Uriarte.
Idem.........  D. Dionisio Alcalá Galiano.
Cartagena. D. Cosme Churruca.
Ferrol....... D. Cayetano Valdés, de la Orden
de S.Juan, Subinspector del A r­
senal.
Idem.........  D. Felipe Jado C agigal, Coman­
dante del Arsenal.
Cádiz........ Marquesdel Real Tesoro, Coman-'
dante Militar de la Provincia de

















D. Pedro Riliz Mateos, Comandan­
te interino de las Brigadas de Ar­
tillería de aquel Departamento.  ^1795
D. Rafael Bennazar.
D. Lope Valcarcel.
D. Juan de Medina.
D. Martin Boneo, comisionado de 
Real órden.
D. Joseph Astigarraga, Caballero' 
pensionado de la Orden de Cár- 
los I I I , Inspector de anclas, y 
Comandante de la Provincia de 
Marina de S. Sebastian.
D. Juan de Dios Ribera.
D. Rafael Villavicencio.
D. Joseph de la Cosa Valdes. > 1796




D. Antonio Fernandez de Landa, á 


































D. Rafael O re, interino Coman­
dante de la Compañía de Guar­
dias Marinas.






D. Antonio Toba , Capitán del 1 
Puerto de Santander. f
D. Francisco Alcedo, de la Orden 
de Santiago.
D. Joaquín Francisco Fidalgo.
D. Vicente J ulián Jovani.
D. Joaquín Fidalgo, Caballero pen­
sionado de la Orden de Carlos III, 
y  Capitán del Puerto.
D. FelixOneille, de la OrdendeSan- 
tia go ,y  Administrador de la En­
comienda de Vetera en la de Ca- 
latrava.
D. Gabriel de Ciscar, segundo Co­
mandante General de A rtillería,y 
Comisario Provincial de las Briga­
das del Departamento, ausente. .
D joseph de la Guardia. 1798
D. Joseph de Espinosa T e llo ,X e - ' 
i’e y Director de l„s tareas hidro­
gráficas
D. Antonio de Gamiz,Consejero de 1 
Indias. >1799
D. Martin Fernandez de Navarre- f 
te , de ia Orden de San Juan , y 1 
Oficial primero de la Secretaría | 
de Marina. J
D. Ventura Varcaiztegui, Teuien-'i 
te de ia Compañía de Guardias l  - 
Marinas del Departamento, y Co- t 
mandante de Marina en M anilaJ
Graduados.
D. Ignacio Marrón, de la Orden d e \  .
Santiago. / 1794
D. Luis de Landa. 1795
Capitanes de N avio.
*3
/2 3
Idem........  D. Bernardo Escalante.
Ferrol..... . D. Benito Teruel.
Cádiz........ D. JuanPuig, Sar. M. de Bats.
Ferrol....... D. Juan Carranza, de la Orden de t _ ,
Santiago. '
Cádiz........ D. Bruno Palacios.
Idem........  D. ]uan de Elizalde.
Ferrol....... D. Manuel de Ampudia.
Uniforme azul, divisa y chupa encarnada , galón de oro 
con llores de lis al cauto , y el pequeño con solapa, buelta 
y cuello encarnado en la casaca, guarnecidos y tam­
bién la chupa de galón estrecho.
}
>1789
C A P I T A N E S  D E  F R A G A T A .
Ferrol.....  D. Ricardo Darrac , Cm. del 1 Bat.,
y  de la Provincia de Marina de 
Ayamonte.
Cartagena. D. Antonio Crox de Bellefont.
Cádiz........ D. Fernando Ruiz Gordon.
Idem......... D. Tomas Herrera , de la Orden
de Calatrava, segundo Coman­
dante principal de la Matrícula 
de este Departamento.
Idem......... D. ]uan Bustillo , de la Orden de
Santiago.
Idem........  D. Tomas Marcial de Soria.
Idem........  D. Francisco Paez.
Cartagena. D. Teodoro Escalio.
Cádiz........ D. ]uan Aguirre, segundo Coman-1
dame de las Fábricas de la Ca­







D. Pedro de Mesa , Comandante 
Militar de la Provincia de Marina 
de Almería.
Idem.........  D. Luis ü reta, primer Ayudante de
la Subinspeccion.
Idem.........  D. Ignacio Olaeta,Sargento Mayor
y  Ayudante General de Artillería.
Cartagena. D.Pedro Sauguineto, Cm. del 7. Bat.
Cádiz........ D. Joaquín Gómez Barreda , de la
Orden de Alcántara, Cm. del 11. 
Bat.













Capitanes de F ra g a ta .
D. Cosme Carranza, de la Orden de’ 
Santiago, Comandante del Apos­
tadero de Cartagena de Indias.
Cartagena. D. ] uan Sarraoa , de la Orden de 
Calatrava.
Cádiz.......  D. Joseph Melendez.
Cartagena. D. Antonio Ruiz Mateos, Cm. del 4. 
Bat.
Ferrol......  D. Francisco del Rio.
Cádiz........D. Antonio Pareja, de la Orden de
Santiago.
Cartagena. D. Francisco Piedrola.
Idem......... D. Joseph Mollinedo.
Ferrol....... D. Fernando Bustillo , primer Ayu­
dante del Mayor General del De­
partamento.
Idem......... D. Pablo Perez.
Cádiz.......  D. Ramón Herrera, de la Orden de
Calatrava.









D. Joaquín de Castañeda.
D. Mariano Melgarejo , Comandan­
te Militar de la Provincia de Ma­
rina de Motril.
D. Luis Uriarte.
D. Benito Ruiz Salazar.
D. Juan de Mendoza, de la Orden 
de Alcántara.
D. Joaquín Porcel.
Cartagena. D. Casimiro Lamadrid.
Cádiz.......  D. Pedro Cabrera. „
Idem.........  D. Tomas Rameri.
Idem.........  D. Sancho de Luna.
Cartagena. D. Francisco González Villamil, Cm. 
del 6. Bat.
Idem..........D. Joseph Castelany.
Cádiz........  D. Fermín Ezterripa.
Cartagena. D. Manuel Guerrero.
Ferrol......  D. Gerónimo Tabern, Comandante
Militar de la Provincia de Marina 
de Palamós.
Cádiz.......  D. Francisco Riquelme, Alférez de
la Compañía de Guardias Marinas. 
Cartagena. D. Ignacio Fonnegra.
Cádiz.......  D. Joseph Ibarra.
Ferrol......  D. Fernando Eras.
Cádiz........ D. Francisco de Vargas V araez, de
la Orden de S. Juan, segundo Co­
mandante del Arsenal.




Capitanes de F ra g a ta . 15
Idem.........D. Andrés Perler., Caballero pen­
sionado de la Orden de Cár- 
los III.
Cartagena. D. Tomas Espadero.
Idem.........D. Josepb de la Encina.
Ferrol...... D. Pedro Saenz de la Guardia.
Cádiz.......  D. Luis de Medina.
Idem........  D. Juan Pesenti.
Ferrol.... D. Joseph del Rio Cosa.
Cádiz.......  D.Salvador del Castillo, Cm .del
10. Bat.
Ferrol...... D. Joaquín.Rodríguez de Ribera.
Idem.........  D. Juan Topete.
Cádiz........D. Francisco Eliza.
Cartagena. D. Onofre Barceld.
Idem.........  D. Eduardo Briant. 5> 1794
Paraguay. D. Antonio Alvarez de Sotomayor, 
comisionado en la división d e li­
mites con Portugal.
Cádiz........  I). Luis Tobar.
Idem......... D. Joseph Quevedo, primer Ayu­
dante del Mayor General del De­
partamento.
Idem.........  D. Salvador Fidalgo.
Idem.........  D. Lino Truxillo.
Paraguay. D. Juan Gutiérrez de la Concha, co­
misionado en la división de lí­
mites enn Portugal.
Ferrol.......  D. Francisco Moyua.
Cádiz........  D. Joseph Caro , de la Orden de
S. Juan.
Ferrol...... D. Joseph PerezSigler.
Cádiz.......  D. Ramón Ortiz.
Idem......... D. Joseph Vasco , de la Orden de
Alcántara.
Cartagena. D. Fernando Quintano, de la Orden 
de S.Juan.
Idem......... D. Antonio Joaristi.
Ferrol......  D. Tomas Ayalde.
Cartagena. D. Joseph Ortega.
Idem......... D. Manuel Alarcon, de la Orden de f  795
Santiago.
Idem.........  D. Antonio Miralles.
Madrid.... D. Luis María de Salazar , Oficial 
mayor primero de la Secretaria 
de Marina.
Cartagena. D. Ciríaco Cevallos.
Idem.........  D. Miguel Gastón.
Cádiz........  D. Joseph Connock.
Madrid....  D. Rafael Carasa, Oficial sexto se -\  .  ,  .
guudo de la Secretaria de M arina./ IS9°
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Cádiz.. ....  D. Antonio de la Torre, Cm. del
Apostadero de Marina en S. Blas 
de California.
Ferrol. ....  D. Francisco Castro.
Idem.... ....  D. Lope Quevedo.
Cádiz... ....  D. Joaquín Zarauz.
Ferrol.. ....  D. Blas Salcedo, de la Orden de Cár-
los 111.
Cádiz... .... D. Juan Mesia.
Ferrol.. ... D. Juan Doral, Cm. del 12. Bat.
\ — Cádiz.. .... D. Gabriel Mella.
Cartagena. D. Manuel del Castillo.
Cádiz.... .... D. Tello Mantilla, de la Orden de 
Santiago.
Idem.... .... D. Pedro Calvillo.
Idem.... .... D. Pedro Vizcarrondo, Cm. del 12. 
Bat.
Cádiz.... .... D. Manuel Ruiz Huidobro, de la Or- 
den de Calatrava.
Idem... .... D. Ramón Echalaz.
Ferrol.. .... D. Antonio Pilón.
Cádiz.... .... D. Manuel Salazar, de la Orden de 
S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Espino.
Idem.........  D. Pedro Aceveao.
Idem......... D. Joseph Calderón.
Cádiz........ D. Miguel Palacios.
Idem.........  D. Ignacio de la Torre.
Ferrol......  D. Ramón de Aguilar , Cm. del 3.
Bat.
Cádiz........D. Martin Ezpeleta.
Idem.........  D. Joseph del Camino.
Idem.........  D. Francisco Casasola.
Cartagena. D. Salvador Jordán.
Cádiz.......  D. Antonio Tobar.
Ferrol......  D. Joseph Joaquín Meiíaca.
Cartagena. D. Antonio García de Quesada, Co­
mendador de Estremera en la Or­
den de Santiago.
Idem........  I). Antonio Palacios, Cm. del 5. Bat.
Cartagena. D. Joseph Goycoaj, primer Ayudan­
te del Mayor General.
Idem......... D. Francisco Rocafull.
Idem.........  D. Dionisio Cándano.
Idem........  D. Salvador Melendez.
Idem......... D. Felipe Martínez Manrique.
Cádiz........ D. Juan Varela.
Idem......... D. Joaquín Varela.
Ferrol...... D. Joaquín Somoza , Capitán del
Puerto. á
Capitanes de Fragata. x7
Cádiz......  D. Miguel de Irignyen. ^
Madrid... D. Secundino de Salamanca, Caba- | 
llera pensionado de la Orden de ¡ 
Carlos 111, y Gticial de la Secre- > 1797
tarla de Marina. [
Ferrol......D. Francisco Maurell, de la Orden Ide Santiago. J
Cádiz....... I). Juan Javat. S
Idem........  D. Adrián García de Castro, Ca- |
hullero pensionado de la Orden V. r_ „
de Carlos III, Director del Colé- f  799 
gio de S. Telmo de Sevilla.
Ferrol...... D. Pedro Urquijo. J
Idem......... D. Joseph Moutemayor , primer-)
Ayudante-Secretario de la Capi- > 1S01 
tañía General. J
Graduador.'
D. Joseph Meneses. lyga
D. Vicente Foxá. V
D. Joseph Ortiz Canelas, C. de la |
6. de! 11.
D. Rosendo Porlier, de la Orden de { 
Santiago. s  179c
D. ]oseph Iturrigaray. '
D. Juan Bernaci , Agente Fiscal 
en el Supremo Consejo de la 
Guerra.
D. Mateo Malo de Molina, C. de la!
3. del 9.
T). Ramón Blanco.
D. Juan Osorno, Caballero pensio­
nado de la Orden de Carlos III, ^1796 
Ayudante del Mayor General de la 
Armada.
D. Francisco Alvarez Perea, Habi­
litado del Cuerpo General.
D. Vicente Eulate. '  1799















Nota. Para no hacer difusa la explicación de los des* 
tinos que tienen los Oficiales Subalternos en los Cuer­
pos Militares de la firmada y otros individuos de ella, 
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Cádiz.......  D. Juan de Eslaba, C. de la 4. del'
10.
Ferrol......  D. Tomas Pando.
Cádiz........ D. Alonso de Heredia.
Cartagena. D. Antonio Aguirre, de la Orden 
de Alcántara, C.de las. del 5.
Idem......... D. Josepb González, Alf. de la Comp.
de Gs. Mar.
Ferrol....... D. Antonio Aguilera, C. de la 4 .\  .
del 2. Z 1?8?
Cádiz........D. Josephde Nava. ,
Idem......... D. Ciríaco de Llano.
Ferrol......  D. Pedro Albarracin, de la Orden de
Calatrava.
Cartagena. D. Antonio Albarracin, de la Orden 
de Calatrava, y  C.de la 5. del 7.
Cádiz........ D. Ignacio Basave.
Ferrol...... D. Marcelo Ayensa , de la Orden
de Santiago.
C ádiz........ D. Luis Ibarra.
Cartagena. D. Esteban Yoel. > 1789
Ferrol......D. Francisco Carranque , C. de la
2. del 2.
Cádiz........Marques de Prem io-Real, id. de la
3. del 9.
Idem......... D. Josepb Ponce de León ,de la Or­
den de S. Juan.
Idem..........  D. Josepb Quevedo.
Ferrol........ D. Luis Zuazo, X. de la iz .B .
Cádiz.........  D. Bernardo Bonavia,
Idem......... D. Juan Urtezabel..
Cartagena. I). León Marín, C de la 6. del 5. 1
Idem........D. Manuel Novales.
Ferrol......  I). Joaquín Asunsulo. I
Idem......... D. Pedro de Mesa, de la Orden de í
Alcántara. f
Cádiz........ D. Andrés Orive, X .d ela  g.B.
Idem........  D. Joseph Vivero.
Cartagena. D. Francisco Millau. ,
laem.........  D. Joaquín Urrutia.
Ferrol......  D. Manuel Díaz Herrera, T. d é la
Comp. de Gs. Mars.
Cádiz.......  1) JoseDh Salomen.
Ferrol...... D. Juan de Alcalá.
Cádiz.......  D. Joseph de Llano.
Idem..........  D. Joseph del Camino , X. de la
20 13.
Ferrol......  D. Vicente de Voz, Sar. M.de Bata­
llones.
Idem.........  D. Joseph Meñaca.
Cádiz........ D. Benito Vivero , C. de la 5. del
11.
Idem.........  T). Joseph Heredia, id. de la 5. del
8.
Cartagena. D. Cárlos de Azas.
Idem......... D. Nicolás de Cea. C.de la 3. del 5.
Ferrol......  D. Juan Montero de Espinosa, C. de
la 5 del 1.
Cádiz.......  D. Diego Butrón , C.de la 5. del 9.
Ferrol...... D. Pedro Barcáiztegui.
Cádiz.......  D. Fernando Murillo. S
Idem........  D. Joseph Rodrigue?, de Arias.
Ferrol......  D. Anselmo Goniendio, C. de la 1.
del 3.
Cádiz......  D. Francisco Osorio, 2. A. Secreta­
rio de la Capitanli General. .
Cartagena. D. Joseph Mergelina, X. de la 7. B.
Ferrol---- D. Martin Iriarte.
Cartagena. D. Vicente de Flores, C. de la 4. 
del 6.
Cádiz....... D. Jacinto Caamafio , de la Orden
I deCalatrava.
Ferrol......  D. Francisco Fuentes Bocanegfa.
Cádiz.......  D. Juan Coronado, C. de la 4. del 9.
Idem......... D. Joseph Doronzoro, X .de la 1. B.
Idem......... D. Joseph Re-ynoso, de la Orden
de S. Juan.
Idem......... D. Angel Crespo.
Cartagena. D. Antonio Vacáro, X. de la 15. B.
Ferrol......  D. Joseph Céspedes.
Cádiz........ D. Antonio Ean-Halen, 1. A. Se­





Ferrol....... D. Joseph Ulloa.
Cádiz.......  D. Manuel Espinosa.
Cartagena. D. Joseph Domínguez , C. de la 4. 
del s.
Cádiz........ D. Joseph de Pernia.
Cartagena. D. Fernando Ardstegui, de la Or­
den de Calatrava, y  C. de la i.d e l 
4- .
Idem......... D. Felipe Eguia.
Ferrol.....  D. Joseph Maestre.
Madrid... D. Pedro Verdugo, Oficial de la 
Secretarla de Marina.
Ferrol...... D. Joseph Brandariz, C. de la 1. del
12.
Cádiz........ D. Juan Vasco, de la Orden de Al­
cántara , 1. A. Secretario de la 
Comandancia de la Havana.
Ferrol...... D. Ignacio Mendizabal.
Cádiz....... D. Francisco Barba.
Idem......... D. Joaquín Blanco, de la Orden de
Cárlos III.
Idem.........  D. Fernando Noguera.
Ferrol......  D. Pedro A g a r ,i. Mtro. y  Director
de Estudios de la Ac. de Gs. Mar.
Madrid....  D. Joseph Salazar, destinado en la
dirección de tareas hidrográficas.
Cádiz......  D. Julián Ortiz Canelas, con desti­
no fixo en el Observatorio.
Idem.........D. Joseph de Vargas Ponce, comisio­
nado por Real orden en S. Sebas­
tian.
Ferrol..... D. Joseph Laguna, de la Orden de
Santiago.
Idem.........  D. Diego Prieto, 2. Cm. de las
Fábricas de la Cavada.
M adrid... D. Mariano Lobera, de la Orden 
de S. Juan, Oficial de la Secre­
tarla de Marina.
Cartagena. D. Francisco Valdasano.
Cádiz.......D. Ramón Villegas . X. de la 3. B.
Cartagena. D. Francisco Oarricnena.
Idem........  D. Diego Ochando.
Idem......... D. Ignacio Oriortua.
Idem........  D. Arcadio Pineda, de la Orden de
Alcántara , y  1. A. Secretario de 
la Capitanía General.
Ferrol......D. Miguel Guendica , C. de la 6.'
del 3.
Idem......... D. Juan Perler.
Cádiz.......D. Andrés Fernandez Caballero,
Idem........  D. Joseph Sánchez.




Ferrol...... P. Joseph Ramos.
Idem........ D. Juan Fernandez Cueto, C. de la
3. del 2.
Cádiz.......  D. Joseph Alcalá.
Ferrol......  D. Francisco Labandeyra, X. de la
S.B.
Idem......... D. Miguel Menendez.
Cádiz.......  F>. Zoylo Saenz de Tejada.
Idem......... D. Mariano Mendinueta, C .dela  2.
del 9.
V Cartagena. D. Ramón Desloves.
Idem........  D. Tadeo Delverme.
"CaSiz.......  D. Antonio de Córdoba.
\—Ferrol...... D. Juan de Puente.
C á d iz-....  D. Joseph Sartorio.
Cartagena. T). Félix Sánchez, C. de la 3. del 5.'
Idem........  D. Juan Desloves.
Cádiz........ D. Joseph Colmenares.
Cartagena. D. Nicolás Seáis, X.de la 18.B.
Ferrol...... D. Bernardo González, X. de la 13.
B.
Cádiz.......  D. Antonio Mendoza, de la Orden
de Cárlos III.
Ferrol...... D Joseph Obregon, X.de la 19 .B.
Cádiz........ D. JoaquinBerenguerMarquina.
Ferrol...... D. Manuel Baquedano, C. de la 5.
del 2.
Idem.........  D. Ambrosio Hurtado.
Idem.........  D. Pablo Landazuri.
Cartagena. D. Fulgencio Garcia Cueto, Sar­
gento M ayor, y  Ayudante Ge­
neral de Artillería.
Idem......... D. Francisco Ramos.
Idem.........  D. Joaquín Guzman, X. de la 16.
B.
Cádiz........  D. Juan Lucast, C . de la 6. del 9.
Cartagena. D. Joseph Mosquera.
Ferrol......  D. Joseph del Rio Cosa.
Cádiz........  D. Joseph de la Torre.
Ferrol......  D. Luis Arana, C. de la 4. del 3.
Idem.........  D. Francisco Gil , de la Orden de
S. Juan.
Madrid.... T>. Antonio de Guzman.
Cartagena. D. Alonso Marín.
Cádiz........ D. Juan Colarte.
Idem.........  D. Pedro de Azas.
Ferrol...... D. Christóbal Lili.
Cartagena. D. Diego Alesou, X. de la 17. B.
Idem......... D. Silvio Contl.
Madrid.... D. Francisco Escudero, de la Or­
den de 5 . Juau.
Tenientes de N avio. 2 I
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Cádiz...i..» P, Manuel Quimper , C, de la 4. ^
del 11. > 1799
Cartagena. D. Francisco Salazar. J
Cádiz.......  P. Miguel Cerquero. S
Cartagena. D. Francisco Truxillo, C. de la a. I 
del 7.
Ferrol...... D. Joseph de Orúe, C. de la 4. del 1.
Idem.........  P. Manuel de Dios Concha,X. déla
s.B.
Cartagena. D. Antonio Taeggi.
C ád iz......  D. Pedro Láz., ro Aldaba.
Cartagena. D.Antonio Monton,C.de la 6.del 7.
Ferrol......  D. Gervasio Arana,C. déla i.d e U .
Cartagena. D. Gregorio Roldan
Cádiz.......  D. Ramón de Bertodauo.
Cartagena. D. Luis Palacios, C. de la 3. del 4.
Cádiz........  D. ]uau leñazo.
Idem........  D. Francisco Manjon, C .dela  1. del
: l  I .
Idem.........  D. Joseph Calafat,C.dela x. del 10.
Cartagena. D. Joaquin Urra.
Cádiz.... . D. Félix Llanos.
Ferrol......  D. Baltasar Unquera.
Idem........  D. Juan Qulntauo, de la Orden de
S. Juan. C. de la 2. del 3.
Cartagena. D. Ignacio Vago , C. de la 5. del 5.
Ferrol......  D. Tadeo Ferrer. L 1794
Idem......... D. Juan Douestebe, Sar. M. y  A. G. f
de las Brigadas de Artillería del 
Departamento.
Cartagena. D. Pedro Ayala.
Ferrol......  D. Luis Rodríguez del Monte , C.
de 11 6. del 12.
Idem.........  D. P.ligiiel de León.
Idem.........  D. Joseph Leis, C. de la 2. del 12.
Cádiz.......  D. Ramón Abad.
Cartagena. D. Santiago Delverme.
F en o l......  D. Pedro Nava.
Cádiz.......  D. Alfonso Ballesteros, C. de la 2.
del 8.
Cartagena. D. Joseph Segovia.
Cádiz........ D. Francisco Carminati.
Ferrol......  D. Antonio Junco.
Cartagena. D. Guillermo Scoti.
Idem.........  D. Francisco Rodríguez Manza­
no, 2. A. Secretario de la Capi­
tanía General.
Cádiz........ D. Joseph Varona.
Cartagena. D. Juan Satis, comisionado por Real 
drden en Barcelona.
Ferrol....... D. Ramón Ausdtegui. t
i  2: Tenientes de N avio.
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Cartagena. D. Bernardo Bosco.
Idem......... D. Manuel Carchena, C. de la a.
del 6.
Idem......... D. Felipe de Borja, de la Orden
de Santiago.
Cádiz....... D. Joseph Lobaton, de la Orden de
Cárlos III, X. de la i i . B.
Idem ........ I). Miguel Olaondo.
Ferrol......  X). Antonio Rodríguez.
Cartagena. D. Octavio Falsacapa.
Cádiz.......  D. Miguel Araoz.
Cartagena. D. Angel Jover, C. de la 5. del 4.
Idem .......  D. Antonio Muüoz.
Ferrol...... D. Ramón Romay.
Cádiz.......  D. Claudio Coig.
Ferrol....... D. Ramón de Evia.
Idem.........  D. Manuel Góngora.
Idem........  D. Julián Velarde, X. de la 8.B.
Cádiz.......  D. Miguel Medrano.
Idem......... D. Francisco G ard a, de la Orden
de Alcántara.
Cartagena. D. Joseph Lavadores.
Cádiz....... D. Manuel Fernandez Arbina.
Ferrol...... D. Jacinto Guiral.
Idem......... D. Juan dé Mesa, de la Orden de
Alcántara.
Idem.........D. Joseph Cortazar.
Idem.........  D. Joseph Garagorri.
Idem..........  D. Miguel de Sierra, Oficial de Or­
denes de la Esquadra del mando 
del Xefe D. Ignacio María de 
Alava.
Cádiz.......  T>. Manuel Moscoso.
Cartagena. IX Fulgencio Urrutia.
Idem......... O. Pedro Almarza, C. de la 5. del 6.
Idem......... D. Diego García Reynoso.
Cádiz.......  D. Joseph Hermosilla, X. de la 4.
B.
Ferrol...... D.FranciscoOzcariz,C.delai.del 1.
Cádiz.......  D. Joseph Lafite.
\-^Jden?........  D. Rodrigo Armesto, con destino fi­
zo en el Observatorio.
Idem......... D. Máximo de la Riba Agüero, con
destino fixo en el Observatorio. 
Cartagena. D. Francisco Planes.
Cadrz.......  D. Sebastian Paez de la Cadena.
Idem.........  D. Francisco Padilla, de la Orden
de Alcántara, y  X. de la 10. B.
Idem........  D. Bartolomé de Torres.
Ferrol.....  D. Joaquín Freyre.
Cádiz.......  D. Francisco Espelius.




Cartagena. D. Joseph Saravia , Sar. M
Batallones. 1
Cádiz.......  D. ManuelPegueras,delaOrdende f  1794
S. Juan.
Cartagena. D. Felipe Gutiérrez Varona, i.M ro.'
y Director de Estudios de la Ac. 
de Gs. Mar.
Idem.......... D. Pedro de la Cuesta , de la Or­
den de Calatrava, A. M. de la 
, Coinp. de Gs. Mar.
Idem.........  D. Joseph Anrich.
Idem........  D. Gabriel Vial.
Ferrol......  D. Dionisio Montalbo , C. de la a.
del 1.
Cádiz.......  D. Alexandro Contador.
Cartagena. D. Manuel Cordero.
Cádiz........ D. Tomas Barreda.
Cartagena. D. Mateo Bordachipia, de la Orden 
de Alcántara.
Ferrol......  D. Luis Elejaga.
Cartagena. D. Diego Rodríguez Muriel.
Idem.........  D. Antonio de Torres.
Idem.........  D. Joseph Moreo.
Ferrol......  D. Félix Texeyro.
Cádiz.......  D. Juan Vázquez de Mondragon.
Idem........  D. Clemente Montero , C. de la 6.
del 10.
Ferrol......  D. Manuel Gelabert.
Idem......... D. Pedro de la Calle.
Cádiz.......  D. Juan Moreno.
Idem......... D. Esteban Gomendio.
Idem........  D. Adrián Valcarcel.
Idem........  D. Juan González Cisniegas,
Idem......... D. Fermin Argumosa.
Ferrol.....  D. Faustino Güimil.
Idem......... D. Joseph Azcuéuaga.
Cádiz.......  D. Manuel Quevedo.
Ferrol...... D. Juan Echenique.
Cádiz.......  D. Vicente Varela.
Ferrol......D. Nicolás de Toro.
Idem........  D. Felipe Perez Acevedo.
Cádiz.......  D. Cárlos Rodríguez de Ribera.
Idem......... D. JoaquínRuiz Huidobro , C. de la
4. del 8.
Idem........  D. Diego Fonseca.
Idem........  D. Antonio de Vargas Machuca.
Idem.........  D. Ramón Montero de Espinosa,C.
de. la 3. del 11.
Ferrol....... D. Joseph Navarro.
Idem......... D. Joseph Pose.
Idem...........D. Juan Donestebe.





Cartagena. D. Joseph Vasallo.
Ferrol......  D. Joseph Obregon.
Cádiz.......  D. Luis Fernandez Pinzón.
Idem........  I). Juan de Vargas, A. Secretarlo
de la Comandancia de Marina del 
Rio de la Plata.
Idem........  D. Ramón Garnica.
Idem......... D. Teodomiro López.
Ferrol......  D. Pedro Castañedo del Rio.
Cádiz.......  D. Joseph Valdes Verdugo.
Idem.........  1). Sebastian Fernandez.
Idem......... D. Juan de Ribas.
Cartagena. D. Joaquín M ergelina,X.dela 6.B.
Cádiz.......  D. Juan de la Cuesta.
Ferrol......  T). Juan de Tiscar.
Cádiz___ D. Luis Gianetini.
Cartagena. T>. Eugenio de Torres , C. de la 3. 
del 7.
Ferrol . D. Luis Arburu.
Cartagena. JL Antonio Andrade.
Ferrol . D. Juan Matute.
Cartagena. T>. Bernardo Perez de Rada.
Ferrol......  D. llamón de Sierra.
Idem........  D. Fernando Freyre.
Cádiz . D. Gregorio Villavicencio.
Ferrol..... - D. Joaquín Jorganes.
Cádi.z. D. Francisco de Clemente.
Idem......... J). Andrés de Salazar, de la Orden
de S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Tacón.
Idem......... D. Agustín Roncali.
Madrid....  D. Miguel María de Sierra, Oficial 1
del Archivo de la Secretaría de > 1798 
Marina. j
Idem......... D. Joseph Cabrera. 1800
Graduado.
Ferrol......  D. Leandro de Ocio, 2. A. S ecreta -\r_._
rio de la Capitanía General. / I79'
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Cartagena. D. Pedro Anda. 1786
Ferrol......  O. Vicente Bernabeu.
Idem.........  d . Angel Barbeyto , 2. C. de la 4.
del 1.
Cartagena. D. Mariano Segovia.
Cádiz.......  D. Francisco Colmenares.
Cartagena. D. Joaquín Bilbao, !.X .d e  la 15.B.
Tenientes de N avio.
Idem......... D. Manuel Salinas, A . M. de Art. '
Idem......... D. Rafael Asprer.
Ferrol......  D. Francisco Pareja.
Idem........  X). Joseph Labayen.
Cádiz........D. Joseph Peñaranda, 2. C. d é la s.
del xi.
Idem........  D. Domingo de Paz.
Ferrol...... D. Alexandro Morales.
Cádiz........ D. Pedro de Lemus , a. C. de la i.
del 8.
Cartagena. D. Manuel Arcayna , a. C. de la 3. 
del 4.
Cádiz.......  D. Francisco Mefiaca.
Idem.........  D. Justo Arizou, a. C. de la 6. del 8.
Cartagena. D. Pedro Uriarte, 2. C. de la 4. 
del 4.
Cádiz.......  D. Joseph Saavedra.
Cartagena. D. Miguel Basabru, a. C. de la a. 
del 4.
Ferrol...... D. Ramón Pardo, 2. C. de la 1.
del 1.
Cádiz..........D. Joseph Tous.
Idem......... D. Francisco Ruiz de la Escalera,
A. M. del q. Bat.
Cartagena. D. Juan Venero, 2. C. de la 5. del 
4.
Cádiz........ D. Francisco Lazqueti, Ayudante
del Ayudante Mayor General del 
Departamento. 1
Cartagena. D. Joseph de Castro, 2. C. de la 6. i
del 4.
Cádiz.......  D. Ramón Saavedra, de la Orden
de Santiago.
Ferrol......  D. Juan de Castro, 2. C. de la 5.
del 2.
Idem.........D. Joseph Cienfuegos, segundo Di­
rector del Real Instituto Astu­
riano.
Idem........  D. Manuel Ulierte, 2. C. de la 3.
del 2.
Cádiz........ D. Agustin Abreu.
Ferrol...... D. Pedro Quevedo.
Cádiz.......  D. Joseph Ruiz de la Madrid, a. C.
de la 4. del 11.
Ferrol......  D. Agustin Wauters, 2. X. de la
rg. B.
Cartagena. D. Vicente Guillen, 2. C. de la 1. 
del 4.
Ferrol...... D. Antonio Leal de Ibarra, 2. X. de
la 12. B.
Cádiz.......  D. Juan Vivero. ,
7.6 Tenientes de F ra g a ta .
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Ferrol...... D. Angel Texeyro, 3. C. de la 6.'
del 2.
Cádiz.......  D.Joseph Aufran, A. M. de Art.
Idem......... D. Joseph de Varas.
Ferrol...... D. Bartolomé Pose, 3. C. de la 3.
del 3.
Cádiz.......  D. Juan Orozco.
Ferrol......  D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago.
Cádiz........ D. Martin Olavide.
Idem........  D. Fernando Zambrauo.
Idem......... D. Joseph Vertizverea.
Ferrol...... D. Joaquín Nuiiez, A . M. del I.
Bat.
Cádiz.......  D. Manuel Berroeta.
Cartagena. D. Antonio Piedrola, 3. C. de la 
1. del 5. .
Cádiz.......  D. Pedro Mosti.
Cartagena. D. Juan de M uía, 3. C. de la a. 
del 5.
Cádiz.......  D. Joseph Achaval.
Ferrol..... D. Pedro Ballesteros.-
Cádiz.......  D. Pedro Atan de Ribera.
Idem......... T). Benito Prieto.
Ferrol...... D. Joseph Zuaznavar, a. Q. de la 4
de; 3.
Cartagena. D. Joseph Julián, A. M. del 5. Bat.
Cádiz.......  D. buis Moreno.
Idem......... D. Francisco Basurto.
Ferrol.....  D. joseph de la Azuela.
Cádiz.......  D. joseph Ximenez Montalbo, a. C.
de la 1. del q
Cartagena. D. Antonio Castaños.
Ferrol...... O. Ignacio Acedo, a. C. de la 5. del
3-
Idem.........  D. Francisco García González, A .
de la Comp. de Gs Mar.
Cádiz........  D. Francisco Pineda.
Idem........  I). Clemente Calafat.
Idem........  D. Bartolomé Rodríguez de Arias.
Idem......... D. Joaquín de Leceta.
Idem........  D. Ramón Smith, de la Orden de
Cários III, a. X. de la 4. B.
Ferrol...... D Antonio Miranda , a. C. de la 6.
del 3.
Idem......... D. Francisco Párraga, a.X . de la 5.
B.
Idem.........  D. Vicente de la Torre Puebla.
Cádiz........ D. Joseph Pardo.
Idem.........  D. Lorenzo de Toro.
Madrid.... D. Leandro de Cáceres, á las tírde-
Tenientes de "Fragata. * 7
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nes del Ingeniero General deMa-' 
rina.
Cádiz........ D. Juan Izquierdo, 2. X. déla 9. B.
Idem.........I). Manuel de Lobo, 2. X. de la i . B.
Cartagena. D. Cárlos Selleri, A. M. de Art.
Ferrol...... D. Lorenzo de la Puente, 2. C. de
la 2. del 2.
Idem......... D. Ruperto Calderón, 2.C.de la 2.
del 3.
Cádiz.......  D. Pedro de Toro.
Idem...!..... D. Cárlos Carrasco , A. M. del 11.
Bat.
Idem..... . D. Felipe'Uriarte.
Idem.........  B. Joaquín Delgado.
Ferrol...... D. Joaquín Espinosa, 2. Mro. de la
A o. de Gs. Mar.
Cartagena. D. Francisco Radillo.
Cádiz.......  D. Benito Basabe.
Ferrol...... D. Francisco Toubes, A. M. del 2.
Bat.
Cádiz.......  D. Antonio Tiscar.
Ferrol...... D. Aniceto Quixano, 2. C. de la 5.
del 1.
Idem........  D. Fernando Ordoñez, 2. C. de la
.2. del 12.
Cartagena. D. Josepb de Salas, de la Orden de S. 179a 
•S. Juan, 2, X. de la 17. B.
Cádiz.......  D. Alonso Yusti, 2. C. de la 6. del
11.
Cartagena. B. Torquato Piedrola.
Cádiz.......  D. Joseph González Sarraoa,
Idem........  D. Ramón Allende.
Idem......... D. Luis Coig.
Idem........  D. Francisco Mendinueta, 2. X. de
la 10. B.
Idem....... . D. Joseph Orozco, 2. X. de la 20.B.
\ ^Cartagena. D. Manuel Barruchi, 2. C. de la 2. 
del 6.
Cádiz.......  D. Francisco Lafite, A . M. del 12.
Bat.
Idem......... D. Francisco Benitez.
Cartagena. D. Joaquín Gómez G.arcia, 2. C, de 
la 3.del 6.
Cádiz........  D. Pablo de la Puerta.
Idem......... D. joseph Ruiz Huidobro.
Idetn.........  D. Francisco Sotomayor.
Idem......... B. Matías Bayon.
Cartagena. D. Juan de Salas, d é la  Orden de
S. Juan , 2.A. del M.G.
Cádiz.... . D. Joseph de Medina, A .M .del 10.
Bat.
Ferrol..... D. Manuel Nufiez.
Idem......... D. Ramón Losada, o. A. de la Ma­
yoría General del Departamento.
Cartagena. D. Joaquín Gofii.
Cádiz.......  D. Manuel Agüero.
Idem........  D. Joaquín de Salas.
Idem......... D. Marcos Guruceta.
Idem......... D. Rafael Sequey ra, de la Orden de
Santiago.
Cartagena. D. Miguel Moreno, A . Secretario 
de la Comandancia de la Esqua- 
dra destinada en Asia.
Ferrol...... D. Rafael Sersale, de la Orden de
S. Juan , 2. X. de la 14. B.
Cádiz....... D. Francisco Beranger, 2. C. de la
3.del 8.
Cartagena. D. Miguel de A lava, a. X. de la 18, 
B.
Ferrol...... D. Ignacio Sanjurjo, A. M. d.e Art.
2. X. de la 12. B.
Cádiz....... D. Antonio Ulloa , 2. X. de la 3. B.
Idem.........D. Juan de Vildosola.
Cartagena. D. Luis de Selva, 2. C.de la 5. del 6.
Cádiz.......  D. |uan Tornos.
Cartagena. D. Luis López, 2. C. de la 6. del 6.
Idem......... D. Francisco Colarte, 2. C. de la 1.
del
Madrid... D. Joseph Vázquez de Figueroa.
Cartagena. D. Domingo Federici.
Idem....... D. Antonio Suarez de Urbina, 2.C.
de la 3. del 7.
Idem.........D. Manuel Salamanca, 2. C. de la
5- del 7.
Idem........D. Francisco Echeverría, 2. C. de
la 4. del 6.
Cádiz.......  D. Tomas Blanco.
Mudrid.... D. Felipe Bausá, destinado en la 
Dirección de tareas hidrográfi­
cas.
Cádiz....... D. Fabio Aliponzoni, de la Orden
de S. Juan.
Idem......... D. Jacobo Murphi.
Idem.........D. Joseph Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago.
Cartagena. D. Mariano Izasviribil.
Cádiz.......  Marques de S. Christóbal, Mayor­
domo de Semana de S. M. , 2. C. 
de la 4. del 12.
Cádiz....... D. Joseph Dionisio Ribera.
Cartagena. D. Joseph Blaclte , 2 .  C. de la 6 
del 7.




Cádiz....... D. Francisco Dávila, 2. C. de la 5.'
del 9.
Idem......... D. Lorenzo Urtusaustegui.
Cartagena. D. Mariano Alarcon , 2. X. de la 
16. B.
Cádiz.......  D. Juan Velasco, 2. C. de la 2. del
.11, .
Idem......... D. Benito Ortiz , 2. C. de la 1. del
11.
Idem.........D. Antonio Campuzano, 2. C. de
la 6. del 10.
Idem.........  D. Joaquín Lante, 2. C. de la 4.
del 10.
Idem........  D. Miguel Domínguez.
Ferrol...... D. Santos Membiéla.
Cartagena. D. Francisco de León.
Cádiz........ D. Manuel Solís , 2. C. de la 3.
del 10.
Idem......... D. Mariano Zárate.
F errol__ D. Braulio Otalora.
Cartagena. D. Francisco Rato, A. M. del 4. 
Bat.
Idem........  D. Francisco Alvarez de Sotoma-
yor , 2. X. de la 6. B.
Idem......... D. Joaquin Bourman.
Ferrol.....  D. Agustín Monzon.
Idem.........  D. Francisco de la Torre.
Idem........  D. Bruno González.
Cartagena. D. Joseph del Camino.
Ferrol....... D. Francisco González Calderón.
Idem.........  D. Luis Cabaleri.
Cádiz.......  D. Norberto Michelena, 2. C. de la
6. del 9.
Cartagena. D. Alipio de Roda.
Idem.........  D. Alexandro Marín.
Ferrol......  D. Vicente Camino.
Idem........  D. Josepb de Ocio, 2. X. de la 8. B.
Idem........  D. Miguel triarte.
Cádiz.......  D. Francisco Gragera, 2. C. de la
4- del 9. Bat.
Cartagena. D. Antonio Angosto , A. M. del 6. 
Bat.
Idem......... D. Francisco Izquierdo.
Cádiz.......  D. Manuel Alvarado , 2. C. de la 2.
del 10.
Ferrol......  D. Joaquin Iguanzo.
Idem.........  D. Joseph Corvera,de la Orden de
Cárlos 111, A .M . del 3 .Bat.
Idem........  D. JuanOlano, 2.C de la 3.del 1.
Idem......... D. Fausto González Villamil.
Idem......... D. Francisco Zapata. 4
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Cádiz........ D. Joseph Autran, i .  C.déla 3.del9.'
Cartagena. D. Marcelo Federici.
Cádiz........ D. Joaquín de la Cueva.
Idem.........  D. Pedro Grajales.
Idem.........  D. Joseph Godoy.
Idem........  D. Roque Guruceta , A. M .del 8.
Bat.
Finientes de F ragata .
Idem......... D. Joseph Tagle.
Cartagena. D. Pascual Elgueta.
Cádiz........ D. Pedro de Porras, 
del 9.
¡.C . de la 2.
Idem......... D. Diego Santistéban, 
del 8.
u .C. de la s.
Cartagena. D. Alejandro Scoti.
Idem......... I). Domingo Navarro
Cádiz........ D. Manuel Gómez de Avellaneda, 2. 
C.de la 4.del 8.
Idem......... D. Juan Michelena.
Ferrol....... D. Agustin Montalbo 
I3-B.
2. X. de la
Idem........ D. Eustaquio Zavalla 
2. B.
, 2. X. de la
Cartagena. D. Pedro Cortazar.
Cádiz........ D. Manuel Arévalo.
Idem......... D. Lucas Zuloaga, 
11. B.
2. X. de la
Ferrol...... D. Joseph Caballero.
Cádiz....... D. Gaspar Orúe.
•v -  Idem........ D. Manuel de Lauda.
- Ferrol..... D. Pedro Olea.
Cartagena. D. Manuel de Enna , de la Orden 
, de S. Juan.
Ferrol......  D. Bartolomé Saenz de Pedroso.
Cartagena. D. Alonso Plaza.
Ferrol...... D. Joseph León.
Idem......... D. Alonso Fonseca.
Cartagena. D. Domingo Cándano.
Cádiz.......  D. Silvestre Arechaga.
Idem.........  D. Isidro Cortazar.
Cartagena. D. Ramón de Salas, de la Orden de 
S. Juan.
Idem.........  D. Juan Castañeda.
Ferrol......  D. Miguel Ribera.
Cartagena. D. Francisco Barceld.
Cádiz........D. Agustin Blondo.
Cartagena. D. Gregorio Saporito.
Cádiz... .... D. Martin Espino.
Ferrol...... D. Juan Barona.
Idem........  D. Luis Arrue.
Cartagena. D. Joseph Ruiz de Cárdenas, 2. X."V 
de la 7. B. i
3 z
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Ferrol...... D. Pedro Arana, 2. A. M. de Bat. 1790
Cartagena. I). Joseph Argüelles. \
Cádiz.......  D. Félix Pareja j 1?’ 2
Idem.........  D. Francisco Spínola.
Idem.........  D. Ignacio Roo , Ayudante-Secre­
tario de la Comandancia de Ma­
rina del Callao de Lima.
Ferrol...... D. Claudio Zumelzu, X. de la 2.
del 1.
Idem......... B. Juan Ulloa, T. de la 13. B.
Cádiz........ D. Martin Oarrichena.
Cartagena. D. Manuel Vacáro.
Cádiz.......  D. Antonio Bobadilla.
Ferrol......  D. Miguel Martínez, T. de la 1.
del 1.
Cádiz........ D. Luis Lazqueti, T. de la 3. del ^
Cartagena. D. Joaquín Ramírez de Arellano,
T. de la 1. del 4.
Ferrol.......D. Ignacio Munive , T. de la 4.
del 1.
Cádiz.......  D. Juan de Latre.
Idem........  D. Tomas Urrecha.
Idem........  D. Ramón de Moyua.
Ferrol....... D. Francisco Tamayo, T. de la 3.
del 1.
Cádiz.......  D. loseph Carasa.
Idem........  D. Marcos Fernandez de Lauda. ,
Cartagena. D. Francisco Saravia , 2. A. M. del'
4. Bat.
Ferrol......  D. Ramón de la Torre.
Idem.........  D. Manuel Bernal, T. de la 6. del
1.
Idem......... D. Antonio Nufiez, T.de la 1. del 2.
Cartagena. D. Joaquín Elgueta , de la Orden 
de S. Juan, T. de la té. B.
Ferrol......  D. Francisco Sarachaga, T. de la 4-
del 2.
Idem........  D. Joseph Garda Jove, T. de la 6. >1794
del 2.
Cartagena. D. Miguel Valdasano, T. de la 2. 
del 4.
Idem........  I). Joseph de Leyva, T. de la 3. del 2.
Ferrol....... D. Rafael Rodríguez Guerra, T. de
la 3. del 3.
Cádiz........ D. Ramón Ortiz Canelas.
Idem.........  D. Manuel Valcarcel.
Idem.........  D. Joaquín de Mora.
Idem.»......D. Diego Arteaga. .
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Idem......... D. Alonso Solís, 2. A. M. del 10.'
Bat.
Idem......... D. Joseph Bernaci.
Idem.........  D. Ignacio Escovar.
Idem.........  D. Juan Robredo.
Ferrol......  D. Antonio Gamboa, T< de la 2. del
3.
Cádiz........ D. Joseph de Córdoba.
Cartagena. T>. Lope Valcarcel, T. de la 5. 
del 4.
Ferrol......  D. Joseph Linares.
Idem.........  D. Diego de Ovando.
Idem......... D. Francisco Fernandez de Miran­
da.
Cádiz....... D. Francisco U lloa, de la Orden de
S. Juan, Ayudante del Mayor Ge­
neral de la Armada.
Idem........  D. Joseph Angulo, T. de la 3. B.
Idem......... D. Ramón Trapero.
Cartagena. D. Pedro Bucheli.
Cádiz.......  D. Pedro Porrata.
Cartagena. D. Julián Tacón,- 2. A . M. del 6. 
Bat.
Cádiz.......  D. Joseph Casasola, T. de la 1. B.
Idem......... D . Antonio Gastón.
Idem........  D. Francisco ldiaquez.
Idem........  D. Sebastian Eliza. ¡
Idem........  D. Bartolomé Márquez.
Cartagena. D. Vicente Bausa, T. de la 2. del s.
Cádiz.......  D. Francisco Saavedra.
Cartagena. D. Gerónimo Rengel, T. de la 3. del 
5-
Ferrol......  D. Miguel Villodas.
Cartagena. D. Joseph Luyando, T. de la 1 .  
del 5.
Idem.........  D. Diego Panés, T. de la 4. del 5.
Cádiz.......  D. Francisco Valdecanas.
Cartagena. D. Juan Merita, 2. A. M. del 7 .Bat.
Cádiz.......  D. Manuel Ribera.
Cartagena. D. Antonio Quartara.
Idem......... D. Joseph Olmedilla, T. de la s-
del 5.
Ferrol.......D. Joseph Zaldivar.
Cádiz.......  D. Antonio A gu ilar,T .de  la 10 .B.
Cartagena. D. Joseph Cortes.
Ferrol......  D. Antonio.Baez de los Cameros.
Cartagena. D. Cárlos Marescoti, de la Orden 
, . de S. Juan , T. de la 6. deis.
Cádiz.......  D. Pascual Enrile.
Idem......... D. Aquilino Prieto.
I'errol......D. Mariano González Porras.. .
C
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Idem.........  I). Domingo García Cifieris.
Cádiz........ D. Rafael Trillo.
Idem.........  D. Pedro Palacio.
s Idem.........  D. Joseph Ruiz de Cortazar.
Jdem.........  D. Guillermo Bosichi.
•Cartagena. D. Ildefonso de Roxas , T. de la i., 
r  del 6.
. Idem........  D. Nicolás Otero, T. de la 2. del 6.
—Idem.........  D. Joseph Seidel, T. de la 3. del 6.
Ferrol....... D. Francisco Cortés.
Cartagena. D. Francisco Antolmez.de la Orden 
de S. Juan.
Cádiz........  D. Joseph de la Cuesta , con desti­
no fixo en el Observatorio.
Idem......... D. Miguel Cabaleri, T. de la 5.
del 12.
Ferrol....... D. Ñuño de la Cueva.
Idem.........  D. Santiago Zaldivar.
Idem.........  D. Joseph Caamaño , de la Orden
de S. Juan , T. de la 5. B.
Idem.........  D. Martin Sarratea.
Idem.........  D. Martin Lazaga.
Idem.........  D. Manuel de Camba.
Cartagena. D. Juan Palacio, T. d é la  2. d e l7.
Ferrol......  D. Salvador Escandon.
Idem.........  D. Agustin Maldonado.
Idem.........  D. Miguel del Busto.
Cádiz........ D. Antonio Céspedes.
Idem.........  D. Manuel Funes.
Cádiz........ D. Vicente Burraggi.
Idem......... D. Manuel Echevarría,!, déla 4. B.
■ Cartagena. D. Miguel Tacón,T. de la 5. del 6.
Idem......... D. Cárlos Castrillo, T. de la 1. del 7.
Idem.........  D. Joseph Olaegui, T. de la 3.
del 7.
Cádiz........D. Félix de Salas , de la Orden de
Santiago.
Ferrol......  D. Felipe Cernadas.
Cartagena. D. Diego de Torres, T. de la 18. B.
Cádiz........ D. Mariano Ortiz.
Cartagena. D. Bernardo de Roxas,T. d éla  4- 
del 7.
Ferrol......  D. Meliton Perez de Camino.
Idem.........  D. Ignacio de Olano.T. de la 12. B.
Cartagena. D. Mateo Atendolo.T. déla 5. del7.
Ferrol......  D. Antonio Balzola.
Cartagena. D. Nicol is Danieli.
Cádiz.......  D. Francisco Maleus.
Idem...... .. D. Angel Laborda.T. déla  s .d e lu . L
Cartagena. D. Gabriel Antolinez , de la Orden í  
de S. Juan. J
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D. Fernando Gobantes, T. de la 4. 
del 11.
D. Joaquiri de Arce.
D. Joaquín de Mella.
D. Josepli Bilbao. ,
D. Luis Tacón, T. de la 4. del 6. ¡ 
D. Juan Dameto.
D. Santiago Hurtado de Mendoza. , 
Marques de Tabalosos.
D. Joseph del Hoyo.
D. Manuel Robira , T. de la 7. B. 
D. Manuel de Reyua , T. de la 3. 
del 11.
D. Joseph Sorondo, T. de la 14. B. 
D. Pedro de la Cueva , T. de la 1. 
del 11.
D. Antonio de Medina.
D. Joseph Doronzoro , T. de la i i .  
B.
D. Nicolás de M efiaca, T. de la 8. 
B.
D. Pedro de Meñaca.
D. Vicente Caamaño , dé la Orden 
de Si Juan, T. de la 19. B.
D. Pedro Contreras, T. de la 6. 
del 10.
D. Pedro Costales.




D. Rafael Domínguez de Aguayo. 
D. Jacinto Valdasano , T. de la 6. 
B,
D. Joseph Dominicis, 2. A . M. del 
8. Bat.
D. Francisco del Ñero.
D. Miguel Ortiz Canelas, T. de la 
20. B.
D. Feliciano Mallen.
D. Francisco Tamariz , T. dé la 2. 
del 10.
D. Gregorio Aguado.
D. Joseph Robira , de la Orden dé
5. Juan , T. de la 9. B.
D. Francisco Lasarte , T. de la 6. 
del 11.
D. Antonio Pardo.
D. Bernardino de Eguia.
D. Joseph García de Santa María. 
D. Pedro Vázquez de Velasco.
C j






Idem......... D. Joseph de Villegas.
Idem.......... D. Antonio Calvillo.
Cartagena. D. Luis Blanci.
Idem.........D. Joseph Forbin, de la Orden de
5. Juan.
Ferrol...... D. Joaquín de Villalba.
Cádiz........D. Cándido Lasala, T. de la i.' del
io.
D. Gerónimo Caballero.
D. Domingo Monteverde, T. de la
6. del 9.
Idem........  D. Joseph de la Muela , T. de la 5.
del 9.
Idem......... D. Pedro Moriano, T. de la 4- del 9.
Idem........  D. Rafael Ximenezde Montalbo.
Idem........  D. Pedro Baeza.
Ferrol.....  D. Pedro de Lamas.
Cartagena. D. Julio Rocco.
Idem........  D. Miguel Rocco.
Cádiz.......  D. Juan de Pascual.
Ferrol...... D. Joseph de Posada.
Idem.........  D. Miguel de Barandica.
Cartagena. D. Marcos de Betancur.
Cádiz.......  D. Gerardo Murphy.
Cartagena. D. Pedro Funes.
Idem......... D. Lope Funes.
Cádiz........ D. Andrés Allende, 2. A . M .del 9.
Bat.
Idem.........  D. Lorenzo de Parra.
Cartagena. D. Ramón Maciá.
Idem......... D. Antonio Carbonara.
Ferrol.....  D. joseph Colmenares.
Idem......... D. Lorenzo Mazarredo.
Cádiz....... D. Rafael Calvillo, T. de la 1. del
9.
Idem........  D. Antonio Cagnola.
Cartagena. D. Luis Navarrete.
Ferrol......  D. Francisco Pardo.
Idem.........D. Juan Bermudez, T. de la 2. del
g 6 Alféreces de N avio.
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D. Gregorio de la Sota.
D. Manuel de Oim edilla,T.de la 6. 
del 7.
D. Francisco de Zabalburu.
D. Joseph de Lama.
D. Joseph Fernandez de las Pe- 
Cas , T. de la 6. del 8.
D. Joseph García de Quesada, 2. A. 
M. del 12. Bat.
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Cádiz....... D. Luis de la Gándara , T. de la s.'l
del 8.
Idem......... D. Juan de la Cagiga.
Idem......... D. Joseph de la Cagiga.
Ferrol...... D. Vicente de Lama.
Idem........ D. Francisco Herrera.
Idem........ D. Joseph de Castro.
Cádiz....... R. Francisco Micbelena.
Idem......... D. Agustín de Ovando , T. de la 3.
del 8.
Ferrol..... D. Martin Uria.
Idem........ D. Ramón Power.
Cádiz....... D. Juan de Lángara, T. de la 2. del
O .
Cartagena. D. Juan Fernandez Alarcon.
Ferrol...... D. Joseph González Castanon, 2. A.
M. del 1. Bat.
Idem........ D Francisco García Sala.
Idem......... D. Ramón Bermudez , T. de la x.
del 3.
Cartagena. D. Alexandro Bonilla.
Cádiz....... D Juan Uztariz.





Ferrol.....  D. Manuel de Luengas, T. de la 6.
del 12.
Idem........  D. Domingo de Zaráchaga, T. de
la s. del 3*
D. Gavino de Arana.
D. Joseph de Ovando, 2. A. M. del 
11. Bat.
D. ]oseph Romero, T. de la 4« del 
3 -
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Ferrol......  D. Diego Venegas. \1700
Cádiz........  D. Manuel Murga. J
Ferrol......  D. Ventura Gutiérrez, S. de la 2
del 1.
Cádiz.......  D. Francisco Vargas
Idem.........  D. Joseph Rozo. S. de la 2. del 8. ^1794
Ferrol....... D. Joaquin de Aróstegui, S. déla
6. del 3.
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D. Joseph Valdasano , S. de la r/  
del 4.
D. Joseph del Rio,id. de la 5. del 1.
D. Joseph Diaz, id. de la 3.del 8.
D. Manuel de Cañas, id. de la 4. 
del 8.
D. Joseph del Castillo.
D. Antonio Palomar, S. de la 3. 
del 4.
D. Manuel de Palacio, id. de la 5.
del 8.
D. P.ed.ro .Casasola, id. de la 6. del 8. 
D.Henrique O-Dogherty.
D. Jacinto Romarate.
D. Joseph Corones, S. déla 18. B.
D. Nicolás de la Vega.




D. Roque Diaz Pardo.
D. Miguel Daza , S. de la s. del 4.
D. Diego Padura, id. de la 6. del
4-
D. Juan de Pinedo, id. de Ja 3. 
del 9. )>
D. RamónTrullol, id. de la 1. del 5 
D. Juan Olaegui, id. de la a.1 del 5. 
D. Agustín Manglano.
B. Víctor Vinader, í>. de la 3. del
5-
D. Vicente de Lago.
D. Pedro de Landazurl.
D. Juan Lazquetí.





D. Joseph Bazan, S. de la 6. del 5,




D. Rafael Eobadilla, id. de la 1, del
6.
D. Joseph Mendivil, id. de la 2. del 
6:
D. Antonio Saavedra, id. de la 6. B.




Idem........  D. Joseph Primo de Ribera. '
Cartagena. D. Salvador Ortuüo , S. de la 4. 
del 6. _
Idem.........D. Antonio Villavicencio, id. de la
3. del 6.
Idem.........D. Joseph Delgado, id. de la 5. del
6.
Ferrol...... D. Joaquín de Mioño.
Idem........  D. Diego Ponce de León.
Idem......... D. Rufino Torrontegui.
Idem......... D. Nicolás Rubio.
Idem........  D. Isidro de Gago.
Idem ....... D. Pablo de Villa.
Cartagena. D. Joaquín Sánchez, S. de la 7. B.
Cádiz.... . B. Rafael Lobo, id. de la 3. del 10.
Ferrol...... D. Francisco de Leceta.
Idem...........D. Manuel Ocarol.
Idem.........  D. Antonio Magadan.
Idem........  D. Norberto de Mella.
Idem.........  D. Juan de Bustamante y Busta-
mante.
Idem........  D. Joaquín de Pollo Sagasti.
Idem.........  D. Pedro Negrete.
Idem......... D. Antonio Beguer.
Idem........  T\ Joseph Salazar.
Cádiz.......  D. Manuel de Abreu. ? 1794
Cartagena. D. Ignacio Valle , S. de la 2. ! 
del 7.
Cádiz........ D. Manuel Primo de Ribera.
Idem......... D. Joseph de Santiago, S. de la 6.
del 10.
Idem.........  D. Manuel de Clemente.
Ferrol...... D. Pedro Romarate.
Cádiz.......  D. Joaquín Fernandez Chicarro.
Idem......... D. Eduardo Gough.
Ferrol......  D. Bernardo Merueudano.
Idem.........  D. Joseph del Hoyo.
Idem.........  T). Francisco de Muría.
Cartagena. D. Mariano Leonés, S. de la 3. 
del 7.
Idem.........  D. Joseph NuBez , id. de la 4- del
7-
Cádiz.......  D. Francisco Enrile.
Ferrol......  D. Joseph de Gana.
Idem........  D. Juan Galdeano.
Cartagena. I). Joseph Solís.
Idem.........  D. Manuel Lizarza, id. de la 3. del
11.
Cartagena. D. Joseph Aznar.
Ferrol......  D. Pedro Uzqueta.
Cádiz........ D. Isidro Martínez de Murguia. )
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Ferrol......  D. Manuel González de Vega. '
Idem........  D.^Eduardo Mosquera, S. de la s.
Idem......... D. Benito Ruiz de la Escalera , id.
de la 13. B.
Idem......... D. Fermín Ruiz de la Escalera.
Cartagena. D. Américo Galleffi.
Cádiz........ D. Pedro Fernandez de Navarrete.
Idem........  D. Josepb Matienzo.
Ferrol,,....  D. Francisco Aldao.
Idem.........  D. Joseph Losada.
Cádiz..,.....  D. Domingo Matienzo, S. de la 5.
del 11.
Ferrol,.....  D. Manuel Jove Huergo.
Idem.........  D. Ventura Merino.
"Cartagena. D. Rafael Morales, S. déla 6. del 7.
Idem......... D. Melchor Nieto.
Cádiz.......  D. Ramón Tamayo.
Ferrol...... D. Pedro Arguelles.
Cartagena. D. Tomas Domenec, S. de la 16. B.
Idem......... D. Salvador Drago.
Idem........  D. Juan Cotoner.
Cádiz.......  D. Tomas de Briones.
Idem.........  D. Manuel Coll Padres.
Idem......... D. Pedro Martínez del Corro.
Idem......... D. Manuel de la Iglesia. >
Idem......... D. Luis Solís , S. de la 1. B.
Idem.........  D. Joseph Basurto.
Ferrol,....  D. Benito Correa, S. d é la  19. B.
Idem......... D. Francisco Correa.
Idem.,......  D. Joseph Jalón , S. de la 14. B.
Idem..,...... D. Miguel de Merlos.
Idem.........  D. Joseph Cadma8o,S. de la 12 ,B.
Idem.........  D. Benito Garisoain.
Cartagena. D. Francisco Mandia , S. de la 4. 
del 4.
Idem......... D. Joseph García Campero.
Idem......... D. Manuel de la Llave.
Idem.........  D. Francisco de la Llave.
Ferrol......  D. Domingo de Miranda.
Cádiz...... D. Manuel Villena, S. de la 4. B.
Idem.........  D. Ignacio Yustiz.
Idem.........  D. Juan Barry.
Ferrol...... D. Mariano Mezcorta.
Idem........  D. Alonso de Riba.
Idem..... . D. Pedro Montuel.
Idem.........  D. Silvestre Madrazo.
Cartagena. D. Pedro Portillo.
Ferrol.....  D. Joseph de Cosío.
Cádiz........D. Mariano de Campos , S. de la
2. del 9.
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Idem..;..... D. Eugenio Cortés.
Idem........  D. Ignacio de las Peñas.
Idem......... D. Francisco Cabaleri, S. de la 2.
del 11.
Idem....... D, Manuel Leceta.
Idem.........  D. Pedro del Cel Loysaga.
Cartagena. D. Gaspar Duran.
Idem.........  D. Ramón de Salazar.
Cádiz........D. Francisco de Auííon.
Ferrol...... D. Francisco Crespo de León,
Idem.........  D. Bruno Escandon.
Cádiz........ D. Antonio Duran, S. de la 5* del
12.
Cartagena. D. Mateo Togores.
Idem......... D. Joseph Tarallo.
Cádiz.......  D. Pedro de Tosta.
Cartagena. D. Fulgencio Fuster.
Idem......... D. Bernardo Salas.
Idem......... D. Joseph Blasi.
Cádiz.......  D. Manuel Caballero.
Idem......... D. Diego Rodríguez de Toro.
Ferrol......  D. Tomas de Gana.
Idem......... D. Joseph González Roldan.
Idem......... D. Celestino Bustamante.
Cádiz....... D. Antonio Yañez de Barnuevo.
Idem.........  D. Nicolás Mayorga.
Cartagena. D. Francisco Pareja.
Cádiz.......  D. Francisco Ponce de León.
Ferrol......  D. Jacobo Oreyro, S. de la S. B.
Idem.........  D. Joseph Gaztelu.
Idem.........  D. Juan Crespo de León.
Cádiz........ D. Pailtaleon de Marcoleta.
Idem.........  D. Manuel Nuñezde Prado.
Idem...........D. Joseph de Villena, S. de la 11.
B.
Cartagena. D. Pedro Azcarate.
Ferrol...... D. Bartolomé Rozo.
Cádiz......... D. Bartolomé Morquecho.
Idem......... D. Hilario Artacho.
Ferrol........D. Francisco Berminghan,
Idem.........  D. Juan O-Dogberty.
Idem.........  D. Andrés de Mioño, S. de la 2.
del 12.
Idem..,....,, D. Ramón Pardo, Id. de la I. del is .
Cádiz.......  D. Alexandro Beyens.
Ferrol.......  D. Antonio de Arbizu.
Idem..........  D. Joaquín de Moyua , S. de la 5.
. del 3.
Cádiz.......  D. Teodato Bonnefoy.
Cartagena. D. Manuel Borrás , S. de la 17. B. 

































D. Manuel de Altuna. '
D. Juan Lafite, 3. Mro. de la Ac.
de Gs. Mar. 
t). Francisco Bon.
D. Manuel Rodríguez, S. d e la is .B .
D. Casimiro de la Muela.
D. Agustín López de Padilla.
D. Joseph Veri,
D. Gabriel Salas.
D. Pedro de Rueda.
D. Cayetano Lobaton, S. de la 20.
B.
D. Vicente Menendez, S. de la 4. 
riel 3.
D. Joseph Ballesteros, id. de la 3.
del 3.
D. Lecas de Goycoechea, id. de la 
2. del 3.
D. Andrés Santiso, id. de la 1. del 3.
D. Gonzalo Mosquera , id. de la 6. 
del 2.
D. Antonio Montenegro, id. de la 
5. del 2.
D. Pedro Hurtado de Corvera , id. 
de la 4. dél 2.
D. Simón de Londoño , id. de la 3. 
dei 2.
D. Joseph de Bustamante, id. de la 
r. del 2.
D. Joseph de Toledo.
D. Manuel Salavarria.
D. Jorge Gianetini, id. de la 4. del 1. 
D. Eugenio Vizcayno, id. d éla  3. 
dei 1.
D. Joseph déla Puente.
D. Joseph dé Sequeyra, S. de la
10. B,.
D. Rafael Santibañez.
D. Pedro Riquelme , S. de la 1. del
11.
D. Ramón Fernandez Guevara , id.'






D. Luis del Arco. s
O. Antonio Togores, de la Ordenl 
de San Juan.
D. Pdanueí Perez Chuecos.






Idem........  T>. Alonso Igualada.
Cádiz.í.....  D. Antonio Fernandez de Mesa.
Cartagena. D. Joseph .febrer.
Ídem...:.....  D. Joaquín-Febrer.
Cádiz.......  D. Maiiu,el Torrontegui.
Ferrol......  D. Ramón dé Echague.
Cádiz........ D. Manuel Geraldino.
Idem...;.....  D. Fernando Lizarza.
Idem..,...... D. Pedro Cabrera.
Idem........  D. Antonio, del Corro.
Ferrol......  D. Diego dé Quevedo.
Cartagena. D. Juan Portillo.
Ferrol......  D. Diego de la Vega.
Idem......... D. Joseph de León Mendoza.
Idem.........  D. Luis Pgrdo de Andrade.
Idem.........  D. Joseph Chacón.
Cartagena. D.Martin de la Quintana.
Cádiz.......  D. Cayetano Picado.
Idem.........  D. FranciscoVillavicencio,S. déla
9. B.
Cádiz.:....,. D. Luis de Basave.
Idem.... . D. Francisco de la Lastra.
Ferrol......  D. Felipe Saavedra.
Cartagena. D. Joseph Melgares.
Cádiz........ D. Alonso Ramírez. ,
Cartagena. D. JUan de la Chaussee. f  179®
Cádiz......... T). Antonio Osorio.
Idem........... D, I^aqueJ Alvarez.
Ferrol...... D. Bartolomé Pitada Veyga.
Idem...,....... Ti. Cárlos O-Bogborty,
Idem........... D. Luis de los Ríos.
Idem..:......  D. Francisco Calvo del Manzano.
Idem.......... D. Luis Pere'z del Camino.
Idem.... . D. Gonzalo Gómez Bolado.
Idem..:......  D. Juan Zorrilla.
Cádiz........ D. Jospph Izquierdo.
Idem...,...... D. Antonio Qüintano de Silva.
Idem.........  D. Joseph Montalbó y Obando.
Cartagena. D. Pedro García.
Cádiz.:.....  D. Juan de San Llórente.
Ferrol....... D. Manuel Pardo Ribadeneyra.
Cádiz......... D. Joseph de Miranda.
Idem...........  D. Francisco Díaz.
Ferrol......  D. Joseph Aramburu.
Idem........... D. Francisco Echesarreta.
Idem...... . D. Pablo Bustamante.
Idem...........  D. Domingo Allende Sal.azar.
Cádiz........ D. Joseph de Anglada.
Ferrol....... D. Antonio Valcarcel.
Idem.........  D. Antonio Diaz de Córdoba.
Idem.........  D. Joseph de Neve. .
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Idem.........  D. Salvador Clavijo.
Cartagena. D. Joseph Julián.
Ferrol.......  D. Francisco Topete.
Cádiz........  D. Manuel del Castillo.
Cartagena. D. Vicente Suavedra.
Cádiz........ D. Miguel Montemayor.
Cartagena. O. Antonio Ausejo.
Cádiz.......  D. Martin de Mendoza.
Cartagena. D. Felipe Ibargüen.
Cádiz........ D. Francisco Solis.
Ferrol....... D. Joseph Pasalagua.
Cartagena. D Diego de Aguirre.
Idem ......... D. Antonio Climent.
Cádiz....... I), Manuel de Cárdenas.
Idem ........  D. Juan Albornoz.
Idem ........  D. Joaquín de Toledo.
Cartagena. D Joaquín Leonés.
Idem ......... D. Julián Leonés.
Idem.........  D. Pedro Rato
Idem.:......  D. Justo Salafranca.
Idem..........  D. Baltasar Comellás.
Cádiz........ D Joseph Rodríguez Truxillo, S.
de la 3. B.
Idem..........  D. Manuel Compains.
Idem..........  D. Joseph Pereyra.
Ferrol......  D. Santiago de Mazarredo.
Cartagena. D Joseph de Mazarredo.
Idem.........  D Horacio Publicóla
Idem.........  jd. Juan de Vera , de la Orden de
San Juan.
Cádiz........  D. Pedro de Salazar.
Cartagena. D. Felipe Esteller.
Cádiz..... D. loseph del Viso.
Idem........  d . Francisco Perez de Grandallana.
Cartagena D. Benito Gijon.
Ferrol......  D. Pedro Caamaño.
Cartagena. D. Miguel de Valenzuela.
Ferrol......  D. Vkente Bermudez de Castro.
Cartagena. D. Vicente Martin Vegue.
Idem.........  D Gabriel Gdngora.
Cádiz___ D. Antonio Guerrero.
F e r fd ......  d  Francisco González de la Riba.
Idem .........  D. Joseph de Letona.
Cartagena. D. Antonio Riquelme.
Idem.........  D. Juan Ordoiiez.
Cádiz.......  D. Pedro de Varo Franco.
Idem........  D. Manuel Ponce de León.
Idem ........  D. Joseph de Tisc.Hr.
Idem........  D. Saturnino Aguado.
Idem ......... D. Joseph Bayo.
Idem......... D. Santiago Palacio.
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Idem ......... 1). Juan de Torres.
Idem......... D. Juan Rubion.
Idem...;....  T>. Joseph de Carracedo.
Ferrol......  D Joseph González de la Riba.
Idem.........D. Francisco del Hoyo.
Idem........  D. Manuel López de la Barrera.
Idem....... . D Juan Patiíío.
Cartagena. D- Joseph de Soubiran.
Cádiz........ D. Fernando MuBoz.
Cartagena. D. Antonio Tacón.
Idem.........  D. Salvador Spadafora.
Ferrol...... D. Ramón Caamafio.
Cartagena. D. Isidoro Postigo.
Cádiz........  D. Joseph de Echeverría.
Idem......... D. Francisco Torralbo
Idem .........D. Joseph García de Prado.
Idem........  D. Manuel Ristorl.
Idem ......... D. Bonifacio de Tosía.
Idem........  D. Joaquín de Abreu.
Idem ........  D. Jayme Michelena.
Ferrol....... D. Juan Valdés.
Cartagena. D. Juan Calderón.
Idem......... D. Gabriel Olivar.
Idem...... .. D, Joacbln Moreno.
Ferrol....... D. Antonio Quiroga.
Idem ........  D. Benito Bermudez de Castro.
Idem ........  D. Antonio Piííeyro.
Cartagena. D. Rafael de Mesa.
Ferrol....... D. Francisco Troncoso de Lira.
Cádt%.......  D. Manuel Bachoni.
Cartagena. D. Alonso Martin Vegue.
Idem.........  D. Joseph del Rio.
Cádiz...;.... D. Antonio García de la Chica.
Idem.........  D. Joseph Martínez de Velasco.
Idem ......... D. Antonio de Montoro.
Idem......... D. Joseph Ley.
Idem........ D. Mateo Plowes.
Idem.........  D. Joseph Rubion.
Ferrol.;....  D. Domingo de Mesa.
Cádiz.......  D. Jacinto de Marcaida.
'— Ferrol......  D. Lorenzo Velón.
Idem ......... D. Juan de Lauz.
Cartagena. D. Juan Alvarez Faxardo. 
Ferrol....... D. Joaquín de Vierna.
Cartagena. D. Mariano Spadafora.
Idem......... D. Antonio de Arcens.
Idem........  D. Juan Bustamante y  González.
Idem........  D Felipe de Zayas.
IdeA ......... D. Joseph Buytrago.
Idem.......... D. Francisco Agraz.
Cádiz'........ D. Juan de Ordaz.
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Idem ....  D. Fernando del Piélago. ’
Idem..,.....  D. Juan Ignacio Pareja.
Cartagena. T). Antonio García.
F e r r o l....  T>. Joaquin de Ribas.
Idem........  D. Victoriano García Valdés.
Idem........ D. Juan deVedia.
Cádiz.......  D. Joseph de Rezusta.
Idem..:.....  D Pascual del Cañizo. -
Idem........  o. Dionisio Capaz. pi»oo
Idem........  D. Christobal de Torres.
Idem........  D. ManueJ.de Cárdenas.
Idem........ D. Manuel Diaz.
Idem........  D. Joaquin de Frías.
Idóm......... D. Juan González Priorio.
Cartagena. D. Francisco Gala be rt.
Ferrol......D. Domingo Menduiña.
Idem........  D. Manuel Fernandez Fiorez* i8or
4 6  Alféreces de Fragata»
INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fué creado por S. M. en 10 de' Octubre 
de 1770. Por Real Orden de n  de Noviembre de 1791 
debe constar de un Ingeniero General , quatro Inge­
nieros Directores , seis en X efe , diez en segundo, ca­
torce ordinarios, veinte extraordinarios, y  veinte y  
cinco Ayudantes, cuyas clases componen el 'total de 
ochent '■ Oficiales. Sirven inmediatamente i. las drde- 
nes del Ingeniero General; y  usan del mismo uniforme 
que los Oficiales de la Armada. Sus destinos se expre­
sarán en el articulo de Arsenales.
IN G E N I E R O  G E N E R A L
Madrid.... El Teniente General D. Joseph Ro-"\
• 1787mero y Lauda. j  
IN G E N I E R O S  D IR E C T O R E S
Cartagena. El Brigadier D. Tomas Briant. •>
Cádiz........ El Xefe de Esquadra D. Tomas; 
Muñoz. j > 1 7 9 0
Ferrol...... El Capitán de Navio D. Joseph Mu-1> 1 7 9 211er. j
Havana. ... El de igual clase D. Miguel de lab
Puente. 1
> t 7 9 3Idem.......... El Brigadier D. Fernando Casado 1 
Torres. j
4 /
Ferrol...... El Brigadier D. Rafael Clavito,")
Comandante General del Depar 
tamento ae Correos marítimos 
de la Coruña.
Ingenieros de M arina.
'
1798
I N G E N I E R O S  E N  X E F E
Cádiz.......  El Brigadier D. Juan Smith, comi-"]
sionado en Valencia- !
Los Capitanes de Navio l  .
Cartagena. B. HonoratoBouyon. f
Aranjuez.. D. Altbnsodel Aguila, comisionado j 
en aquel Real Sitio. J
Cartagena. D. ]oseph Pilou. I 79S












I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O
Los Capitanes de Fragata 
. D. Eustaquio Gianini, á las órdenes"! 
del Ingeniero Director D. Rafael I 
Clavijo. I
. D. Joseph Gil. I  r7„ 2
D. Manuel Serstevens.
D. LuisHevia , Director de los cor­
tes de madera del bosque de Irati.
D. Pedro Delgado.
D. Antonio Lerena.
D. Joaquín Lacroix, en comisión. ^1794
D. Timoteo Roch.
D. Joseph López Llanos. 1795
D. Joseph del Aguila. 1796




IN G E N I E R O S  O R D IN A R IO S
D. Vicente Sotelo.
D. Francisco Arnpudia.
D. Juan de Dios M achín, en 
misión.
D. Joaquín María Peri.
D. Joseph Gianini.
D. Pedro Ferriz 
D. Manuel Mirallas.
D. Joseph del Solar.
D. Vicente Manterola.
D. Francisco Roldan.
D. Mariano Molina 





















I N G E N IE R O S  E X T R A O R D IN A R IO S .
Cartagena. D. Agustín Gutiérrez. 1790
Ferrol...... D. Cándido de la Sota, graduado"!
de Teniente de Fragata.
Cádiz.......  I). Lorenzo de Lorea. I
iHavana.... D. Joseph de Cervera. í
Ferrol......  D. Joseph Abascal. f  17133
Cartagena. D. Diego de Parra. I
Cádiz....... D. Pedro Vázquez de Castro.
Idem.........  D. Joaquín Palacios. J
Cartagena. D. Federico Gramarea. \
Idem........  D. Alonso Montes. /  I7 94
Idem........ D.Timoteo Oscalans y  Laci. 1796
Idem.........D. Vicente Pinto Carnero. J
Cádiz.......  D. Fernando Tovar.
Idem......... D. Miguel Castillo. )  1799
Idem........  D. Joseph Monti.
Ferrol...... D. Manuel Vegiier Martiller. )
Cartagena. D. Francisco Melendez. V
Ferrol......  D. Francisco Piella >iSoo
Idem.........  D. Juan Martínez de Castilla. /
Graduado.
Idem......... D. Joseph Sanz. 1794
A Y U D A N T E S  D E  IN G E N IE R O S .
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Cádiz.......  D. Alexandro de Tomas.
Ferrol......  D. Vicente Texeyro.
Cartagena. D. Narciso Diaz Milano.
Idem......... D. Mariano Palacios.
Cádiz........ D. Joseph Diez de Bulnes.
Idem......... D. Manuel García Puebla.
Cartagena. D. Salvador de Priego.
Cádiz.......  D. Antonio Prat.
Cartagena. D. Manuel Ferreyro Losada.
Ferrol...... D. Manuel de Ciarán.
Idem.........  D. Joseph Pose Bermudez.
Idem.........  D. Juan Cini.
Idem.........  D. Pedro Juan de Eguia.
Idem......... D. Manuel Sánchez de Aguilera.
Cartagena. D. Antonio Fernandez de Henare- 
jos.
Ferrol......  D. Antonio García Tahona.
Idem......... D. Joseph García Tahona.
Idem........  D. Luisjuaude Evia.
Cádiz.......  D. Joaquín Vara dei Rey.
Cartagena. D. Andrés Ferrer.
Idem........  D. Francisco. Gutiérrez y  Panés.
Ferrol......  D. Angel Ballester de Diego.
Idem........  D. Miguel Carranque.
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Graduados de Tenientes de Navio.
Cádiz........ D. Antonio Vada , Arquitecto coO
misionado en las obras del Puer- > 
to de Tarragona. J
Idem.........  D. Domingo Pallares , Ayudante"!
de Construcción. /
Idem de Tenientes de Fragata.
Idem......... D. Francisco Martínez, Maestro de 1
Instrumentos náuticos. /
Cartagena. D. Simón Ferrer , Arquitecto.
Idem de Alféreces de Navio.
Ferrol.....  D. Francisco Solinis , Arquitecto y
comisionado en las obras del > 
Puerto de Santander. J
Cádiz.......  D. Pedro Benitez, Maestro Mayor"]
de Calafates.
Idem......... D. Manuel Contreras, Ayudante de 1
Construcción. ?
Ferrol......  D. Manuel Santiago, Maestro M a- I
yor de Calafates. J
Idem.........D. Francisco de la Pedraja, Maes-y
tro comisionado en Avilés para L 
la dirección de un horno de re- ( 
verbero. J
Idem de Alféreces de Fragata.
Idem.........D. Juan Manterola , Contramaes-\
tre de Construcción. /
Cartagena. D. ]oseph Carmena, Ayudante de\ 
idem. /
Cádiz.......  D. Diego de Maro, Contramaes-5
tre de idem.
Cartagena. D. Gabriel Cáceres, Ayudánte de t 
idem, supernumerario.
Idem......... D. Nicolás Aycardo , Contramaes­
tre de idem.
Ferrol......  D. ]uan Solinis, Arquitecto comi­
sionado en Santander.
Cartagena. D. Diego del Aguila, Contramaes­
tre de Construcción.
Idem......... D. Pedro Antonio de Ribera, idem.
Ferrol...... D. Juan A lbafiel, Maestro Mayor"
de la Fábrica de Xarcia. 
Cartagena. D. Leandro Ortiz, idem.
Cádiz........D. Fulgencio Montesino, Ayudante l
de Construcción. i
Ferrol......  D. Joseph Amado , Contramaestre I
de idem.














Cartagena. D. Pablo del Villar , Ayudante de 
Ídem.
Cádiz.......  D. Juan Dudeu, Maestro Mayor de
Calafates.
Ferrol....... D. Isidro Vidal , Delineador de
número.
Cartagena. D. Juan Delgado, Maestro de Bom­
bas.
Idem.........  D. Gerónimo Cifre , Ayudante de
Construcción.
Cádiz........D. Manuel de Campos, Contra­
maestre de Ídem.
Idem......... D. Joseph Rodríguez, Ídem.
Idem........  D. Fernando Sánchez, idem.
Ferrol......  D. Juan de Fraga , idem.
Idem.........  D. Ramón Goyo, idem.
Cartagena. D. León Aycardo, Maestro Ma­
yor de Maestranza en el Callao 
de Lima.
Ferrol.......D. Joseph G a rd a , Ayudante de
Construcción
Cádiz........ D. Juan de Arias, Capataz de Ca­
lafates.
Ferrol......  D. Francisco Leal, Maestro de Fa­
roleros.
Cartagena. D. Cárlos Marín, Maestro de Fon­
tanero.
Havana.... D. Manuel Perez, Maestro Mayor 
de Arboladura.
Ferrol......  D. Antonio Valeriano, Maestro Ma­
yor de Calafates en la Havana.
Idem......... D. Onofre Ruiz, Ayudante de Cons­
trucción.
¿ o  Ingenieros de M arina.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
El Cuerpo general de ella está dividido en los 
tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena.
ESTADO MAYOR
D E  L O S  D E P A R T A M E N T O S .  
C A D IZ .
Capitán General.
El Exc. Sr. D. Joseph de Mazarredo.
Comandante General interino.
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E sta d o  M ayor de los D epartam entos. 5 r
Jluditor.
D. Joseph de Belluga.
Fiscal.
D . Juan Ortiz del Barco.
Agente Fiscal.
D. Pedro de Lima y Hoces.
Escribano.
D. Christdbal González Tellez.
Mayor General de la Armada.
El Xefe de Esquadra D. Manuel Nufiez Gaona.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Francisco Yepes.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.. El Teniente de Navio D. Antonio Van- 
Halen.
Segundo.. El Oficial de igual grado D. Francisco 
Osorio.
Ayudantes del Mayor General de la Armada.
Cádiz.......  El Capitán de Fragata graduado D. Juan
Qsorno.
Idem........  El Alférez de Navio D. Francisco deUlloa.
Ayudantes del Ayudante Mayor General.
El Capitán de Fragata D. Joseph Quevedo.
El Teniente de Fragata D. Francisco Lazqueti.
D.
Intérprete de lenguas. 
F E R R O L .
Capitán General del Departamento. 
El Exc. Sr. D. Félix de Tejada.
Auditor.









El Capitán de Navio D. Nicolás de Villalba.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Capitán de Fragata D. Joseph Monte- 
mayor.
Segundo... El Teniente de Navio graduado D. Lean­
dro de Ocio.
D a
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero... El Capitán de Fragata í>. Fernando Bas­
tidos.
Segundo... El Teniente de Fragata D. Ramón Losada. 
Intérprete de lenguas.
D. Joseph Labrada.
C A R T A G E N A .
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. D. Francisco de Borja.
Auditor.
D. Narciso Cervera y  Calvet.
Fiscal.





T>. Agustín Cárlos Roca.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Manuel Posadas.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Teniente de Navio D. Arcadio Pineda. 
Segundo... El Oficial de igual grado D. Francisco Ro­
dríguez del Manzano.
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero.. El Capitán de Fragata D. Joseph Goycoa. 
Segundo.. El Teniente de Fragata D. Juan Salas. 
Interprete de lenguas.
D.
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JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay unajunta establecida por
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos econó­
micos , relativos á la construcción , carena y  arma­
mento de los baxeles, al surtimiento de los Arsenales, 
y  demas materias de esta naturaleza.
C A D IZ .
Presidente.
El Capitán General D. Joseph de Mazarredo.
Idem interino.
El Teniente General D. Juan Joaquín Moreno.
Vocales.
El Teniente General D.
El Mayor General de la Armada D. Manuel Nu- 
fiez Gaona.
El Ingeniero Director D. Tomas Muñoz.
El Intendente D. Francisco García de Espinosa.
El Subinspector del Arsenal D. Juan Ruiz deApo- 
daca.
El Mayor General del Departamento D. Francisco
de Yepes.
El Intendente honorario de Provincia Marques de 
Urefia, para quaudo, se traten asuntos concer­
nientes á la nueva población de S. Cárlos, de que 
está encargado.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Antonio Van-Halen.
F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Félix de Tejada.
Vocales.
El Teniente General D. Francisco Melgarejo.
El Xefe de Esquadra D. Miguel de Sousa.
El de igual clase D. Juan Quindós.
El de igual cl ise D. Pedro Obregon.
El Intendente D. Domingo de Hernani.
El Ingeniero Director D. Tosepb Muller.
El Mayor General del Departamento D. Nicolás 
de Villalba.
El Subinspector del Arsenal D. Cayetano Valdes.
D. Eugenio Izquierdo, para quando se traten 
asuntos concernientes á la Fábrica de tirar plan­
chas de cobre, de que está encargado.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Joseph de Monte- 
mayor.
C A R T A G E N A .
Presidente.
El Capitán General D. Francisco de Borja.
Vocales.
El Teniente General D. Joaquín de Cañaveral.
El Xefe de Esquadra D. Domingo de Nava.
El Intendente D. Alexandro de Terán.
El Ingeniero Director D. Tornas Briant.
El Subinspector del Arsenal D. Joseph Pascual de 
Bonanza.
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El Mayor General del Departamento D. Manuel 
Posadas.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Arcadlo Pineda.
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COMPAÑIAS
V E  G U A R V IA S  M A R IN A S .
Este Cuerpo fué creado el afio de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tres Compañías .estable­
cidas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán,Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes, quatro Brigadieres,quatro Sub-Brigadieres, 
y  noventa y  "dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz es 
Comandante de todas. Su uniforme como el pequeño 
de los Oficiales sin galón en la chupa. En cada Com­
pañía hay una Academia con un Director, y  ocho 
Maestros de las ciencias mas precisas para formar bue­
nos Oficiales de Marina.
Circunstancias que han de concurrir en los sugetos que 
pretendieron plaza de Guardias Marinas, memoriales 
que deben dirigir á la vía reservada de Marina , y do­
cumentos que han de presentar en las Capitales de los 
Vepartamentos , en que se hallan establecidas las tres 
Compañías de que se compone este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme á las leyes de estos Reynos.
Ha de saber leer y  escribir : no ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza, ni complexión po­
co robusta, que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio , aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación.
No pueden entrar en las Compañías antes de cum­
plir la edad de diez y  seis años, ni en pasando de diez 
y  ocho: y  han de tener asistencias para mantenerse 
con decencia.
Memoriales para S. M .
Deben estar firmados de los pretendientes : basta ex­
presar en ellos los nombres y  apellidos, patrias y  mé­
rito de sus padres y  abuelos, y  la distinción de sus fa­
milias por ambas lineas ; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento
al examen peculiar del Xefe de la Compañía á que 
se les destinare.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El Pretendiente que hubiere obtenido la gracia de 
Guardia Marina, se presentará en la Isla de León, en 
el Ferrol, ó en Cartagena, al Comandante de la Com­
pañía de su destino, con la carta-orden que se le en­
tregará , dentro del termino que en ella se señala; y  
pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y  legitimidad del nacimiento : la justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por orden, y ante la Justicia del pueblo en 
que esté establecida su iám ilia, con deposición de tes­
tigos fidedignos de haber conocido á sus padres y  abue­
los por ambas lineas paterna y  materna en estado no­
ble, sin oficio , ni éxercicio que no fuese correspon­
diente ; á que se agregarán copias auténticas de instru­
mentos,fe hacientes,de la distinción, méritos y digni­
dades de su casa, como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos públicos honoríficos, y  co­
pias autorizadas de títulos, patentes, privilegios , y  
otros despachos de honores y  distinciones
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Excepciones.
Se releva de presentar ias informaciones y  copias 
referidas al que tenga hermano de padre y madre ad­
mitido en las Compartías de Guardias Marinas, bastan­
do que conste la identidad por la fe de bautismo, ó por 
justificación hecha á este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la aprobación de Caballero: y  
al que lo fuere de la Religión de S. Juan , presentando 
certificación del Secretario de la Asamblea , que reside 
en la Corte.
igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado de una ae las quatro 
Ordenes Militares, ó de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fees de bautismo de ambos, y  la 
aprobación de Caballero, por el testimonio ó certifica­
ción expresada: y  si el padre ó la madre tuviere her­
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no 
necesita el hijo de otras pruebas por aquella linea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
<5 del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de N avio, y Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compañías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, que la fe de bautis­
mo , y  una copia certificada de la patente de su padre: 
pero deberán hacer información de nobleza por la li­
nea materna desde Brigadier inclusive abaxo.
R E L A C I O N  D E  LOS IN D IV ID U O S
D E  L A  C O M P A Ñ I A  DE  C A D I Z .
EST A D O  M ATOR.
Capitán Comandante.
El Capitán General del Departamento D. Joseph 
de Mazarredo, ausente.
Capitán Comandante interino.
El Xefe de Esquadra D. Joseph Bermudez de Cas­
tro.
Comandante interino.
El Capitán de Navio D. Teodoro Argumosa.
Teniente.
El Capitán de Navio D. Ventura Barcáiztegui, au­
sente .
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Francisco.Riquelme, au­
sente.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D.
El Teniente de Fragata D.
Capellán.
D . Gregorio Güedes.
Brigadieres.
D . Francisco de Castro.
D. Matías Irigoyen.
D. Antonio del Campo.
D , Pedro de Chaves.
Sub-Brigadieres.
D . Joseph Smith.
D. Pedro de Micheo.
D. Manuel López de Castro.
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D. Miguel Ambulodi. 
p . Joseph Ponce de León.
D. Santiago Ponce de Lean, 
p . Joseph de Sesma.
P . Joaquín Lobo de Velasen.
D. Mateo Albornoz, 
p . Miguel de la Puente.
D. Antonio-Carvajal.
I). Joseph de Mesa.
D. Carlos de Tisear.
D. Eusebio de Tisear.
D. Gaspar Romero.
D. Ramón Martínez del Corro.
D. Jacinto de Aguilar.
D. Joseph Cortés.
P . Basilio de Gelos.
P. Juan Montes de Oca.
D. Cayetano de Zurita.
D. Joseph López Martínez.
D. Juau Miyares.
P . Jacinto Butler.
D. Nicolás Enrile.
P . Juan Aguirre.
D. Felipe de Villavicencio.
D. Federico de la Cosse.
D. Diego Gadea.
D. Rafael de la Iglesia.
P . Joseph Valera.
P . Manuel Villavicencio.
P. Francisco de Hoyos.
P . Mariano Martínez y  Vega.
P . Gerdnimo Fernandez de Fuenmayor. 
D. Alexo Ponce de León.
D. Guillermo de Auvarede.
D. Diego del Castillo.
D. Sebastian Rodriguez de Arias.
D. Juan Barrera.
D. Rafael de Quesada.




P . Luis Liniers.
P . Joseph Nuüez de Alfaro.
P . Antonio del Manzano.
D. Antonio Dávila.
P. Francisco Muñoz.
D. Rafael del Castillo.
P . Antonio Ribera.
D. Juan Carranza.
P. Francisco Carrillo de Albornoz.
G uardias M arinas de Cádiz .
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D. Juan de Torrontegui.
D. Miguel de Lizarza.
D Antonio Ruiz de Cortazar.
D. Mariano Bermudez de Cañas. 
D. Joseph Salcedo.
D. Juan Muñoz 






D. Amonio González de Socueva. 
D. Joseph Aldana 
D. Joseph Navarro.
B . Francisco Chacón.
P . Antonio Bobadilla de Eslaba. 






A C A D E M I A .
Director de las tres Academias.
El Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio graduado D. Domin-* 
go Marcel.
Segundo. El
Tercero.. El Alférez de Fragata D. Juan Lafita. 
Maestros de Artillería.
E l Teniente de Bombarda D. Antonio Rodríguez. 
Idem de Maniobra.
El primer Contramaestre de la Armada D. Bar­
tolomé Gamiz.
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Nota.
En los tres Departamentos hay establecido un 
curso de estudios mayores baxo la dirección y  en­
señanza de los respectivos Directores de las Acade­
mias de Guardias Marinas , á que se aplican varios 
Oficiales del Cuerpo General de la Armada y  del de 
Ingenieros que desean adelantar en la parte sublime 
de las ciencias para poder ser empleados en los Ob­
servatorios astronómicos , en expediciones científi­
cas , y en otras comisiones facultativas que ofre­
ce la carrera ; pero con motivo de la guerra se 
suspendieron estos estudios en 1794 por haber so­
licitado ser destinados en los buques y  en las 
campañas de mar los Oficiales agregados á ellos, 
y  haberse dignado S. M. condescender con tan hon­
rosos deseos.
OBSERVATORIO.
Agregados por cuatrienio como jixos para todas tas 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques Náuticos, baxo la dirección 
del Director de las Academias.
Tenientes de Navio.
D. Rodrigo Armesto.
D. Máximo de la Riba Agüero.
D. Julián Canela.
Alférez de Navio.
D. Joseph de la Cuesta.
Alcayde del Observatorio.











El Capitán de Navio D. Salvador Chacón.
Teniente.
El Teniente de Navio D. Manuel Diaz de Herrera, 
ausente.
Alférez.
El Teniente de Navio D.
Ayudantes.
El Teniente de Fragata D. Francisco Garda Gon 
zalez.
Idem D. Joseph Vázquez de Figueroa.
Capellán.
El Bachiller D. Ramón Diaz de la Peña.
— Brigadieres.







D. Gaspar de Maguna.
_ D.
Guardias Marinas,
. D. Joseph Montalbo.
I). Pedro Sánchez Varela.
D. Ramón Gil y  Santiso.
D. Manuel Acechavala.
D. Matias de Aldao.
D Joseph Zapiola.
D. Antonio costilla.
D. Miguel Escanden y  Anta yo.
D. Mafias de Arauco.
D. Antonio de Lema.
T>. Antonio Fernandez Caabada.
D. Ramón de Londoño.
D. Joseph López Sagredo.
T>. Martin de Asas.
D. Gabriel Gutiérrez de Acullá.
D. Manuel Diaz de Herrera.
V. Ramón de Nobna.
D. Ramón García Perez.
D. Joseph Escario.
D. Joseoh de Soto y Maceda.
D. Tomas Chacón y Xaramillo.
D. Francisca García Sefleriz.
D. Carlos Ab'axd.
D. Julián de Altuna.
D. Antonio de Parga.
D. Joseph Piles.
D. Pascual Martinez Sains.
. .. JD. Martin de Jauregui.
D. Antonio Benavides y  Zambrano.
D. Casimiro Vigodet.
D. Fernando López Regañón.
6 o G uardias M arinas de F en o l.
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D. Toseph del Calvo y  López.
B . Martin Tompson.
B. Diego González Villar.
D. Cayetano Muller.
D. Juan Romay.
D. Felipe del Saso.
I), Cáríos Calvo del Manzano.
D. joaquin de Aldecoa.
D. Antonio de Rozo.
D. Juan de Godoy y  Castro.
D. Ramón Piedra.
B. Joaquín Jalón.
D. Joseph de la Oceja.
D. Gabriel de Pazos.
D. Juan de Sesma.
D. Nicolás del Rio y  Noquerido.
B. Alvaro Rodríguez de Cela.
D. J lian de Evia.
B. Santiago Aldao.
B. Juan de Asas.
D. Pedro del Villar.
B . Joseph Pita.
D. Joaquin Volcan.





B . Pedro la Barreda.
B  Manuel Gutiérrez.
B. Miguel de Soto.
B. Diego Varo Franco.
D. Manuel de Pita.
D.Joseph de la Serna.
D. Ignacio Reguera.
B . Joseph Zorrilla.
D. Antonio de Mella.
D. Juan de Noboa.
D. Toribio Salcedo.
D. Francisco Garda.










Primero. El Teniente de Navio D. Pedro de Agar, Si- 
rector.
Segundo. El Teniente de Fragata D. Joaquín de Espi­
nosa.
Tercero.. El Alférez de Fragata graduado D. Joseph 
Alonso López.
Maestro de Maniobras.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Ga­
llegos.
Idem de Artillería.
El Capitán de Brulot D. Leonardo de la Iglesia. 








O B S E R V A T O R I O .
Agregado por cuatrienio como fixo para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques Náuticos , baxo la dirección 
del Director de las Academias.
Capitán de Fragata graduado.
D. Ramón Blanco Criado.
COMPAÑIA DE CARTAGENA.
Capitán.
El Capitán de Navio D. Juan Joseph Martínez , au­
sente.
Comandante interino.
El Capitán de Navio D. Rafael de Hore, de la Or­
den de S. Juan.
Teniente.
El Capitán de Fragata D.
Alférez.
El Teniente de Navio D. Joseph González, au­
sente.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Francisco Planes.
Idem D. Pedro de la Cuesta.
6  z G uardias M arinas .de Ferrol.
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Capellán.








D. Nicolás Angelí Radovanni.
D Redro Salas.
D. Joseph Foraster.
D. Francisco Paula de Zayas.
Guardias Marinas.
D. Luis de los Ríos.
D. Narciso Llaudes.
D. Luis de Córdoba.
D. Diego Guillen Buzaran.
J). Ramón Sotolongo.
D. Mauricio Olaeta.
D. Nicolás del Castillo.











D Juan García Campero.
D. Mariano de Lara.
D. Manuel Fernandez Cortacero.
D. Manuel de los Ríos.
D. Manuel Barrientes.
D. Mariano Julián.
D. Nicolás Pascual del Povil.
D. Juan de Robles.
D. Rafael Seáis.
D. Joaquín Joseph de la Llave.
D. Joseph Sotolongo.
D. Juan Nepomuceno Sirera.
D. Miguel Soler.
D. Joseph Eugenio de la Cuesta.
D. Francisco Quesada.
D. Joaquín Vial.
D. Vicente García Navarro.
D. Hipólito de Soubiran.
D. Joseph Domenec.
D. Joaquín de Zayas.
D. Nicolás Guascoin, del Orden de S. Juan. 
D. Mariano Vives.
D. Juan Simón de la Garma.
D. Joseph Olozaga.
D. Francisco Xavier Gascón.
D. Antonio Fernandez Párraga.
D. Joseph Pilón.











D. Pedro López de Carrizosa.






D. Sebastian Fernandez Cortacero.
D. Toribio Pasalagua.
D. Vicente Fernandez de Mesa.










Primero. El Teniente de Navio D. Felipe Gutiérrez
Varona , Director.
Segundo. El Alférez de Fragata graduado D. Juan Gu­
tiérrez de Santa Clara.
Tercero.. El Alférez de Navio graduado D. Francisco 
Collin.
Maestro de Artillería.
El Teniente de Bombarda D. Antonio de Reyna. 
Idem de Maniobra.
E l Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Puch. 
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DIRECCION DE TRABAJOS HIDROGRAFICOS.
Se ha establecido en Madrid con el objeto de cui­
dar del grabado y  renovación de las cartas maríti­
mas, y  de preparar y  publicar las qué convengan pa­
ra nuestra navegación y comercio, con los derroteros 
necesarios para su ilustración, y  demas obras de Ma­
rina que se den á luz.
Xefe Director.
El Capitán de Navio D. Josepb de Espinosa.
Para el detall de la dependencia, y eximen y revisión 
de obras hidrográficas.
El Teniente de Navio D. Joseph Salazar.
El Teniente de Fragata D. Felipe Bausá.
Para el dibuxo y construcción de cartas y planos.
El primer Piloto graduado de Alférez de Fragata 
D. ]uan Ferrer.
El primer Piloto de la Armada D. Juan Inciarte.
Aplicados al grabado de cartas y letra.
El segundo Piloto D. Tomas González.
El de igual clase supernumerario D.Juan Morata.
El Pilotín D. Felipe Cardano.
Interventor de la cuenta y razón.
El Archivero de la Secretaria de Estado y del Des­
pacho Universal de Marina D. Diego de Mesa.
En cada Departamento hay un Depósito particular, 
surtido de obras hidrográficas, y  otras relativasá Ma­
rina , de que se les provee .por el Depósito de Madrid, 
y  están A cargo de los respectivos Directores de ljs  
Compañías de Guardias Marinas.
Los Patrones ó Capitanes de las embarcaciones 
mercantes Españolas deben usar de estas cartas con 
preferencia á las extrangeras en su navegación ; y  así
£
ellos como los Oficiales y  Pil'tos de la Armada y  
Capitanes de Puerto tienen obligación de avisar al 
Director de estas tareas directamente, ó por medio de 
sus Xefes respectivos, de los errores que noten en las 
cartas , y  de los baxos y  sondas que descubran , y  
situaciones de costas y observaciones astronómicas 
que hagan en sus viages, con el fin de ir perfec­
cionando las cartas y  derroteros, y asegurar mas y  
mas por este medio la presteza y  seguridad de los 
viages de mar.
6 6  r> ireccion hidrográfica.
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INFANTERIA DE MARINA.
Se compone de 12528 plazas distribuidas en doce 
Batallones al cargo de un Comandante General: se 
hallan repartidos en los tres Departamentos baxo el 
mando de un Capitán de Navio denominado Coman­
dante Principal de los que sirven en cada uno , y  
tiene un Sargento Mayor , que es Teniente de Navio; 
pero el Comandante Principal en Cádiz es Brigadier, 
y  segundo Comandante General del Cuerpo , y  su Sar­
gento Mayor Capitán de Fragata. Estos Batallones 
son mandados particularmente por Capitanes de Fra­
gata , que se titulan Comandantes de Batallón, á cu­
yas órdenes tienen dos Ayudantes, el primero Tenien­
te de Fragata , y el segundo Alférez de Navio : y  ca­
da Batallón se divide en seis Cumpañías, constando 
cada una de la fuerza siguiente.
Un Capitán , que es Teniente de Navio.
Un segundo Capitán, Teniente de Fragata.
Un Teniente, Alférez, de Navio.
Un Subteniente, Aifcrez de Fragata.
Sargentos..................................   9
Cabos de Granaderos.......................  z
Id. de Fusileros. ................................. 16
Tamb res ......................................... . .  3
Granaderos.....................................  . . .  16
Fusileros.................................................. 122
Jóvenes.......................: ..........................  6
Total de plazas................................... 174
El uniforme de este Cuerpo es todo azul, con 




C A D IZ .
Comandante General.
El Teniente General Marques de Arellano.
Segundo ídem , y Comandante Principal de los Batallo-  
nes de fst'e Departamento»
El Brigadier D. Autonio Basurto.
Idem interino.
El de igual clase D. Pedro Ristori.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes
Infantería de M arina .
de bragata.
Del octavo.....  D.
Del nono..........  D.
Del décimo....  D. Salvador del Castillo.
Del undécimo. T). Joaquín Gómez Barreda.
Del duodécimo. D. Pedro Vizcarrondo.
Sargento Mayor.
El Capitán de Navio graduado D. Juan Puig. •
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del octavo......  D. Roque Gurueeta.
Del nono.........  T). Francisco Ruiz de la Escalera.
Del décimo.....  D. Joseph de Medina.
Del undécimo. D. Cárlos Crtrr*sco.
Del duodécimo. D. Francisco Lafite.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del octavo.....  D.
Del nono.........  D. Andrés Allende.
Del décimo....  D. Alonso Solis.
Del undécimo. D. Joseph Obando.
Hay en cada Departamento un Furriel mayor, 
que es ¿argento primero con grado de Teniente -de 
Fragata ; dos Sargentos de Brigada con grado dé A l­
féreces de Navio, y  en cada Batallón quatro Sargen­
tos primeros de Compañía con grado de Alféreces, de 
Fragata i aumentándose estas dos últimas clases “en 
cada Departamento con un Sargento primero gra­
duado de Alférez de Navio, y  otro de Fragata , aquel 
para obtener el encargo de primer Preceptor de 'la  
Compañía' de Jóvenes , y  este el de segundo primero: 
siendo el total de graduados el siguiente.
Tenientes de Fragata para Furrieles ma­
yores....................................... ....................  3




Idem para primeros Preceptores de las
Compañías de Jóvenes............................  3
Alféreces de Fragata para Sargentos pri­
meros de Compañía.................................... 48
Idem para segundos primeros Preceptores 
de las Compañías de Jóvenes.................. 3
Total........................................................  63
6 8 Infantería, de M arina.
Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D. Pedro"! 
AubaneL / 1790
Sargentos de Brigada con grado de Alféreces de Navio. 
D. Manuel Henriquez. 1790
D. Juan Ekart. 1793
Primer Preceptor de Jóvenes.
Sargento primero con igual grado D.
Sargentos primeros de Compañía con el mismo grado.
Tercera del undécimo... D. Joseph Becerra.
Segunda del noveno.....  D. Joseph Motet.
Idem con grado de Alféreces de Fragata.
Quarta del noveno....... D. ] uau de Aguilar.
Segunda del décimo.... D. Pascual Vives.
Tercera del noveno....... D. Cayetano Llodrá.
Quarta del duodécimo.. D. Juan Laso. 7
Cuarta del décimo......  D. Ventura Segura. I
Tercera del duodécimo. D. Juan yilialon. j
Segunda del onceno .... D. Juan de la iglesia. J
Segunda del octavo..... D. Angel Veueroso. 1
Tercera del décimo......  D. Vicente Garin. j
D. Joseph Santa Ma~") 
n a, segundoPrecep- > 1795 
tor de Jóvenes. J
D. Diego de los Reyes.S 
D. Juan de la Cruz Xi- > 1797 
menez. J
D. Manuel del Pino. 3 












Primera del décimo... 
Tercera del octavo . . .







Sargentos segundos graduados de ídem por premio de 
constancia en el servicio.
D. Antonio Huertas. 1790
D. Nicolás Gil. 1791
D. Antonio Olivera. 1794
In fa n tería  de M a r in a . 6 9
I). Ramón Villegas. 1795
D. Félix Huertas. 1797
D. Manuel Supion.
D. Joaquín de Reyna.
> 179*D. Francisco Checa.
D. Sebastian Calderón. 
D. Lorenzo Pascual. J
Soldado........  D. Salvador Carbonel.
Granadero... D. Ventura López. }>I799
Soldado.......  D. Joseph de Castro.
C .i.d e  Gran. D. Juan Felipe Vacheritz.
1800
Sargento 2.. D. Reynato Bovis. 
Soldado.........  D. Ignacio Cardona.
> i8ox
Capellanes.
D. Andrés Beschan Mayoral. 












Esquilaras de Inválidos. 
Primera.
El Alférez de Fragata graduado D. Joseph
Pavía.










Soldados............................................    21
Total de las dos Esquadras........................ 97
/ o Infantería ele Marina.
D E P A R T A M E N T O  D E  FER R O L.
Comandante Principal,
El Capitán de Navio D. Juan Suarez.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del primero.... D. Ricardo Darrac.
Del segundo.... D. Juan Doral.
Del tercero.....  D. Ramón Aguilar.
Sargento mayor.
El Teniente de Navio D. Vicente Voz.
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del primero.... D. Joaquín Nunez.
D el segundo.... I). Francisco Toubes.
Del tercero.....  D. ]oseph Corvera.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del- primero.... D. Joseph González Castañon. - 
Del segundo.... D. Pedro Arana.
Del tercero.....  D.
Del duodécimo. D. Joseph García de Quesada.
Furriel mayor.
El Sargento primero graduado de Tenien-\ 
te de Fragata D. Marcelino M artínez./ 1799
Sargentos de Brigada con grado de Alféreces 
de Navio.
D. Juan Martínez 179*
D. Francisco Valseco. 1799
Primer Preceptor de. J¿venes.
Sargento primero con igual grado D.
Sargentos primeros de Compañía graduados de A lférez  
ces de Fragata.
Quinta del primero....  D. Santos Nogales.
Quarta del tercero......  D. Juan Escalera. \
Primera del primero... D. Joseph de Ribero. /  
Segunda del primero... D. Antonio Moreno.
Primera del segundo . D. Vicente Florez. 1 
Tercera del primero. .. D. Joseph de Torres. j  
Segunda del segundo ... D. Antonio Ciruelo.
Tercera del segundo....  D. Antonio Abadía. 'j
Quarta del segundo..... O. Joseph Páramo.
. D. Lorenzo Vicente de 
P a z , segundo Precep­
tor de jóvenes. J
del tercero.... D. Jacinto Amieba. 1 
del tercero,... D Manuel Eguía. 
del tercero.... D Antonio Esquível. . 
del duodécimo. I). Manuel de Neyra. J 








■ Sargentos segundos con el mismo grado f$f-jiremio ds 
















Infantería de M arin a . *  • 7 1 ,.
vicio.
' ‘T* : ■ *
* v  1 7 9 °
. , 2 7  9 1
1 7 9 8
Tropa existente...................................  3082
Compañía de Jóvenes.
Por reglamento................................... 126
Existencia......................................   z
Esquairas de Inválidos.
Primera. .
Subteniente D. Vicente de la Puente. •
Sargentos......................................................... 24




Subteniente D. Miguel Girón.
Sargentos................................................ ........  19
Cabos................................................................  6
Soldados..........................................................  2r
Total de las dos Esquadras.................... 107
P E P A R T  A M E N T O  P E  C A R T A G E N A .
Comandante Principal.
El Capitán de Navio D. Antonio Barrientos.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
P eí quarto...... D. Antonio Ruiz Mateos.
Peí quinto......  D. Antonio Palacios.
Del sexto.......  D. Francisco Villamil.
Del séptimo... D. Pedro Sanguineto.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. ]oseph Saravia.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto.....  D. Francisco Rato.
Del quinto....... I). Joseph Julián.
D el sexto.......  D. Antonio Angosto.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del quarto.....  D. Francisco Saravia.
Del quinto..... ■. D.
Del sexto.......  D. Julián Tacón.
Del séptimo.... D. Juan Merita.
Furriel mayor.
El Sargento primero graduado de T e - l  Q 
niente de Fragata D. Francisco Am ieba./ 1799
Sargentos de Brigada con grado de Alféreces de Navio. 
D. Manuel Cortés. 1794
Primer Preceptor de Jóvenes.
Sargento primero con igual grado D. Jo -\  
seph Cela. /  x?99










y i  Infantería, de M arina,
Primera del quarto.







Sargentos segundos con el mismo grado por premio de 




D. Francisco Borja Ara- *1 
na. j
D. Joaquin Gárate. )
D. Matias González. ¡
D Vicente García. J
D. Diego González. \
D. Santiago Golmayo. /  1792 
D. Manuel Martínez. 1793
D. Teodoro Sardi. 1795
D. Sebastian Arroyo 







I). Manuel de la Torre. 1 
D. Juan Ruiz de Guz- >1800 
man.
D. Simón Calatayud. 1801
, j
*}'
1 7 9 7
Granadero.. D. Domingo Guerrero. 1800





D. Agustín del Corral.
Tambor mayor
I .
Infantería de M arina. 7 3
Tropa existente....................................  4°95
Compañía de Jóvenes.










Subteniente D. Juan Felices. .
Sargentos.......................................................  17
Cabos..............................................................  9
Tambores......................   1
Soldados.........................................................  26
Total de las dos Esquadras...................... 100
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REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta de tres mil trescientas y  sesenta plazas, dis­
tribuidas en veinte Brigadas, al cargo de un Coman­
dante General con el titulo de Comisario General de 
artillería , :i cuya drden sirve en cada Departamen­
to como Comandante Particular de las Brigadas des­
tinadas en el un Capitán de Navio denominado Co­
misario Provincial de Artillería ; pero el de Cádiz 
es ademas segundo Comandante General del Cuerpo. 
También hay en cada Departamento con inmediata 
dependencia de dichos Xefes un Comisario Provincial
Supernumerario, que procede del Estado mayor de Ar­
tillería , y  es (.apitan de fragata vivo con- la repre­
sentación de segundo Xefe , y un Sargento Mayor, Te­
niente de Navio, excepto en Cádiz ,que es Capitán de 
Fragata ; estos reúnen el cargo de Ayudante General 
de Artillería , y  tienen á sus drdenes dos Ayudantes 
Tenientes de Fragata , el uno por lo que respecta á la 
parte militar , y  el otro para la facultativa, deno­
minándose el primero Ayudante Mayor de Tropa, y  
el segundo Ayudante Mayor de Artillería. Cada Briga­
da tiene la fuerza siguiente.
Un Xefe , que es Teniente de Navio.
Un segundo Xefe , que es Teniente de Fragata.
Un Teniente, que es Alférez de Navio.
Un Subteniente, que es Alférez de Fragata.
Condestable primero graduado de Te- \
7 4  A rtillería  de M arina.
niente de Brulote................................./  1
Idem sin graduación............................... 3
Condestables segundos............................  4
Cabos primeros....................................  8






Total de plazas..................................... 168
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas en los 
tres Departamentos, donde se enseña la Aritmética, 
Geometría elemental, Trigonometría plana, Geometría 
práctica, Artillería, Bombarderia, Piroctenia, Fortifi­
cación, Minas, Algebra, Estática, Maquinaria, Hi­
dráulica, Hidrostática, Aereoinetría, y  Dibuxo. Está 
cada una dotada con un segundo Maestro y  quatro 
Ayudantes; pero en la de Cádiz hay á mas otro 
Maestro que es el principal de todas; este y los tres 
segundos son Oficiales del Estado m :yor de Artillería, 
y  los Ayudantes son Condestables cí Cabos. Por trie­
nios se celebran en cada Departamento exercicios li­
terarios públicos para manifestar el adelantamiento en 
la parte teórica, y  también anualmente en las baterías 
doctrinales por lo respectivo a la parte práctica.
El uniforme es casaca, calzón y  forro azul, buelta, 
solapa, collarín y  chupa encarnada , y  boton aorado, 
con la inscripción de Real Marina.
Las divisas s >n : los primeros Condestables traen 
dos charreteras de hilo de oro y  seda carmesí: los 
segundos una : los Cabos primeros dos galones en la 
buelta: los segundos un galón solo : los Bombarderos
A rtillería  de M arina. 7 5
una bomba bordada en la buelta: los Artilleros una pa­
lanqueta bordada en la buelta; y  los Ayudantes lisa 
lá buelta.
A c t u a l m e n t e  se baila este Cuerpo repartido en la 
forma siguiente.
En Cádiz están la i ,  3 , 4 , 9 . i°> 11 V 20 Bri­
gadas.
En el Ferrol la a , s , 8, i 2 > > *4 y 19.




El Xefe de Esquadra D. Francisco Robira, ausente. 
Interino.
El Xefe de Esquadra D. Pedro de Cárdenas. 
Segundo Comandante General y Comisario Provincial. 
El Capitán de Navio D. Gabriel de Ciscar.
Idem interino.
El de igual clase D. Manuel Bustamante.
Sargento Mayor y Ayudante General de Artillería. 
MÍ Capitán de Fragata D. Ignacio de Olaeta.
Comisario Provincial supernumerario.
El Capitán de Fragata D. ]oseph Soler.
Ayudante Mayor de Artillería.
Idem de Tropa.







ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
D . Juan Ruiz Alvarez , Maestro princi-
Capitones de Bombarda.







D. Dionisio Gal vez. \
D. Félix de la Cerda. /  1791
D. Domingo del Puerto. 1793
Tenientes de Bombarda.
D. Francisco Maldonado. 1791
D. Diego Santa María. \
D. Luis Valderrama. /  I793
D. Francisco del Castillo. 1794
D. Juan Sauz. 1795
D. Joseph Salgado. •)
D. Antonio María Rodríguez, Maestro de > 1797 
la Academia de Guardias Marinas. J
Idem de Brulot.
D. Francisco Cabrera. \  .
D. Joseph Medinilla. j 1 ' 9*
D. Salvador Lison.
D. Christdbal Warleta. /  1794
D. Manuel Caballero. 1795
D. Joseph Molina , segundo Maestro deD 
la Escuela. 1797
D. Juan de Medina. j
Condestables primeros con igual graduación.
10. Brigada. D. Francisco Arce. 179*
11. Brigada. D. Nicolás Gutiérrez. 1793
9. Brigada. D. Diego Brioso. 1794
4. Brigada. D. Melchor Alvarez. \
3. Brigada. D. Joseph Gómez. /  I79s
D.
D.




7  6  A rtillería  de M arina.
Inválidos de este Cuerpo.
Condestables primeros............................... 16
Idem segundos....................... . . . t ........ ....  n
Cabos primeros...........................................  7
Idem segundos.............................................  3
Tambor.......................................................... r
Bombarderos.................................    4
Artilleros......................................................  6
Ayudantes..................................................    6
Total. 54
7 7
FE R R O L .
ESTApO MAYOR.
Comisario Provincial.
El Capitau de Navio D. Joaquín Mozo.
Idem supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Francisco Cano.
Sargento Mayor y Ayudante General. 
El Teniente de Navio I). Juan de Donestebe.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Capitán de Brulot D.
Idem de Tropa.







A rtillería  de M arina .
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D.Froylan Feixoo.
D. Andrés Martin ¡ segundo Maestro de l  
las Escuelas del Cuerpo , y primero en f  1795 
la de su Departamento. J
Idem de Brulot.
D. Manuel Rodriguezdel Villar. \
D. Francisco Hueso. /  I79S
D. Leonardo de la Iglesia , Maestro d e t 8 
la Academia de Guardias Marinas. /  79
Tenientes de Bombarda.
D. Manuel Rozas. 1793
D. Francisco Bafion. 1801
Ide.m de Brulot.
D. Francisco Carmona. "1
D. Laureano Palacios. JI79*
D. Manuel Perez. i
D. Gonzalo Amigo. , 179?
Condestables primeros con if¡ual grado.
2. Brigada. D. Félix Sánchez Guijarro. 1791
13. Brigada. D. Claudio Fontana. 1792
14. Brigada. D. Domingo Gallegos. 179S
7  8 A rtillería  de M arina.
5. Brigada. D. Joseph Caneda. ">
19. Brigada. D. Francisco Martínez. S 1797
8. Brigada. D. Ramón de la Peüa. J
12. Brigada. D. Antonio Cosme. 1799
D. Pedro Tabüada. 1801
Tropa existente..................................   1047
Brigada de Jóvenes.
Por reglamento...................................  98
Existencia..............................................  Ss









C A R T A G E N A .
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Marcelo Espinóla.
Comandante interino.
El de igual clase D. Pedro RUiz Mateos.
Comisario Provinoial supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Woifango de Mucha.
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Fulgencio García Cueto.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Manuel Salinas.
Idem de Tropa.






Artillería de Marina. 
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
7 9
Capitanes de Bombarda.
D. Andrés Castell. • 179»
D. Bartolomé Constantino. 1793
Idem de Brulot.
D. Francisco Dunite.
D. Rafael'Fiol, seguudo Maestro de las 
Escuelas del Cuerpo, y  primero en su 
Departamento.
Tenientes de Bombarda.





D. Joseph de Flores.









Condestables primeros con igual grado.
16. Brigada. D. Miguel de Zubia.
6. Brigada. D. Damian Guasch.
IS. Brigada. D. Mariano Vidal.
7. Brigada. D. Pedro Martínez.
18. Brigada. D. Juan del Villar.





D. Juan Rddenas. 1797
Tropa existente................................ 908
Brigada de Jóvenes.
Por reglamento...............................  84
Existencia'.......................................... 84
Inválidos de este Cuerpo.
Condestables....................................................  6
Idem segundos................................................ 6
Cabos primeros..........................................   12
Idem segundos................................................ 9
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R E A L E S  F A B R I C A S  D E  F U N D I C I O N
D E  A R T I L L E R I A  D E  L A  C A V A D A  
Y  SUS D E P E N D E N C IA S .
Director y Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro Varela.
Segundos Comandantes.
El Capitán de Fragata D. Juan Aguirre.
El Teniente de Navio D. Diego Prieto, por lo re­
lativo á las Fábricas de Artillería de la Cavada 
. y  Liérganes.
Oficiales destinados en las empresas del Rio Nalon.
£1 Teniente de Navio D. Sebastian Fernandez. 
Asesor.
D . Felipe Cobo de la Torre.
Fiscal.
D . Mateo de la Banda.
Escribano.
D . Antonio de la Carcoba.
Oficiales para reconocimientos y pruebas de las piezas. 
El Capitán de Bombarda D. Froylan Feixoo.
El Teniente de Ídem D. Pedro Sánchez.










En la Cavada. D. Francisco Crespo.
En Liérganes. D. Joaquín de la Cantolla.
Maestro Carbonero.
D. Manuel de Miranda.






Individuos de Contaduría de Marina. 
Ministro de Real Hacienda.
El Comisario Ordenador D. Pedro Villanueva.
A sus órdenes.
El Oficial primero D. Francisco Miera.
Tesorero.
D. Francisco de la Torre.
Con la futura de la Tesorería.
El Oficial supernumerario D.Bernardo déla Torre.
Contaduría.
Contador.... I). Alonso de Arias.
Oficial.... r. D. Pedro de Salas.
a. D. Francisco de la Rafiada.
Guarda-Almacén general.
3- D. Juan déla Cantolla.
Revistador.





Su Ayudante y del Guarda-Almacén.
D. Juan de la Serna.
Guarda-Parque de Tixero.
D. Pedro Guati.
Tribunal de la Conservaduría de montes.
Juez, por comisión.




D. Mateo déla Banda.
Escribano.
D. Antonio de la Carcoba.
Comisarios de montes.
D. Mateo de la Banda.
D. Mateo de la Tixera.
D. Joseph Gajano.
D. Pedro del Campo.
D .  Juan Gutiérrez de la Torre, supernumerario 
con obcion.
Guardas de montes y  Rondines
6.
F
F áb ricas de A rtillería. 8 1
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FABRICA DE MARRON.
Director.
El Capitán de Navio D. Pedro Varela.
Interventor.






D. Joseph V elez, con un Ayudante.
Inspector de anclas.
El Capitán de Navio D. Joseph Astigarraga.
Maestro mayor de ancorería.
V . Francisco Rezabal.
Idem de palanquetas y herrages.
D. Manuel de Viadero.
Un Rondín.
En esta Fábrica hay tres Obradores para la cons­
trucción de anclas, treinta fraguas de mano para per­
feccionar las palanquetas y  trabajar toda suerte de 
herrages ; y  quatro martinetes para tirar las barras de 
las palanquetas, quadrado, planchuela y  cabilla de todas 
medidas, y  clavazones de nueve pulgadas para arriba.
8  2 F áb ricas de A rtille ría .
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CUERPO DE PILOTOS.
Compdnese este Cuerpo de Pilotos de altura de pri­
mera y seguuda clase, Pilotines, y  Pilotos prácticos 
de Costas y  Puertos.
Hay Escuela en los tres Departamentos para en­
señanza de la Navegación y Dibuxo,con tres Maestros 
destinados en cada uno de ellos.
Su uniforme casaca y  calzón ar.nl, chupa, buelta 
y  solapa encarnada , ojal de oro , y  boton dorado con 
ancla. Distínguense las diferentes clases por el número 
de estos en la solapa, buelta, cartera y  ialdones, lle­
vando los primeros Pilotos en la solapa , buelta , car­
tera y  faldones tres ojales de esterilla de oro: los se­
gundos dos ojales de lo mismo : los Pilotines uno; y 
los Prácticos chupa y  solapa azul.
Pilotos de Cádiz. 




El Xefe deEsquadra D. Antonio Chacón. 
Segundo Comandante.




El Teniente de Navio D. Juan Sa­
lomón. I
El Teniente de Fragata D. Joaquín f  
Camacho. J
1798
Ayudantes del Comandante en Xefe de Pilotos 
en las América!.
Havana...... El Teniente de Fragata graduado \
D. Andrés Otero. /  *79S
Californias. El Teniente de Fragata D. Juan Y
Martínez. /  *799
lama.........., El Teniente de Fragata D. Jo-t „
seph Moraleda. /  I79s
Maestros.
Primero. El Teniente de Navio graduado \
D. Francisco Gómez. /  r793
Segundo. El Alférez de Navio graduado D. Ju- \
lian Machado. /  *789
Tercero., El Teniente de Navio graduado!
D. Pedro Martínez Rivelles. /  I?93
Supernumerario.
El segundo Piloto del número D. Joseph Fran­
cisco Volante.
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Fragata. 
D. Pablo Sisur. \
D. Alexo Berlinguero. 1 /  *793
D. Joseph Caíiizares, fuera de Reg!a~\ 
mentó. /  ¡ 79i










D. Joseph Antonio Muzo. 






D. Juan Diaz Maqueda.








D. Ignacio de Pazos.
D. Juan Alias.
D. Ramón de Sierra.
D. Pedro García.





D. Juan Diaz Soldán.
D. Julián Alias.
D. Francisco Sánchez Crespo.
D. Francisco Olivero.
D. Juan García Paredes.
D. Miguel Moran.
D. Miguel Cabello.
D. Vicente de la PeGa.
D. Francisco Ruiz Perez.




Idem fuera de Reglamento. 
D. Salvador Menendez.
D. Gerónimo Delgado.
D. Juan de Iriarte. *
D. Joaquín Diaz Hurtado.
D. Pablo Pozo.
Idem graduado.
D. Francisco de Praga.





V. Juan de Mota.




B . Joseph Navarrete.
B. Antonio Romero.
B . Antonio Vico.
B. Joseph Sánchez.
B. Juan Gómez Sandé.
B. Juan Dieguez.
D. Pedro Ruiz Risueño.
D. Manuel Yafiez.
D. Isidro de Castro.
B. Joseph Tirado.
X). Joseph Martínez.






B . Andrés Perez Marafion.
D. Juan Pascual Truxillo.
B . Joseph Lahaurie.
B . Manuel Martínez Camacho.
B. Francisco Sánchez.
B. Joseph de Sierra.
B . Antonio González Tellez.
B. Rafael Hermoso.
B. Ambrosio Otero.
B . Joseph Diosdado.
B. Manuel Espinóla.
B . Joseph María Cordero.
B. Gabriel del Aguila.
B . Miguel Marques.
B. Pedro Medina.
B . Vicente Fernandez Parrado.
B. Miguel García Diez.
B. Joseph Soldrzano.
B. Antonio Media-Aldea.
B . Edmundo Oholoran.
B . Francisco Suncio.
B . Joseph Francisco Volante.
Fuera de Reglamenta,
B . Estéban Castañeda.
B . Joseph Magoules.
B . Joseph Narvaez.
B. Cárlos Cambiazo.
B . Juan Martínez Zayas.
B. Juan Pantoia.
B . Francisco de Torres.
Idem particulares empleados en el servicio 
.de la Armada
P ilotos de C ádiz. 8 5
1 0 .
8 ¿ Pilotos de Cádiz.
Pilotines del número
2 6 ,
Idem particulares empleados en el servicio 
de la. Armada
3 o -
Su uniforme caraca y calzón azul, iuelta, cuello, 
forro y chupa encarnada, Las solapar con quatro ala­
mares , y la chupa guarnecida con galón estrecho de oro.
Práctico mayor del'Puerto de Cádiz.
Joseph de la Rosa.
Prácticos de número
I I , .
Idem supernumerarios 
I O ,
Práctico de la Bahía de ¿digerirás.
Ramón de Hoyos.
Práctico del Rio de la Plata.
El primer Piloto D.. Joseph de la Peña,
Idem en Montevideo.
D. Manuel Mernies.
Práctico de Costa con destino fixo en la flavana.
El Alférez de Fragata graduado p. Pedro Xruxillo.
F E R R O L .
Director.
El Capitán de Navio Vizconde de Rias.
Ségiind'o Comandante,






El Teniente de Navio D. Antonio") 
Alcalá l





El Alférez de Fragata graduado P .T  r_Sa 





Pilotos de Ferrol. 8 /
Trímeros Pilotos graduados de Alféreces de Navio.
D. Juan Garda. 1794
D. Manuel Brufiel. 1796
Idem de Fragata.
D. Manuel de i Hoyo. 
D. Narciso Sánchez. } i 78j
D. Juan de la Peña. 
D. Alonso Manso. } l 789
D. Tomas Carcaño. 1793
D. Benito de Castro. 
D. Benito de Lago. }  1793
D. Joseph Miranda. 1794
D. Gregorio del Casal. J79S
Primeros Pilotos honorarios.
Teniente de Fragata graduado D.Juan Muñoz. 


























D. Manuel de la Vega.
D. Joseph Saralegui.


























D. Francisco de Lago.











D. Joseph de Fraga.
D. Ramón Ballarino,
D. Joseph lnzuela.
D. Joseph Domingo Gil.
D. Francisco Rubio.








Idem fuera de Reglamento. 
D. Francisco Tizón.
Idem particulares empleados en el 
de la Armada.
P ilotos de Ferrol.
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servicio




Idem particulares empleados en el servicio 
de la Armada.
2 0 .
Práctico del Puerto con grado de Alférez de Fragata.
juitcci ur.
El Capitán de Navio I). Joseph Arámburu.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan lllescas. 1 
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Jaymel 
Martorell. i
Segundo. El Teniente de Fragata D. Joseph > 1793 
Faquineto. j
Maestros. I
Primero. El Teniente de Fragata graduado 1 
D. Eugenio Noyrat. )
Segundo. El segundo Piloto D. Joseph C á- 
ceres.
Tercero... El Alférez de Fragata graduado D. 1
Agustín Berlinguero. /  1791
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Fragata.
D. Antonio de Castro. 1799
C A R T A G E N A .
D re to
D. Joseph Duelo.
D. Fulgencio Laborda. 
D. Francisco Catalá. 179+





Idem de Alféreces de Fragata. 
D. Miguel Diaz.
D. Bernardo Marimon.
D. Pedro Ruiz. 
D. Juan Ferrer. 1797
1798D. Bernardino San Juan.
D. Isidoro Piseti.
D. Francisco Faquineto. 
D. Ignacio Tono.








D .J uan Zamora.
D. Juan Montero de Espinosa.






X>. Francisco de la  Torre.
Segundos Pilotos,















B . Pedro Matará.













I). Juan Ximeuez del Ara.
Fuera de P.eglamento.
D . Rafael Iltescas.
D. Juan Pedro Morata.








Idem particulares empleados en el servicio de
Pilotos de Cartagena.
Primeros Pilotos prácticos de costa.
D. Angel Maza.




D. Manuel Martínez. 
D. Guillermo de Mora. 
D. Joseph Darder.
D. Juan Esvert.




D. Francisco Peiront. 




















Idem fuera de Reglamento.
D.Toseph Rossi, con grado de A lférez\ ._  
de fragata. / 1797
Idem particulares empleados en el servicio de 
la Armada
3 1 -
9  i  Pilotos de Cartagena,
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ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Real aprobación en el distrito de cada 
uno de los tres Departamentos.
CADIZ.
R E A L  COLEGIO D E  S. TELM O  D E  S E V IL L A .
Director.
El Capitán de Fragata D. Adrián García de Cas­
tro.
Juez Conservador.
El Comandante Militar de la Provincia de Ma­
rina.
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de primeras Letras.
Quatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
y  los demas ‘dependientes que corresponden ¿ la 
dotación de ciento y  cincuenta Colegiales, y  quarenta 
Porcionistas.
R E A L  COLEGIO D E  S. TELM O  D E  M A L A G A .
Director.
D.Toseph Ortega, de la Orden de Cárlos III, 
Canónigo de la Catedral de Málaga.
Juez Conservador.
El Comandante Militar de la Provincia de Ma­
rina.
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de Comercio.
E scuelas N áuticas, 9  3
Otro de primeras letras.
Quatro Ayudantes.
Otro de Maniobra.
, Otro de Idiomas.
Un Contralor con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y los demas dependientes que corresponden & la 
dotación de cien Colegiales, y  quarenta Porciouistas.
FERROL.




E N  BILBAO. 
Maestro.
D. Agustín Alviz.
E N  C A SE R O -U R D IA L E S.
Maestro.
El primer Piloto particular D. Servando Calera.
E N  PLASENCIA PROVINCIA D E GUIPUZCOA. 
Maestro.
El segundo Piloto particular D. Martin de Lar- 
ragoyti.
E N  LA R ED O .
El
Maestro.
E N  S A N T A N D E R .
Maestros.
Trímero. El primer Piloto graduado de Alférez de Fra­
gata D. Joseph de Hermida.
Segundo. El
ESTADO
D E L  R E A L  IN S T IT U T O  A S T U R IA N O  D E  G IJ O N  D E  
C I E N C I A S  E X A C T A S  Y  N A T U R A L E S .
Promotor.
El Exc. Sr. D. Gaspar de Jovellanos , de la Or­
den de Alcántara, Consejero de Estado. 
Director.
El Brigadier D. Joseph Valdés.
Segundo "Director.
El Teniente de Fragata D. joseph Cienfuegos.
Profesores.
De Matemática. El segundo Piloto D. Cayetano 
Fernandez Villamil.
De Náutica. Id. D. Diego Cayon.
De Ciencias Físicas. D. ]oseph AlvargonzalezSar­
racina, pensionista en Segovia.
De Humanidades y  Lenguas, y  Bibliotecario. D.
Juan Lespardá.
De Dibuxo. D. Angel Perez.
De primeras Letras. D. Miguel Martínez Marina. 
Auxiliares.
De Matemática. D. Manuel Alvarez.
De Náutica. D. Antonio Condres.
De Física. D.
Racionario.




De primer afio ............................. .................. 17
De segundo año.................    17
De tercerafio......................... . . . . . . . . .......... .  3
De Náutica........................................................  4
De Física..............................       10
De primeras Letras...............Pensionistas. 17
Total.....................     151
E N  L A  CORVÑA.
Maestros.
El primer Piloto jubilado y  graduado de Al­
férez de Fragata D. Francisco Yebra.
El
CARTAGENA.
E N  A L I C A N T E .
Maestros.
El primer Piloto retirado de la Armada D.Ni- 
colas de Mddena.
El
E N  B AR C ELO N A .
Maestros.
El Teniente de Fragata graduado D. Sini- 
baldo Más.






Segundo. El primer Piloto de la Armada honorario
D. Manuel Sanz.
E N  A R E N S  D E L  M A R .
Maestros.
Trímero. El primer Piloto graduado de Teniente de 
Fragata D. loseph Baralt.
Segundo. El
m a t a r o .
Maestro.
D. Joseph Basot con grado de Alférez de Fragata.
E scuelas N á u tica s . 9 5
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Departamento J 
de Cartagena.
V I G I A S
Que se hallan establecidas en las costas de la Penín» 
sula é Islas Baleares para observar y  dar avisos por 
medio de señales de la dirección y  maniobras 
de los buques que descubran.
(S. Feliú de Guixols.
1 Castillo de Moujui.
Torre de S. Jorge.
I Monte de las Galeras.










1 Avanzada del Muelle
Departamento/  Torre de Recaño (alias de Tavira)■  




Monte de S. Pedro.
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CAPITANES DE PUERTO.
-Aguilas.............. E l Teniente de Fragata graduado
D. Juan Fernandez Valera.
Algeciras.......... Él Teniente de Navio Dt Jayme Al-
verni.
Alicante............  El Teniente de Navio D.Joseph Mar­
tínez de Medinilla.




Barcelona . . . . .  El Capitán de Navio D. Martin Se­
rón.
C ádiz................  El Capitán de Navio D. Joaquín F i-
dalgo.
Cartagena.......... El Capitán de Navio graduado Don
Juan Grimarest.
Ceuta................  El Teniente de Navio graduado Don
Pablo Menacho.
Corma . .  . . . .  . El Capitán de.Fragata graduado Don 
Joseph de la Rocha.
Denla................. El Alférez de Fragata graduado Don
Manuel Jadraque.
Ferrol................ El Capitán de Fragata D. Joaquín
Somoza.
Gijon..................  El Teniente de Navio D. Antonio
Pontigo.
Zbiza................... El Teniente de Fragata graduado
D. Estéban Espuch.
M álaga . . . . . .  El Teniente de Navio D. Manuel
Trabesi.
Matará.............. El Alférez de Navio graduado Don
Francisco Clausell.
Balamos............  El Alférez de Navio graduado Don
Juan Martínez Barcelon.
Palma en Ma~ El Teniente de Navio graduado Don 
Horca. Lucas Orell.
Puerto de Santa El Capitán de Fragata D. Pedro Co-
Maria. tiella.
San Peliu .......... El Alférez de Navio graduado Don
• Juan de Villaseca.
San Fúcar de El Teniente de Fragata D. Juan Jo- 
Barrameda. seph Salaverria.
Santa Cruz de El Alférez de Fragata graduado D.
Tenerife. Carlos Adan. *
Santander.......... El Capitán de Navio D. Antonio de
T oba, por comisión.
9 6
Santa Pola.. . .  El Teniente de Fragata D. Nicolás 
Recio Chacón.
Santoña............  El Teniente de Navio D. Ramón
Nesprales.
S e v illa .............  El Teniente de Navio D. Diego Es­
calera.
Tarragona y Sa- E l Alférez de Navio D. Angel del 
lou. Pino.
Torre Vieja y la El Alférez de Navio graduado Don 
Mata. Juan Moreu.
Tortora..............  El Teniente de Fragata D. Simón
Mesía.
Valencia............  El Teniente de Fragata D. Isidoro
Rebollo.
Vigo.................... El Teniente de Navio D. Andrés
de la Fuente.
Vinaróz............. El Teniente de Navio graduado Don
Joaquín Gil de Bernabé.
En las Américas y en Asia.
Euenos-Ayres... El Alférez de Fragata graduado Don 
Manuel Martorell.
Puerto-Cabello.. El Capitán de Correos con grado de 
Teniente de Navio D. Antonio Ro­
dríguez.
Callao................  El Capitán de Fragata graduado Don
Fernando Camuñes.





Cuba,................  El Teniente de Navio D. Francisco
de Varas.
La Guayra........ El Alférez de Fragata graduado
D. Salvador Quintero.
Guayaquil.........  El
Havana............. El Capitán de Fragata graduado
D. Ramón Bucheli.
Matanzas.........  El Alférez de Navio D. Luis de Vera.
Montevideo.......  El Capitán de Fragata graduado Don
Fernando Soria.
Nuevo Orleans... El Alférez de Fragata graduado Don 
Joseph de Hevia.
Puerto-Rico---- El Teniente de Fragata D. Juan Hur­
tado.
Valparaíso........  El Teniente de Fragata graduado
D. Juan de Mendoza.
Vera-Cruz.........  El Capitán de Navio graduado Don
Bernardo de Orta.
G
Capitanes de Puerto. p ¡j
ARSENALES.
Este articulo importante ha parecido detallarlo con 
individualidad para que el Público pueda formar idea 
del crecido gasto que ocasiona el entretenimiento de 
una Armada numerosa.
En cada uno de los Departamentos de Cádiz,Fer­
rol y  Cartagena hay un Arsenal , que comprebende 
los Almacenes General, de Depósitos y Excluido, Gra­
das de construcción , Diques de carenar enjseco, Obra­
dores , Quarteles y  demas edificios correspondientes á 
la construcción, carenas y  armamento de los Baxeles 
del Rey, Oficinas de cuenta y  razón, Presidio,Hospital, 
Diques de madera, Cordelería, y Parque de Artillería.
El mando de los Arsenales está dividido en los 
Xefes Subalternos, que tienen en ellos la representación 
subdelegada del Capitán General del Departamento 
en todo lo militar y  marinero.
Para la cuenta y  razón hay destinados en cada Ar­
senal suficiente número de individuos de este ramo.
ARSENAL DE CADIZ.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Manuel Sánchez Arjona.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á los Oficiales de M ar, Marinería , Presidio, 
Rondines &c. : distribuye la gente & las faenas del 
servicio de acuerdo con los otros X efes; y  teniendo 
el gobierno político y militar del Arsenal, está fiada 
su custodia á su zelo y  vigilancia.
Segando Comandante.




El Brigadier D. Juan Ruiz de Apodaca.
Están á su cargo las recorridas de aparejos de los 
buques , el Almacén General, los de Depósito y Ex­
cluido , con facultad de inspeccionar toda obra del 
Arsenal; y  cuida privativamente de los Obradores de 
Instrumentos náuticos , del de Velamen y  otros.
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Luis Ureta.
Dos Ayudantes Subalternos.
Ingeniero Comandante.
El Xefe de Esquadra é Ingeniero Director D. To­
mas Muñoz.
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.Estáá su cargo la construcción , carenas y  recor­
ridas de Navios, arboladuras, composiciones de Diques 
y  demas Obradores, las fábricas de Lonas y  X arcias,y 
la construcción de edificios civiles é hidráulicos en el 
Arsenal yTrocadero.
Existen á las Ordenes de este Ingeniero Coman­
dante un Ingeniero Director encargado del Detall., y  
los Ingenieros Subalternos correspondientes.
Maestranza y otros Operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
A rsenal de Cádiz. g g
maestres de Construcción , Ayudantes y
Capataces.........................    186
Calafates, inclusas todas c la s e s ....,.........  n 8
Carpinteros de blanco, Ídem..............  18
Aserradores, idem................................ . . . . . '  17
Escultores, Ídem.............................................  7
Torneros y  Motoueros, idem........................ 26
Remolares , idem...........................................  8
Toneleros, idem.............................................  8
Farolería , Talcos y  tirado de planchas
de plomo, idem.......................................... 17
Pintores, idem.................................................  7
Cerrajeros , idem...........................................  9
Herreros, idem...............................................  S9
Armeros, idem...............................................  37
Canteros y  Albañiles , inclusos Apareja­
dores , Ayudantes y  Capataces................. 30
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros ma­
yores y Capataces.......................   35
Empleados en el Obrador de Bombas con­
tra incendios', idem..................................  9
En el de Instrumentos náuticos , idem .. . .  6
En el de recogida de Aparejos , inclusos
Contramaestres y G uardianes...............  34
Peones para auxiliar á la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos C a­
pataces.......................................................... 213
Oficiales de M a r , Marinería, Peón age, Rondines y Pre~ 
sidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D. Tomas Cortés, primer Contramaestre del Ar­
senal.
. Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Chrlsttíbal Colorado, destinado en la Ha vana. 
D. Sebastian Ponce.
D. Luis Liza ma.
D. Juan Rodríguez.
D. Agustín Romero.
IO O A rsen al de Cádiz.
Primeros Contramaestres..............................  42
Segundos, Ídem.............................................  28
Primeros Guardianes.....................................  22
Segundos , idem.............................................  47
Marinería de todas clases.............................  1357
P r e s id ia rio s ................................................ 799





Peones Marineros............................................  27
Fábricas de Lona y Xarcia.
Empleados en las Fábricas de Xarcia . . .  73
Nota.
Todo el cáñamo que se gasta en este y  en los de­
mas Arsenales del Rey es de la cosecha de las Provin­
cias de España: y está arreglado, que las de Granada, 
Murcia y Valencia surtan á la Carraca: las de Valen­
cia , Cataluña y Murcia á Cartagena; y  las de Ara­
gón , Navarra y Granada al Ferrol.
Hay también de cuenta de la Real Hacienda Fá­
bricas de Betunes en.Castcii > Quintanas de la Sierra, 
Tortosa, Carayaca y Mosquezuela , que pueden surtir 
abundantemente los tres Departamentos, y  aun la Ma­
rina mercante; teniéndolas esta también en Granada, 
Murcia y Estepa de Lonas construidas á expensas de 
particulares.
Otra.
Seria muy difuso, expresar el por menor de las 
compras y  consumos que se hacen anualmente en to­
dos los Arsenales. Son muchos los artículos y de gran­
de consideración: la diferencia de un año á otro suele 
ser notable, y  depende de la mayor ó menor construc­
ción y  reparo de los Navios, de los mas ó menos surti- 
dos.que se reciben , y de.otras contingencias que ha­
cen variar mucho los gastos en cada Departamento. 
Los efectos que se emplean son productos del Reyno, 
á  excepción de muy pocos renglones.
ARSENAL DE FERROL.
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Felipe Jado Cagigal.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á los Oficiales de M ar, Marinería, Presidio, 
Rondines & c . : distribuye la gente á las faenas del 
servicio de acuerdo con los otros Xefes; y  teniendo 
el gobierno político y  militar del Arsenal, está fiada 
su custodia á su zelo y  vigilancia.
Segundo Comandante.




El Capitán de Navio D. Cayetano Valdes.
Están á su cargo las recorridas de aparejos de los 
buques, el Almacén General, los de Depósito y  Ex­
cluirlo, coa facultad de inspeccionar toda obra del 
Arsenal; y  cuida privativamente de los Obradores de 
Instrumentos náuticos, del de Velamen y otros. 
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Benito Ruiz de Salazar. 
Dos Ayudantes Subalternos.
Ingeniero Comandante.
El Director D. Joseph Muller , con cinco en se­
gundo, quatro Ídem ordinarios, tres extraordinarios, 
y  siete Ayudantes.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces......................................................570
Calafates, inclusas todas clases................... 415
Carpinteros de blanco, Ídem........................130
Aserradores, Ídem.......................................  89
Escultores, idein............................................. 4
Obrador de Cureiiage, ídem. . .................... 42
Idem de Motonería , ídem.......................... 3t
Idem de Remolar, Ídem............................... 7
Idem de Toneleros, Ídem............................. S
Farolería, Talcos y  tirado de Planchas de
plomo , Ídem.............................................. 21
Pintores, ídem............................................... 32
Cerrajeros, Ídem.........................................  95
Empleadosen el ramo deFundicion ,idem. 24
En el horno de Reverbero , itlem..............  17
Herreros, Ídem.............................................  118
Armeros, Ídem..............................................
Canteros y Albafiiles, inclusos Aparejado­
res, Ayudantes y Capataces..................  50
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros ma­
yores y  Capataces.................................... 51
Empleados en el Obrador de Bombas con­
tra incendios, idem.................................. 15
En el de Instrumentos náuticos, id em .... 19 
En el de Recorrida de Aparejos inclusos
Contramaestres y  Guardianes.................  45
Peones para auxiliar á la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos los Ca­
pataces...........................................................386
A rsenal de Ferrol. I  o x
1 0  2 A rsen al de Ferrol.
Oficiales de .Mar , Marinería , Peonage , Rondines 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata. 
D, Tomas de Soto, primero del Arsenal. 1797
Graduado de Alférez de Navio.
D. Joseph de Arias. 1798
Idem de Fragata.
D. Pedro Espjfieyra, segundo del Arsenal.
D. Juan Bautista Aguirre. S 1792
D. Manuel Bienvenga. /
Primeros Contramaestres......... ..................... 44.
Segundos ídem................................................. 40
Primeros Guardianes......................................  37
Segundos Ídem............................................   33
Marinería de todas clases.............................  929
Presidiarios......................................................  567
Capataces para su custodia y  gobierno.... 25
Buzos..................................................................  17
Rondines............................................................ 78
Fábrica de Lona y Xarcia. 
Empleados en la Fábrica de Lonas, in­
clusos Maestros mayores, Capataces y
Cabos..........................................................  493
Empleados en. la Fábrica de Xarcia, inclu­
sos Ídem.....................................................  409
ARSENAL DE CARTAGENA.
Comandante del Arsenal. .
El Capitán de Navio D. Nicolás Perez de Meca.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á los Oficiales de Mar , Marinería , Presidio, 
Rondines & c. : distribuye la gente á las faenas del 
servicio de acuerdo con los otros Xefes ; y  teniendo 
el gobierno político y  militar del Arsenal, está fiada 
su custodia á su zelo y vigilancia.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco Ramos..
Seis Ayudantes Subalternos,
Subinspector de Pertrechos.
El Brigadier D. Joseph Pascual de Bonanza.
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Eduardo Briant.
Dos Ayudantes Subalternos.
Están á su cargo las recorridas de Aparejos de los 
buques, el Almacén 'General, los de Depdsito y  Ex­
cluido-, con facultad de inspeccionar toda obra del
Arsenal; y  cuida privativamente de los Obradores de 
Instrumentos náuticos , del de Velamen y otros.
Ingeniero Comandante.
El Director D. Tomas Briant, con dos Ingenieros en 
X efe , quatro Ídem en segundo, tres ídem Ordinarios, 
ocho Extraordinarios, siete Ayudantes, quatro Ídem 
de Construcción, quatro Delineadores de Ídem , y  un 
Arquitecto.
Carpinteros de ribera , inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces.................................................... 640
Calafates, ídem inclusas todas clases. . . . 414
Carpinteros de blanco, Ídem..................   66
Aserradores , Ídem......................................... 103
E scu lto res , Ídem ..................................................  4
Torneros y  M otoneros, Íd em .........................  60
R e m o la res , ídem .................................................. 16
Toneleros , íd e m ................................................  2?
Farolería, Talcos y  tirado de planchas de
p lo m o , Ídem ....................................................  12
P intores.................................................................... S
Cerrajeros, ídem...........................................  19
Herreros , idem............................................ 89
A rm eros , id em ................................................... 37
Canteros y  Albañiles . inclusos Aparejado­
res, Ayudantes y  Capataces.............  56
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros ma­
yores y  Capataces.....................................  100
E m plead os en el O brador de Bom bas con ­
tra in cen dios, id em ........................................  24
En el Obrador de Instrumentos náuticos,
idem............................................................  26
En el de Escudos estampados para ban­
deras, idem................................................ 11
En el de recorrida de Aparejos , inclusos
Contramaestres y  Guardianes................ 40
Peones para auxiliar i  la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos Capa­
taces .............................................................. 256
Oficiales de M a r , Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D. Gerónimo de Murcia , primero del A r - \  
señal. /  1797
Idem con el grado de Alféreces de Navio.
D. Joseph Picoso. 1793
D. Pablo Capelo. 179S
A rsenal de Cartagena. 1 0 3
1 0 4  A rsenal de Cartagena.
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Alfonso Morales. 1785
D. Pedro Ruiz Campos , segundo del A r-\  „ 
señal. j  17*9
D. Pedro Juan Marge. 1792
D. Christdbal Martínez. 1792
D. Juan Tuells. 1795
I>. Pedro Miguel Ginart, Contramaestre! 
de Recorridas. /
Contramaestres primeros............................  66
Segundos, ídem........................................... 35
Primeros Guardianes.................................  62
Segundos , Ídem..........................................  79
Marinería de todas clases............................ 1184
Presidiarios y  Forzados de Galeras........ 2207
Capataces para su custodia y gobierno... .  106
Buzos..............................................................  6
Rondines.......................................................  59
Patrones de Pontona y Gánguil............... 16
Marinería destinada á las embarcacio­
nes de recreo de S. M .............................  4s
Fábrica de Xarcia y Lona.
Empleados en la primera , inclusos un 
segundo Maestro mayor y ocho Capa­
taces........................ • .............................  318
Idem en la segunda , inclusos un Maes­
tro mayor, y  ocho Capataces............... 436
Los de la Fábrica de Xarcia consumieron en el 
afio próximo pasado 1S89 quintales de cáñamo en ra­
ma, con el qual fabricárou igual número de quinta­
les de Xarcia de todas menas; y  los de la de Lona te- 
xiéron 463 piezas de todas clases con 190 quintales 
de cáñamo.
Nota.
Para el giro interior de cuenta y razón hay las 
dependencias necesarias en cada Arsenal con el nú­
mero correspondiente de individuos de este ramo.
Otra.
Como los empleados en la cuenta y  razón de Ma­
rina no forman cuerpo con la Real Armada por ha­
ber pasado á las órdenes del Señor Ministro de Ha­
cienda , se omite su relación por no corresponder á 
este lugar.
HOSPITALES
Y  C U E R PO  B E  PRO FE SO RE S M E B tC O -C IR U J A N O S .
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos­
pital dotado de un Ministro , un Contralor, y  de los 
Profesores Medico-Cirujanos y otros individuos nece-r 
sarios.
C A D IZ .
Proto-Médico General de la Armada.
El Dr. D. Joseph Salváreza, Médico de Cámara de
S. M. honorario.
Médicos.
D. Manuel Ribero, Médico del Departamento.
D. Francisco Cabello, id. de Hospital Real.
D. Nicasio Igartuburu.
Colegio de Medicina y  Cirugía en el Departamento 
de Cádiz establecido en el año de 1748. Hay en él diez 
Catedráticos para enseñar toda la Medicina , Cirugía 
y  Ciencias auxiliares. Consta de cien Colegiales cos­
teados por cuenta de la Real Hacienda, y  de ellos 
se eligen los Profesores para el servicio de la Ar­
mada , distinguiéndose en las clases de Ayudantes 
primeros y  segundos.
COLEGIO.
Vice- Director.
D. Joseph Sabater, Cirujano de Cámara de S. M. 
honorario.
Maestros Consultores.
D. Cárlos Francisco A m eller, Secretario per­
petuo.





D. Antonio España , bibliotecario.




Ayudante del Laboratorio Químico.
D. Antonio Puga.
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Substitutos.
B . Manuel Ramos.
D. Fermiu Nadal.
D. Pedro María González.
Colegiales
IO O .
Profesores Médico-Cirujanos de la Real Armada. 
C A R IZ .
Cirujano mayor de la Armada,
B .  Joseph Sabater.
x o 6  Medico-Cirujanos de Cádiz.
Ayudante de Cirujano mayor. 
B .  Francisco Fernandez.
Ayudantes de embarco, 
D. Antonio Alf'aro.
B .  Christdbal Gutiérrez.
D. Damian Miguel. } Honorarios.
Primeros Profesores Médico-Cirujanos.
D, Diego Diaz.
D. Francisco Flerrera Busquet.
D. Francisco García Vallecillos.
D. Odons Canals.
D. Juan Luis Sánchez.
D. Juan Joseph García.
I). Pascual de Morales.
D. Bartolomé Coronilla.
D. Nicolás Farto.







D. Miguel Ja reda.
D. Francisco Zafra.
D. Francisco Moron.
D. Antonio López de Haro.
D. Joseph del Castillo.
D. Luis Genebriera.
D. Joseph Barrio.
B. Pablo Boer. ">
D. Sebastian Gaya. ' VCon destino ftxo
D. Ignacio Cerdá. f  en tierra.






D. Juan Benito Ros.
D. Joseph Arrieta.
D. Juan Manuel Flores.
D. Francisco Perez Prieto.
D. Joseph Rodríguez Romano.
D. Joaquín Cortadellas.
D. Cipriano Cor^on.






D. Pedro Perez Ruiz.
B. Joseph Realpozo.
D. Joseph de Sierra.
D. Joseph López.
D. Francisco Marín.






D. Joseph Gómez del Ribero.
D. Joseph Gómez Herrera.
B . Agustín de Arenas.
E .  Claudio Gómez de Herrera.
B . Lorenzo Bandini.
E . Joseph Moreno Sánchez.
B. Francisco Isnardi.
E . Antonio Cordero,




D. Diego López Ruiz.
Ayudante de Director.
D. Manuel Guiu de Torres.














D. Joseph González García.
D. Joseph Bermejo.
D. Nicolás Ruiz Dios-Ayuda.
D. Bartolomé Ribas.
IX Joseph Pruiieda.
D. Francisco Xavier González.
IX Juan Benitez.
D. Diego Gabaldon.
D. Ralaei Sánchez Rosano.
D. Joseph Barrio.
Ti. Pedro Canals.















D. Francisco González Duran.
D. Juan Angel Perez.
D. Francisco Peón.
D. Joseph Cordon Labra.
D. Sebastian Suarez.
D. Joaquín Vázquez.
Joseph Antonio Carvajal, graduado.




V . Martin Rodon , Ayudante Consultor hono­
rario.
i  o 3 Médico Cirujanos de Fenol.
Supernumerarios.
D. Pedro Claver , Botánico.
D. Francisco Toro.
D. Miguel Cavanellas.




























D. Juan Nepomu'ceno Gutiérrez.
D. Viceute Velazquez.
D. Juan Vele?.. \  Con destino fixo
D. Agustin del Corral. f  en tierra.
Segundos Médico-Cirujanos.
D. Juan Paglieri.















I). Francisco Xavier Wiondo.
D. Joseph de Llera.
D. Joseph García Ribero.








D. Manuel Perez Moya.
D. Joaquin Ispa.
Francisco de Paula Pardiñal.










El Emo. y  Exc. Sr. D. Autonino Sentmanat.
Secretario del Vicario General.
D. Ignacio García Malo.
C A D IZ .
Teniente de Vicario General.
D. Joseph Muñoz y Raso, Canónigo Doctoral de 
aquella Catedral.
Curas Castrenses de la Iglesia del Real Hospital. 





D. Juan de las Cuevas.
Ayudante.
T>. Juan Francisco Perez.
Capellán de idiomas extrangeros.
Fr. Francisco Arroyo.
Primer Cura de la Iglesia del Arsenal de la Carraca. 
D. Joseph María del Castillo.
Segundo idem del Arsenal.
D. Fernando Gómez Pouce.
Sochantre.




D. Joseph de Mérida.
D. Manuel de la Mata.
D. Joseph Romero Prieto.
D. Lorenzo Carinona.
D. Gregario Guedes.
D. Miguel Aguilar Navarro.
D. Juan Pedro Herrera.
D. Manuel Sánchez Rom.
D. Miguel González Aller.
I). Bernardo Caamaíio.
D. Joseph Amonio Lourido.
D. Joseph Fernandez de la Cal.
D. Lorenzo Alonso Miranda.
D. Domingo Trellez.
D. Antonio Amoedo García.
D. Ramón Rodríguez Lema.
D. Francisco Solano López.
D. Benito Antonio Casas.
D. Juan Moreno.
D. Diego Justo Lozano.
D. Joseph María Santos.
1). Alonso Perez Bolsico.
D. Alonso Infante.
D. Arcadlo González.
D. Joseph Sánchez Arrebola.
D. Rafael Tomas Saavedra.
D. Juan Antonio Prieto.
D. Manuel Ximenez Remirez.
D. Bartolomé Cerda.
D. Francisco Martínez Hidalga.
D. Juan Ruiz Moreno.
Frey D. Joseph Cumbo.
E stad o  Eclesiástico de Cádiz. l  I  I
I  I  2
D. Joseph Antonio López.
D. Tomas Moreno.
D. Damian Martínez.
D. Joseph López Alarcon.





FE R R O L .
Teniente de Vicario General.






D. Joseph Perez Franco.
Capellán mayor del Hospital.







D. Manuel Antonio AráS.
D. Antonio Pereyra.
D. Angel Arias.
D. Pedro Manuel Osorio.
D. Antonio Pió y Aguiar.
D. Juan Diego Rey.
D. Vicente .de la Fuente.
D. Miguel Saavedra.
D . Francisco Domínguez de Bouzas.
D . Juan Antonio Peñabad.
D. Cipriano de Insua.
D. Pedro Gayoso.





D. Domingo Fernandez Biorz.
El Br. D. Ramón Diaz de la Pena.
E stad o  Eclesiástico de Cádiz.
D. Luis Loureyro.






D. Joseph Fernandez Tapia.
D. Domingo Antonio Canabal,
D. Juan Antonio Fernandez.
D. Blas Perez Pradeda.
I). Francisco Martínez Rey.
D. Antonio Barrera.









Sacristán de la Parroquia Castrense.
El Presbítero D. Pasqual Yeregui.
Capellanes provisionalmente empleados en el servi­
cio de la Armada
4 8 .
C A R T A G E N A .
Teniente de Vicario General.
D, Francisco de Paula Sanguineto.
Capellán mayor del Hospital.
D. Miguel Ximenez y  Torres.
De lenguas.
Fr. Rafael de la Puebla, con destino allí para 
Confesor de extrangeros.
Capellanes del número.
D. Joseph Antonio Bascuñafia, de Artillería de 
Marina.
D. Sebastian Benitez, primero del Arsenal.
D. Joseph Alcaraz Rosique, de Batallones.
D. Antonio Castellanos, ídem.
D. Manuel Balart, segundo del Arsenal.
D. Juan Romero.
D. Francisco de Xea.
D. Juan Sastre.









D . luán Fernandez.
D. Joseph Gallardo.
D. J uau de Molina.
D. Joseph Toriiian.
D. Pedro lbaiiez.









D. Juan Gregorio Grimaud.
D . Pablo Gomila.
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MARINERIA MATRICULADA
jPA R A  SER V ICIO  D E  L A  A R M A D A .
Se halla repartida la de. todas las costas de la Pe­
nínsula en los tres Departamentos de Marina. La com- 
prehension de estos está dividida en Provincias, y  es­
tas en Subdelegaciones con el objeto de establecer por 
escala el servicio de las matrículas. V actualmente es- 
tan servidos estos destinos en interinidad por los Ofi­
ciales que á continuación se expresan.
P  R O V I N C I A S  D E L  D E  P A  R T A M E  N T O
de Cádiz.
Capitán Genera!.
El Exc. Sr, D. Joseph de Mazarredo.
Comandante General interino.
El Exc. Sr. D. Juan Joaquin Moreno. 
Comandante Principal.
El Brigadier D. Joseph Serrano Valdenebro.
A  sus órdenes.
El Capitán de Fragata D. Tomas de Herrera.
El Teniente de Fragata 0 . Martin de Olavide.





PR O V IN C IA  D E  C A D IZ .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan Galarza.
Ayudante.
El Alférez de Navio D. Joseph Carasa.
Asesor.
D. Francisco Abad y  Alfaro.
Escribano.
D. Pedro de Montes.
Subdelegados.
Puertode Sta.Ma- El Alférez de Navio D. Joseph
ría...................... Vernaci.
Isla de León.........  El Teniente de Fragata D. Anto­
nio Campuzano. .
Puerto Real.........  El Teniente de Navio retirado D.
.. Francisco Villegas.
Chiclana................  El Teniente de Navio D. Joseph
. Hermosilla.
Conil y Veger.... El Teniente de Navio D. Joseph 
Lobaton.
P a tro n es........... .......................  $546 J
Marinería de servicio.................  HÍ94Z i
Idem inhábil.................................  B820 z 5IJ342
Maestranza de servicio.  ........  2P334I
Idem inhábil................................  B000J
Embarcaciones................................ . y 876
H 1
M arinería m atriculada de Cádiz. 11 5
A T  A  M  O N T  E.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Ricardo Darrac. 
Asesor.
D. Juan Jacobo Abreu.
Escribano.
D. Christóbal de la Cuesta.
Subdelegados.
Huelva.................  El Teniente de Navio D. Cárlos
Rodríguez de Ribera.
s,Juan del Puerto.^E\ Teniente de Navio graduado
Maguer................./  D. Pedro Martínez Rivelles.
Cartaya y Lepe...  El Teniente de Navio D. Joseph 
Antonio Benitez.
Patrones......................................... 0232'J
Marinería de servicio................  i B°36 I
Idem inhábil................................. 0833 / 20412
Maestranza de servicio.................. 0213 I
Idem inhábil.......  ......................  0004^
Embarcaciones..................................  0509
S E V I L L A .
Comandante.
El Capitán de Navio Marques del Real Tesoro. 
Ayudante.
E l Teniente de Navio D. Joseph Maestre.
Asesor.





Coria y Puebla . . .  El Teniente de Navio D. Francis­
co Barba.
Alcalá del R io .. . .  El Teniente de Navio D. Antonio 
Andrade.




Maestranza de servicio . . . .
Idem inhábil...........................
Embarcaciones............. 0141
. S  A P I L U C  A R .  
Comandante.
El Capitán de Navio D. Manuel Atienza.




D. Joseph González Barriga.
Subdelegados.
Rota y Chipiona.. . .  El Teniente de Navio retirado 
D. Diego Ureta.
Xerez........................ El Teniente de Navio retirado
D. Luis Gómez.
Patrones................   ifi4o^
Marinería de servicio..................  B633 I
Idem inhábil. . ............................. B114 > i¡¡o86
Maestranza de servicio..............  B199 |
Idem inhábil..................... gooo J
Embarcaciones.................................... B210
A L G E C  I R A S .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan de Espino.
Asesor.
D. Manuel Serrato y  Cuevas.
Escribano.
D. Francisco de Paula Espinosa.
Subdelegados.
San Roque............  El Alférez de Navio D. Joseph
Abreu.
Tarifa ...................  El Teniente de Fragata retirado
D. Francisco Arcos.
Ceuta.....................  El Teniente de Navio D. Pablo
Menacbo.
Patrones.........................................  iJoig-)
Marinería de servicio..................  [J257 1
Idem inhábil. ...............................  ÍJ215 f
Embarcaciones....................................  p u s
M  A L A G A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Estanislao Juez. 
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Joseph Domínguez.
j3 vp ro  v
D. Manuel Herrero.
Escribano.
T . Ambrosio Quartero.
°U57*
Subdelegados-,
Marbella. . . . . . . .  El Teniente de Navio D. Manuel
Quevedo.
Velen-Málaga. . . .  El Teniente de Navio D. Juan Jo- 
seph Moreno.
Estepona y M a- El Teniente de Navio D. Ramón
nilba ................... Montero.
MijasyFrangerola. El Teniente de Fragata D. Maria­
no Zarate......................
u  8 M arinería m atriculada de Cádiz.
Patrones...................... ¿........
Marinería de servicio............ . .  . 1ÍJ294 1
Idem inhábil.......................... s05° i
Maestranza de servicio......... . • • 024°
Idem inhábil..........................
Embarcaciones........... 04J4
M O T R I L .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Mariano Melgarejo.
asesor.




Nerja...................... El Teniente de Fragata D. Eusta­
quio Zavala.
Almuíiecar. . .  . . .  El Teniente de Navio D. Francis­
co de Paula Ramos.
Salobreña.............. El Teniente de. Fragata D. Fran­
cisco Calderón.
Patrones......................................... H034T
Marinería de servicio................... R527 c




A L M E R I A .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Pedro de Mesa.
Asesor.




Adra y Albuñol. . .  g l  Alférez de Navio D. Santiago 
Zaldivar.
Dalias...................  El Alférez de Fragata D. Luis del
Arco.
Roquetas............... El Alférez de Fragata retirado D.
Joseph C otila .
Albuñol................. D. Audres de Urizar.
M arinería m atriculada de Cádiz, i  i  g
Patrones........................................  B072V
Marinería de servicio...................  11685 I
Idem inhábil................................. B202 > B991
Maestranza de servicio................  U020 I
Idem inhábil................................  g o io j
Embarcaciones...................... ............... U103
Total de Matrícula.................................  i4B9rs
Idem de Embarcaciones. ..................  2Ü439
P R O V I N C I A S  D E L  D E P A R T A M E N T O
de Ferrol.
Capitón General.
El Exc. Sr. D. Félix de Texada.
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Antonio Cañedo.
A  sus órdenes.
El Capitán de Fragata D. Fernando de las H e- 
ras.
El Teniente de Navio D. ,
El Teniente de Fragata D. Manuel Nufíez.
El Alférez de Navio D. Joseph Caamaüo.
Asesor.




Cedeyra.....................  D. loseph Mendez.
Puente de Hume. . . .  El Teniente de Fragata D.
tos Membiela.
Patrones..............................   po86'j
Marinería de servido....................1P290I
Idem inhábil..................................  1136° (




PO N T E V E D R A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan Nepomuceno Mo­
rales.
6H88a
1 2  0 M a rin ería  m a tricu la d a  de Ferrol, 
Asesor.
D. Joseph Moar Salgado.
Escribano.
D. Cosme del Canto.
Subdelegados.
Noya....................... D. Francisco de Lage.
Caramiñal..............  D. Pedro de Arias.
Redondela............... D. Ramón S. Pedro.
Rianjo..................... D. Francisco Miranda.
Villajuan................  D. Ambrosio Cancela.
Cangas.................... El Teniente de Navio D. Juan Jo*
seph Donestebe.
Vigo........................  El de igual clase D. Andrés de la
Fuente.
Sayona...................  D. Joseph Rodríguez Sampayo.
Guardia.................. D. Vicente Ordoflez.
Padrón...................  El Teniente de Navio D. Joaquín
Jorganes.
San Genjo.............. D. Andrés Fernandez.
Patrones...................................... IJ074')
Marinería de servicio..............  41175° l
Idem inhábil............................. 1P813 f
, Maestranza................................... P245J
Embarcaciones....................................  1U250
C O R V  Ñ A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Ignacio Alcibar.
A sus órdenes.






Eetanzos..................... El Teniente de Fragata D. Ig­
nacio Sanjurjo.
Malpica...................... D. Urbino del Canto.
Camarinas..................  D. Francisco Cautorera.
Corcubion....................  D. Joaquín Domínguez.
Muros........................  D. Joseph Alvarez.
Patrones..................................... U207')
Marinería de servicio...................iU6qz { „  ,
Idem inhábil. ............................... u5i6 f
Maestranza..................................... 11048 J
Embarcaciones....................................  B429
Marinería matriculada de Ferrol. 1 21
V I V E  R O .
Comandante.






Kivadeo.......................  El Teniente de Navio retirado
D. Bartolomé de Hoya.
Santa Marta............  D. Manuel Varja.
Patrones.............................. 8026")
Marinería de servicio.................  8734 v  TuTt*
Idem inhábil...............................  8*90 f
Maestranza................................... B°66J
Embarcaciones......... . . ....................... B8S
G O N.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Pablo Perez.
A  sus órdenes.
El Alférez de Navio D. Francisco Cortes.
Asesor.




Cudillero.......................  II- Narciso Bandes.
Csstropol.....................  D. Jacinto González.
Gijon.......................... \  El ComandanteVega............................/
Luarca.......................... D. Francisco Cascos.
Enanco y Candas.. . . .  D. Juan de la Pola.
Llanos..........................  D. Antonio Mendoza.
Lastres........................  D. Manuel Diaz de Naredo.
A viles .......................... D. Joseph Zaldua.
Patrones......................................  P086V
Marinería de servicio.. . . . . . .  1U129 \
ídem inhábil..............................  B401 f
Maestranza...................................  Bi 18 J
Embarcaciones....................................  BJSi
IB734
S A N T A N D E R .
Comandante.
El Brigadier D. Antonio Estrada.
A  rus órdenes.




D. Juan Santos Cab.uizo.
Subdelegados.
S . Vicente la Barquera. El Teniente de Fragata D. Jo- 
sepb Ruiz de la Madrid.
Suances.........................  El Teniente de Fragata gra­
duado y  reformado D. Ra­
món de Bustamante.
Castro-XJrdiales.. . . .  El Alférez de Fraga ta D. Joseph 
Marcelino Salazar.




Marinería de servicio... . . .  . .  HJ4S9 !
Idem inhábil........................... ....  B185 (  Ilf8sí
Maestranza................................... U017J
Embarcaciones....................................  Bt6i
B I L B A O .
Comandante.
El Brigadier D. Juan Gaztelu.
A  sus órdenes.
El Teniente de Navio T>. Luis Ibarra.
El de igual clase D. Pablo Landazuri.
Asesor.
D. Bruno del Villar.
Escribano. . . .
D. Zacarías Bolívar.
Marinería numerada................................  B839
S A N  S E B A S T IA N .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Joseph de Astigarraga.
A  sus órdenes.
El Capitán de Fragata i). Joseph Conok.
El Teniente de Fragata D. Juan de Olano.
El Alférez de Navio D. Ignacio Munive.
Asesor.
El Presbítero D. Martin de Gaztañaga.
1 2 2  M arinería m atriculada de Ferrol.
Escribano.
D. Joseph Echanis.
Marinería numerada.. ....................  $479
M arinería m atriculada de Ferrol. 1 2 3
Total de Matricula en el D eparta-\l8„  
mentó.................................... . —  í  a
Idem de Embarcaciones..................  sHSST
P R O V T N  C I A S  D E L  d e p a r t a m e n t o
de Cartagena.
Capitán General.
El Exento. Sr. D. Francisco de Borja.
Comandante Principal.
El Brigadier D. Joseph Pascual de Bonanza.
" A  sus órdenes.
El Capitán de Navio graduado D. Ignacio Mar­
rón.'
El Teniente de Navio D. Felipe de Borja.






Mazarron............  El Piloto graduado de Alférez de
Fragata D. Pedro Rtiiz.
Patrones.... . . .  1 ......... ............  $092"1
Marinería de servicio.. .............  $768 I
Id.em in h áb il..................................... $219 /  s $ 5 84
Maestranza de servicio............ . 1143.88
Idem inhábil..............................  B126I
Embarcaciones......... .......................... $z°7
V E R A .
Comandante.
El. Capitán de Fragata D. Pedro Sanguineto.
A  sus órdenes.
















1 2 4  Marinería matriculada de Cartagena. 
A L I C A N T E .
Comandante.
| El Capitán de Navio D. Pedro de la Riba Agüero, 
A sus órdenes.
E l Alférez de Navio D. Jacinto Baldasano. 
Asesor.





Eenia..................., E 1 Alférez de Fragata graduado
Javea.................. /  D- Manuel Jadraque.
Gandía.................  El Teníante de Fragata D. Manuel
Barrucbi.
Elche ................... El Alférez de Navio D. Francisco
S arav ía .
Altea. ..................  El Teniente de Navio D. Fernando
Aróstegui.
Vi Iva y P iles.. . .  Tt.




Marinería de servicio............ 20410Idem inhábil..........................
Maestranza de servicio..........
Idem inhábil......................... . . .  0009 J
Embarcaciones................ 0«52
V A  L E  N  C I A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan Antonio Salinas.
A  sus órdenes.






Castellón y Ano- El Teniente de Navio D. Francisco 
seos. Truxillo.
Callera.................  El
vinaróz y Beni- El Teniente de Navio D. Joaquín 
carió. Gil de Bernabé.
M arinería m atriculada de Cartagena. 1 2 5
Patrones......................................  06/s^
Marinería..................................... t042s 1
Idem inhábil............ . ..............  #809 1
Maestranza de servicio..............  0285 f
Idem inhábil............... . .............. 0029 I




T O R T O L A .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Teodoro Escaiio.







Marinería de servicio............... . 0352 |
> 0696Idem inhábil............................. . 0I I5J
Maestranza de servicio........... . 0088
Idem inhábil.............................. , 0001J
Embarcaciones................ • 0151
TA R R A G O N A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro Colmenares.
A  sus órdenes.






yillanueva...........  Interino D. Manuel Guardiola.
Torrendembarra.. El Teniente de Navio D. Joseph 
Navas.
Reus...................... Interino D. Francisco Martí Carbo-
nell.




Maestranza de servicio.. .  .
Idem inhábil.......................
Embarcaciones.............
i  2 6 Marinería matriculada de Cartagena.
B A R C  E  L  O N  A.
Comandarte.
El Brigadier D. Félix Melilupi.
A  .rus órdenes.






S itg e s ............... El Teniente de Brulot D. Fernando
Laiuente.
Badalona...........  El Teniente de Navio D. Nicolás
Seáis.
Patrones.......................................  9308 >
Marinería de servicio.................19269 I
Idem inhábil................... .. 9421 > 29327
Maestranza de servicio................. 9320 I
Idem inhábil................................. B009J
Embarcaciones................................ .. 9437
M  A  T  A  R  Ó.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan de Pina.
A sus órdenes.






Canet y Arens. . El Teniente de Navio D. Pedro Aya-
Calella...............  El
V illasi'. ’. ’..’ .’ ’. O’ ®' Lucas Vicente Martínez.
T osa ................. -.El Teniente de Navio D. Joaquín
Blanes.............../  Urrutia.
Patrones......................................  9768 a
Marinería de servicio...................39730 l




B A L A M O S .
Comandante.





M arinería m atriculada de Cartagena, t i /
Subdelegados.
Selva.......... El
Escala........ El Teniente de Navio D. Joqquin M er-
geliua.
B a g u r ............ , D.
Cadagües. .. D.
D.
S . Feliu . . . El Alférez de Navio graduado D. Juan
Villaseca.
Patrones......................................
Marinería de servicio................ H752 v,
Idem inhábil...............................  83?9 f  *11654
Maestranza..................................
Embarcaciones................................. B479
M A L L O R C A .
Comandante.
El Brigadier D. Andrés Tacón.
A sus órdenes,






Aniraix  .. El Teniente de Navio D. Esteban Yoel y  
Barceid.
Felanix. ... El Teniente de Fragata D. Francisco Duar- 
Alcudia. . / t e .
Soller. . . El Teniente de Navio D. Antonio Aguirre. 
Oficiales de Mar y Cirujanos.. IJ038’
Patrones...................................... P268
Marinería de servicio................ 38773 c  . j , . .
Idem inhábil...............................  0634
Maestranza.............................. 817°
Idem inhábil................................  B028J
Embarcaciones.................................. . S 3 8 í
JEI ZA.
Comandante.
El Teniente de Navio D. Antonio Monton.
A  sus órdenes.
El Teniente de Fragata D. Pascual Elgueta.






Marinería de servicio.................  ¿421 I
Idem inhábil...............................  0179 > 0772
Maestranza................... ..............  B117 I
Idem Inhábil...............................  0009,/
Embarcaciones.................................... groo
Total de Matrícula..........................  260735
Idem de Embarcaciones................  40573
Total de Patrones de los tres Departamentos. 40807
Idem de Marinería de servicio........................ 350267
Idem de la inhábil............................................. n R i37
Maestranza de servicio...................................... 8049+
Idem de la inhábil............................................. Bsor
Total general de Matrícula....................... 600206
Total general de Embarcaciones..............  90359
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Varios Comisionados correspondientes al Departamento 
D E  C A D I Z .
Ministro.
En Segura de la Sierra.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph Ro­




D. Ramón Betel de Cosaz.
Escribano.
D. Antonio Román.
Subdelegado de montes de Cazarla.
D. Joseph Estremera.
En Alcaraz.
El Contador de Navio D. Manuel Rodríguez. 
Asesor.
D. Pedro de Olivares.
I 2 p
En Iznatoraf.





El Comisario de Provincia D. Manuel Ortiz, coa 
dos Meritorios.
Asesor.
D. Joseph Garcini, Oidor de la Real Chancillerla, 
Escribano.
T). Juan Perez Pefiuela.
Otro de montes.
D. Nicolás Fernandez de Busto.
Ministró de la Fábrica de Betunes de Castril.
El
con dos Subalternos.
Para las cortas de madera de los montes de 14 
Provincia de Algeciras.





A  L  D E  F E R R O L .
Encargado del acopio de cánamos en Aragón 
y Navarra.
El Comisario de Guerra D. Gaudioso de Sesma.
De la Fábrica de betunes de Soria.
El Comisario de Guerra graduado D. Pedro Macla, 
con un Subalterno.
Para la corta de maderas de los montes Pirineos 
en Navarra.
El Ingeniero en segundo I>. Luis de Hevia.
Interventor.
El Oficial primero D. Joseph de Ortega , con un 
Meritorio.
Ministro de las minas de carbón de piedra 
de Langredo.
El Comisario de Provincia graduado D. Benito 
Fernandez, cou dos Subaiteruos.
I
i 3 °
Para las cortas de madera de construcción de los montes 
de visturías y Galicia.
El Ingeniero Ordinario D. Vicente Sotelo. 
interventor.
El Contador de Navio D Francisco Rodríguez de 
Parga, con un Subalterno.
Ministro de las obras del rio Nalon.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
García Arguelles.
Para las obras del Canal de Castilla.
El Ingeniero Ordinario D. Francisco Roldan.
A L  V E  C A R T A G E N A .
En Morella.
Ministro.
El Oficial primero D. Domingo de Ezeta.
Auditor.
D. Gabriel de Lujan.
Escribano.
D. Joseph Mird.
En la corta de madera de los montes de la jurisdicción 
de Murcia y Granada.
El Ingeniero Extraordinario D. Alonso Montes.
El en segundo D. Joseph del Aguila.
El Oficial segundo D. Joseph Martin.
Para zelar las cortas de madera en los montes de Cuenca, 
Aragón y Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Joaquín de la Croix.
Para intervenir en la marcación de árboles 
en Cuenca.
El Oficial primero D.Francisco Fernandez Navar- 
rete , con un Subalterno.
Para el acopio de cáñamos en Castellón de la Plana.
El Oficial segundo D. Leandro Espin de Gdngora.
Idem en Cataluña.
El Oficial segundo D. Nicolás del Castillo.
Subdelegadon de montes de Loica.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
Martínez.
En los montes de Oropesa y la Montalvana para las 
cortas que se están haciendo.
El Oficial segundo D. Manuel Mauhorat.
rH c l o  o -  o  o - o -  o  q  o  r7: f  :¡r>  o  fTV c -  q  ‘ . i- o  ■: C O C A
R E L A C I O N
De los Gobiernos y  empleos de Plana mayor de 
Plazasque por Reales Decretos de i  de Junio de 1734, 
29 de Abril de 1779 y  otras Reales resoluciones es- 
tan señalados para que los obtengan los Oficiales de 
la Real Armada, que se hallen imposibilitados de 
continuar la fatiga de la carrera. El Señor Ministro 
de la Guerra da aviso al de Marina al ocurrir las 
vacantes, se hace por esta última via la correspon­
diente propuesta, y  se eleva por la de Guerra 
a la resolución de d. M.
I 3 1
P A R A  M A R IS C A L  D E  C A M P O .
P A R A  B R IG A D IE R E S .
Gobierno de Ferrol.................
Gobierno de Peñíscola...........
Tenencia de Rey de Tarragona.
Id. de Tortosa........ ..................
Id. de Alicante.........................
Id. de S. Sebastian..................
Id. de Fuente-Rabia...............
P A R A  C O R O N E L E S .
Id. de Bayona..........................
Tenencia de Rey de Rosas... .
P A R A  T E N I E N T E S  C O R O N E L E S . 
Gobierno de la Torre de San
Juan........................................
Id. dei Castillo de la Trinidad. 
Id. de la Ciudadéla de Valen­
cia...........................................
Id. del Castillo de las Aguilas. 
Id. del Fuerte de IpsPasages.. 
Sargentía mayor de Alcudia.
Id. de Denia.............................
Id. de Málaga.........................
I 'A R A  C A P I T A N E S . 
Gobierno del Castillo de P o-
llenza......................................
Id. del Fuerte de la Guardia. 
Id. del Castillo de Iguer.........
Dotación Capitanías
mensual Generales
rs. vn. á que per­
























i  g  2 Empleos de P lana mayor.
Sargentía mayor de Palm a... 500.
Id. de Iviza...............................  400.
Id. de Ayamonte....................  400.
Id. de la V lllayP u ertod eR i-
vadeo...............    59°.
A y u d a n t í a  primera de Palma. 300.
Id. de Oran...............................  400.
Id. de Ceuta.............................. S°°.
Id. del Campo de Gibraltar... 450.
Id. de Tarifa.............................  35°-
Segunda Ayudantía de Mazar-
quivir.....................................  300.
Hachero mayor de Ceuta........ 400.
P A R A  T E N I E N T E S .
Gobierno del Castillo de Porto
Petra....................................... 250.
Id. del Castillo de Soller........ 200.
S e g u n d a  A y u d a n t í a  d e  Rosas. 2 0 0 .
Id. de Monzon..........................  250.
Id. de Palma............................ 250.
Id. de Iviza.............................. 200.
Id. de Peñíscola......................  250.
I d .  d e  Alicante.....................-. 2 5 0 .
Id. de Cartagena................  250.
Id. de Fuente-Rabia............ 250.
Id. d eM elilla ......................... 200.
Id. de la Coruña...................... 250.
P A R A  S U B T E N IE N T E S .
Sargentía mayor de Corcubion. 120.
Id. de la Villa y  Puerto de
Cedeyra.....................................  100.
Id. de Camariñas....................  120.
Id. de la Villa de V iv e ro ..... 160.
Id. del Puerto de Muros......... 140.
Id. dePortonovoysuPartido. 120.
Id. d é la  Villa y  Puerto de Ca-
yon..............................................  izo.
Id. de la de Malpica...................  190.
Id. de las Villas de Sada y
Puente-deume........................   140.
Segundo Hachero de Ceuta... 120.
Ayudantía del Castillo de Cap
de Pera........................................  ISO.
Id. del de Pollenza......................  15°.
Capitaníadellavesde Alcudia. 150.
P A R A  S A R G E N T O S .
Sargentía mayor de la Villa y  
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ENCOMIENDAS
De las quatro Ordenes Militares que con proporción á. 
las que obtienen los Cuerpos y  clases del Exercito se 
sirvió S. M. sefialaren Real Decreto de 29 de Abril 
de 1789 al Militar de su Real Armada para premju 
y  estímulo de los Oficiales que le sirven en ella, á fin 
de que se provean conforme vayan vacando en los 
que sean de conocido mérito y  sobresaliente aplica­
ción, á cuyo efecto con aviso del Sr. Ministro de la 
Guerra al de Marina ha de disponer este Sefior la cor­
respondiente propuesta á S. M. en tres sugetos de 
las expresadas circunstancias, pasándola á aquel 
para la Real aprobación.
V a lo r  en
















Usagre................................. Extremadura... . . .  1 3 9 2 1
O R D E N  D E  C A L A T R A V A .
Auñon y  Berlincbes.......... Juros. ............
Ballaga y  Algarga............ Castilla la Nueva. <3508
Casas de Talavera............. Idem.................
Corral de Caraqiiel........... Mancha...........
Fuente del Emperador__ Juros................
Huertade Valdecarabanos. Idem.................
Lopera................................. Andalucía........
O R D E N  D E  A L C A N T A R A .
Adelfa................................. Extremadura..




134, E n c o m ie n d a s.
O R D E N  D E  M O N T E S A .
Ares.................................... Valencia................. 12348
C R U C E S P E N S IO N A D A S  D E  L A  D IS T IN G U ID A  O R D E N  
D E  C A R L O S  I I I .
En el afio de 1772,  en que se estableciéron, se sirvid 
S. M. señalar el’número de treinta para que se dis­
tribuyesen en el Cuerpo de su Real Armada.
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RELACION
.De Zor Buques de qutt se compone la Real Armada, 
inclusos los que se están construyendo , con expresión 
de los Astilleros y anos de su cotistmicción, y número 
de cánones que montan , como también de los que es— 
tan armados ó desarmad' s , según respectivamente 












Santísima Trinidad.. 130 D. Havana. 1769
Purísima Concepción. 112 A. Ferrol.. 1779
Santa Ana.................. 112 D. Idem ... 1784
Conde de Regla....... 112 D. Havana. 1786
San Cárlos................. 96 D. Idem. . . 17^ 5
R ayo.. . . . . . . . . . . . . . . 80 D. ■ Idem ... 1749
Bahama...................... 74 A. Idem ... 1784
España.............; ....... . 64 A. Cádiz... 1757
San Ramón................. 64. A. Havana. 1775
América.....................
San Pedro de Alcán-
64 D. Idem ... 1766
tara......... ............... 64 A. Idem ... 1788
Astuto....................... i 60 D. Idem ... I7S9
Miño....... ....................
F R A G A T A S .
Nuestra Señora de
60 D. Ferrol.. 1779
Atocha.................... 40 A. Havana. 1789
Santa Sabina.............. 40 A. Ferrol.. 1781
Minerva........... .......... 40 A. Havana. 1790
Astrea..........................
Nuestra Señora de )a
34 A. C artag. 1 7 5 6
Asunción.................
Nuestra Señora de
34 A. Ferrol.. 1 7 7 2
la 0 .......................... 34 A. Havana. 1778
Sarita Agueda........... 34 D. Idem ... 1776
Liebre......................... 34 D. •Cádiz.*; I 7SS
Santa Lucía................
Santa María Magda-
34 A. Havana. 1770
lena.........................
Sama María de la Ca-
34 A . Ferrol.. 1773
beza......................... 34 A. Hnvana. 1780
Santa Matilde........... 34 A. Idem ... 1778




Santa Rosalía............  ■* 34
Santa Rutina.............  34
Venus.......................... 34
Nuestra Señora de la
Paz........................... 34
Santa Perpetua.........  34





C O R B E T A S .




U R C A S.
Santa Polonia.............  6
Santa Librada...........  6
B E R G A N T IN  ES.
Segunda Am istad...-  14
Santa Teresa...............  14
Cazador.......................  14
San Antonio...............  14
Atrevido.....................  12





P A Q U E B O T E S .
S. Francisco de Borja. 18
S. Francisco de Pau­
la............................... 18
Santa Casilda.............  16
S. Cárlos.....................  16
B A L A N D R A S .
Hopp...........................  14
Santa Teresa........... . 10
Ligera.........................
S. Miguel.......... .........
Terrible....................   8






D. Idem ... 1777
D. Cádiz... I75S
A. Ferrol.. X?85









































Buques. Caño— Esta- Astille- Años.
nes. do. ros.
Penelope..................... 16 D. Presa ..
Experimento.............. A. Idem ...
G O L E T A S .
Elisa bet....................... A. Havana.
S. Bruno..................... 10 A. P¡ es.»...
Anunciación............... A. Idem ...
Santa María Magda-
iena........................... 8 A .





N A V IO S .
Mexicano....... ............ 112 A. Havana. 1786
Reyna Luisa................ 112 a : ‘ " Ferrol . 1791
Principe de Asturias. 11 2 A. Havana. 1793
Real Familia............. 112 en gr Idem...
S. Fernando............... 96 D Id em .,. 1765S. Rafael..................... 80 D. Id em ... 1771
S. Eugenio__ ___ _ 80 A. Ferrol.. 1775
N eptuno................... • 80 A. Idem ... 1795
Argonauta...............v. 80 A. Idem ... 1798A frica........... .......... . 74 D. Cádiz... 1752Oriente........................ 74 D. Ferrol.. 1753S. Ferm ín................ 74 D. Pasages. 1782
S. Gabriel................... 74 D. Ferrol.. 1772
Santa Isabel........... .. 74 A. Cartag. 1767
S. Joaquín.................. 74 A. Jdém... 1771
S. Juan Nepomuceno. 74 A. Guarnizo. 1766S. Justo........................ 74 A. Cartag. 1779
S. Pedro Apdstol....... 74 A. Ferrol.. 1770Serio............................ 74 D. Guarnizo. 1754
S. Telmo...................... 74 A. Ferrol.. 1788
Europa........................ 74 A. Idem ... 1789
Infante D. Pelayo.. . . 74 A. Havana. 1792
Monarca...................... 74 A. Ferrol.. 1794
Montañés.................... 74 A. Idem ... 1794S. Leandro.................. 64 A. Idem ... 1787
Santo D om ingo...... 60 D. Idem ... 1781
Castilla........................ 60 D. Idem ... 1780
’ F R A G A T A S .
Anfitrite...................... 42 A. Havana.
Gloria........................... 40 A. Idem ...- 1793
Flora............................ 40 A. Ferrol.. I79S
Buques..,
M e d e a . , v ¡ ; .......
Nra. Sra, del P ilar...
Santa Catalina__ .. .
Juno................ >...........
P o m o n a....................
P r u e b a ... . . .. ...........
C O R B E T A S .
Diligencia.................. ¿
U R CAS.
Nra. Sra. de la Presen­
tación..................... ;.
Nra. Sra. de la Anun­
ciación. . . . . . . . . . . . .






B E R G A N T I N E S .
Flecha.
Vplador... , j .............
C i e r v o . . . ; . . . , :__ ;.
Valeroso....................
G olondrina....;__ ;.
Palom a.. . . . . . : .........
L ig e ro .:................... ...
.Aguila.;......................
.Saeta... . .  /i',. . .
S. Juan Bautiká__ ;.
Princesa... . . . . . i .......
Santa Catalina.'__ _
P ó lu x ....................... ,.
Si Francisco Xavier...
El Fuerte....... .
B a tid o r .... . . . j ....... .
Esperanza.
P A Q U E B O T E S .
Santa Casilda......... .
Nra. Sra. del Carmen. 
S. Román v .
B A L A N D R A S .
Gallega........................
B rava.......................
Caño- Esta- Astille- Años,nes. do. ros.
40 A. Idem ... 17 gj
34 A .. Idem... 1782
34 D. Idem ... 1787
34 A. Idem ... 178734 D. Idem ... 179440 en gr. Idem .. .
20 A. Idem ,.. 1800
6 D. Idem ... 1774
6 D. Idem ... 1774
6 D. C artag. 17726 A. Idem ... 17736 17776 Ferrol.. 17916 A. Idem ...
8 D. Idem ...
r8 A. S.Sebast. 1779




18 Idem ... I79Sl8 D. Id em ... 179516 D. Idem ... 1788
16 A. Presa...
16 A .' ‘ ' Havana. I 79¿
14 A.
14 A.














Biituei. Caño- Esta- Astille- Años
nes. do. ros.
V ig ila n c ia ? ^ ........... 14 D - Idem ... 1797
Chuta...............   14 A .
Carlota. ....... '.. 10 A. Idem ...
Sama Isabel...............  A.
Sama Gertrudis...........  10 A.




Angel de la Guarda... 74 A. Ferrol.. 177Í
S. A gustín.............. 74 A, Guarnizo. 1768
Glorioso....................... 74 A. l'errol.. 1755
Guerrero......... >'........... 74 A. Idem ... 1755
S. Francisco dé Asís.. 74 A. Guarnizo. 1767
S. Ildefonso. . ¡ ....... . 74 A. Idem ... 1785
S. Juan Bautista......... 74 D. Idem, i . 1772
S. Lorenzo...... ............ 74 A. Guarnizo. 1768
S. Pablo...................... 74 A. ' Ferrol*.. 1771
Veucedor..................... 74 D. Ferrol.. 1755
S. Francisco de Pau-
la............................... 74 A. Cartag. I788
Conquistador.............. . 74 A. Carta'g. . 1791
Asia ......................... i . 64 A- . . Havana. 1789
S. Fulgencio................  ' 64 D. Cartag. 1787
F R A G A T A S .
Santa Casilda........., . . 34 A. Ídem... 1784
Nra.Sra.de la Soledad. 34 A. Idem ... 1788
P erla ........................... 3 4 A. Idem ... 1789
Esmeralda............. 34 D. Mahon.. 1791
Diana....................... .... 34 D. Idem ... 1792
V e n g a n z a ... . . . . . . . . . 34 A; Idém ... 1793
Fam a........................... 34 A. Cartag. 1795
Sirena........................... 34 A. Presa... 1793
Proserpina................ 40 A. Mahon. 1797
C O R B E T A S .
Americana.................. 20
U R C A S.
Santa Florentina......... 6 A. Cartag. 1773
Espaciosa.................... 6 D.
Aduana....................... 6 D. Comprada. 1777
Santa justa..*.............. 6 D.
Brújula........................ 6 A. Mahon. 1798
X A BE Q U ES.
Murciano..................... 34 D. Cartag. 1779




32 A. Palma en 
Mallorca.
. 26 A. C artag.
tR Tl Idem ... 
Idem ...S. Lino......................... 18 D.
BERGANTINES.
Nra. Sra. de Atocha.,. 18 A. Id e m ...
Peruano..................... . 16 A. Idem ...
Limeño....................... . 16 A. Idem ...
Vigilante..................... 14 A. Mahon.
Descubridor.............. . 14 A. Idem ...
Empresa..................... 14 A. Cartag.
Alerta.......................... 14 Idem ...
S.Leon......................... 14 Ferrol..
S. Luis Gonzaga......... 8 D. Presa...
Havanero.................... A. Ha vana.
LUGRE.
Dafne......................... . A. Presa...
GOLETAS.










G A L E R A S .
S. Antonio................... 3 D. Idem...

















RESUMEN G E N E R A L  B E  LOS BUQUES B E  LOS TRES
D E P A R T A M E N T O S .
Cádiz. Ferrol. Cartagena. Total.
Navios........... 13 37 20 56
Fragatas....... 22 11 9 41
Corbetas....... 6 2 I 9
Xabeques.. .. 6 6
U reas............. 2 8 5 IS
Bergantines.. 9 20 10 39
Paquebotes... 4 3 7
Balandras---- 9 3 12
Goletas........... 8 6 7 21
Lugres........... I 1 2
Galeras........... 2 2
Total general......... 210
I N D I C E .
S e c r e t a r á  d e  E s t a d o  y  d e l  D e s p a c i o  U n i ­
v e r s a l  d e  M a r i n a . . . ...........................................  I
R e l a c i ó n  d e  lo s  O f ic ia le s  g e n e r a le s  y  p a r ­
t ic u la r e s  d e  la  A r m a d a . . i ..........................  2
I n g e n ie r o s  d e  M a r i n a . . . . .....................
E s t a d o  m a y o r  d e  la  A r m a d a ...........
E s t a d o  r p a y o r  d e  lo s  D e p a r t a m e n t o s .
J u n t a s  d e  lo s  D e p a r t a m e n t o s . ......................
C o m p a ñ ía s  d e  G u a r d i a s  M a r in a s ..............
D i r e c c i ó n  d e  ta r e a s  h id r o g r á f ic a s ................
I n f a n t e r ía  d e  M a r in a ............................................  66
A r t i l l e r í a  d e  M a r in a ............................................. 7 3
F á b r ic a s  d e  A r t i l l e r í a . ..........................................  8 0
C u e r p o  d e  P i l o t o s ................................................... 8 1
E s c u e la s  N á u t ic a s ......................................................  9 2
V i g í a s  e s ta b le c id o s  e n  la  C o s t a  d e  la  P e ­
n ín s u la  é Is la s  B a le a r e s .............................  p g
C a p it a n e s  d é  P u e r t o .............................................  9 6
A r s e n a l e s ................................................... ....................  9 8
« C u e r p o  d e  M e d ic in a  y  C i r u g ía .................. l o g
E s t a d o  E c le s iá s t ic o ................................................... 1 1  o
M a r in e r ía  m a t r ic u la d a ......................................... 1 1 4
V a r i a s  c o m is io n e s  p a r t ic u la r e s  d e  M a r in a .  1 2 8  
E m p le o s  d e  P la n a  m a y o r  d e  p la z a s  a sig ­
n a d o s  á  lo s  O f ic ia le s  d e  la  A r m a d a .  1 3 1  
E n c o m ie n d a s  y  C r u c e s  se ñ a la d a s  á  lo s
m is m o s  O f i c i a l e s . . . . . . ........ G . . . . . i . . . . . . . . .  1 3 3
d e  lo s  bui^pes. d év í á 'A n n a d a . í . t  1 3 5







